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A S U N T O S 
D E L D I A 
Leemos, copiamos y no comen-
tamos: 
Segummente el gobierno trata de vi-
.orizar más todavía el servicio de la 
previa censura tan imprescmcUDie pa-
^íá evitación de propagandas anti-
patrióticas. i n j J 
Así nos hace pensar la llegada de 
Mr. J- O. Winflow, miembro del ejér-
cito americano, que durante años ha 
intervenido eficientemente en el desa-
filo periodístico americano. 
£jte militar viene a encargarse de 
¡a previa censura, y al efecto cambia 
actualmente impresiones acerca del 
método que será objeto de su obser-
vación con el Director y Subdirector de 
Comunicaciones, señores Hernández y 
Panlagua. 
He ahí por qué no podemos señalar 
concretamente, por ahora, los procedi-
mifintos que implantará Mr. Winflow, 
ni si, como hasta aquí, continuarán los 
periódicos enviando a la censura los 
despachos cablegráficos solamente, o 
si se volverá al envío de todos los ori-
ginales al censor, como en época de 
ja Colonia se hacía. 
Dados los antecedentes periodís-
ticos del aludido enviado, es creíble 
que cualesquiera orientación no per-
judicará los intereses de empresas res-
petables, que han sabido respetar lo 
dispuesto en materia de previa cen-
sura. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L FERRT.BOÁT 
Esta mañana llegó de Cayo Hueso 
el ferry boat americano "Henry F la -
gler" con 25 wagones de carga gene-
ral. 
Este fué el único buque de travesía 
entrado en puerto durante la mañana 
cíe hoy. 
BUQUE MEJICANO. 
De un momento a otro se espera fci 
vapor mejicano "México" que vien® 
de puertos de aquel país con corres-
pondencia y pasajeros. 
V I E X E E L «CAUTAGO» • 
Esta tarde debe llegar a nuestro 
puerto el vapor americano "Cartago" 
de la flota blanca que trae algunos 
pasajeros y numerosa carga general 
y víveres. 
R e c i b i d a d e s d e N e w 
Y o r k p o r n u e s t r o 
hilo d i r e c t o . 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Vi E M I T O Q U E E l B R A S I L H A C R E A D O Y Q U E 
M A N D A R A E S T E V E R A N O A l E R E N T E O C C I D E N T A L RESUMEN D E L A SITUACIOHÍ Empujando con masas compactas, 
los alemanes han avanzado quince mi-
llas en el centro de la línea y ahora 
r í ^ V s T " ^ E L SERVICIO MILITAR OBUGATORIO SE APROBO POR E L CONGRESO INMEDIATAMENTE DES 
caído so'issons ea tanto qne en el ala PUES DE L A DECLARACION DE GUERRA EN 20 DE OCTUBRE ULTIMO.—LA INMENSA ACTI 
d p e e H ^ o % & VIDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL DE ESA REPUBLICA 
francesas a menos de dos millas de la 
famosa ciudad. 
A pesar do lo desesperado de la re 
Todo el inmenso territorio que cons- • del Ganada, han aceptado ya el servl-
tltuye la República del Brasil y cuya 
L o s p r é s t a m o s de las 
C o m p a ñ í a s de F e -
r r o c a r r i l e s , 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario da 
Hacienda, ha dictado un decreto 
aprobando las Reglas para la conce-
sión de los préstamos en concepto de 
auxilio a las Compañías de Ferroca-
rriles. 
Los préstamos se harán en Bonos 
del Tesoro de la República de la emi-
sión de 1917 en los plazos y condi-
ciones que se fijarán. 
Son hoy los dias del jovial e insus-
No faltamos a nuestro proposito I tituible Don Fernando, el incansable 
y eterno viajero a través de las Re-
giones Españolas, cuyas glorias can-
ta a los lectores, lo mismo al son do 
lí- alegre guitarra, que al dulce y 
,: melodioso de la dulzaina o de 1̂  
es de este cohga contenidas en el ! gaita. 
En el concierto unánime de enho-
rabuenas, no puede faltarle la de los 
del DIARIO que tienen en D. Fer-
nando Rive/o, un compañero cari-
| Poso. 
Reciba, pues, nuestra cariñosa fe-
de dejar sin comentario alguno es-
ta noticia que publica El Mundo, 
adhiriéndonos a las manifestacio-
último párrafo de los copiados, en 
el caso de que la noticia sea cierta. 
Y a otro asunto. 
Hay uno de interés. 
La carta del señor Ferrara diri-
áida al Presidente del Comité Par-
lamentario del Partido Liberal que 
publicamos esta mañana; carta 
belicosa, en la que después de. de-
clarar que "si la guerra fué decla-
rada la guerra debe hacerse," y 
que "hacer la guerra significa lu-
char con todas las fuerzas, vertien-
do sangre y sacrificando la fortuna 
deles ciudadanos," se propone co-
mo empeño "que no debe ser difí-
cil." la organización de un peque-
ro ejercito voluntario. 
Esto "por el momento." ¿Y des-
pués? No se lo dice el señor Fe-
mara al Presidente del Comité 
parlamentario. Quizá no le parezca 
Por el momento" oportuno el de-
cirlo. é 
No insistamos, pues, en la pre-
sta, y pasemos sin más explica-
clones ni comentarios a un tercer 
asunto. 
V V 
Los Estados Unidos adquieren 
e' resto de la zafra de Cuba de 
este año, hasta el 90 por 100, en 
as condiciones de precio estipula-
d—seamos más exactos, fijadas 
";Para el 65 por 100 que en un 
•̂ ncipio se obligó comprar el Co-
*¡é Interaliado. 
ŝ una noticia satisfactoria; co-
^ satisfactoria es también la se-
^ndad que nos ofrece por anti-
"̂ Pado Mr. Morgan de que los pre-
108 que se fijen para los azúcares 
j 'a zafra próxima serán más 
^ados que los que han regido 
wa los de la zafra actual. 
tsto será un estímulo para ha-
^dados y colonos. Ahora, sí; el 
' ^Ulo sería mayor en el caso de 
J ^ a declaración de Mr. Morgan 
carácter oficial, aunque no 
v Precisasen todavía los precios. 
>{, íf, if, 
Y • 
. ^ antes de que se inicien los 
*]os de la zafra próxima ce-
L /as hostilidades ¿se fijarán 
licitación en el día de su santo. 
C o m p l a c i d o 
Haban, mayo 30 de 1918. 
Sr. Director del DIARI ODE L A MA-
RINA. 
Con esta fecha digo al señor Di^ 
rector de "La Nación" lo que sigue: 
En la primera palna de su acredi-
tada publicación correspondiente al 
día 29 del actual se inserta una no-
ticia policiaca respecto al despojo d*» 
$900 que se hizo por el señor Eduar-
do Colón y un hijo suyo en la casa 
residencia de aquel, LealUid número 
4, a donde fué invitado a comer el 
señor Buenaventura Granados Orte-
ga. 
Como llevo el mismo nombre y 
apellido del acusado de ese despojo 
y desconozco por completo al señor 
Buenaventura Granados y Ortega v 
no resido en Lealtad número 4, si-
no en Porvenir entre San Francisco 
y Concepción en la Víbora, que es su 
casa, ruego a usted ae sirva aclarar 
que el suelto de referencia no com-
prende al que suscribe ni a ningún 
hijo suyo. Gracias por su deferencia 
y me suscribo de usted atento y s. s. 
Eduardo Colón y Padrón. 
Ruego a usted, señor Director, la 
reproducción de la presente en su es-
timado periódico y quedo de utse^ 
atto. s. s. 
E . Colón. 
sistencla hecha por los franceses e in- fxtê "62 es aproximadamente igual a 
oleses, especialmente la de los fran- os Estados Unidos está profundamen-
ceses en el ala izquierda, y de las gran i ^ agitado préparándose a tomar una 
des pérdidas sufridas por el enemigo. Parte activísima, en cuerpo y alma, en 
el avance alemán no se ha contenido ¡ia guerra que declaró a los Poderes 
de modo considerable. Los informes ¡Centrales. 
extraoficiales de que las reservas alia- Sus aviadores, formando parte del 
das estaban siendo enviadas a toda ¡Real Cuerpo volador Británico (Bri-
prisa* no han sido oficialmente con- ¡ tish Royal Flying Corps) en los cam-
firmados y todavía no hay indidos ¡pos de lucha en Francia, y su marina 
de sn presencia en la lín^a de bata-
lla, l ío obstante su retirada forzosa, 
las tropas aliadas se han mantenido 
en contacto, notablemente bien, ce-
diendo el terreno palmo a palmo. 
Soissons cayó en poder de los ale-
manes después de fiera lucha en las 
calles de la ciudad durante varias 
horas y últimamente se informaba 
que los franceses se estaban soste-
niendo tenazmente en los suburbios 
aT oeste do la población. E l avance 
enemigo hasta Soissons no lia afec-
tado considerablemente todavía a la 
línea francesa que se dirige al este 
línea francesa que se dirige hacia el 
sudeste y luego en dirección al Esto 
penetra en la Champagne.. 
E n el centro, donde el avance ene-
migo ha sido mayor, las tuerzas ale-
manas estaban ahora cerca de Don-
peigne, cuatro millas al norte del río 
Onrq, y doce millas al norte del Mar-
ne. L a bntalla se está librando casi 
enteramente sobre territorio que ha-
bía estado libre de la guerra desd? 
1P14. Berlín en sus últimos informe» 
sostiene que el número de prisione-
ros ha aumentado a 25,000. Aparen-
temente los alemanes han utilizado 
gran parte de sus reservas en la 
ofensiTa a travos del Aisne pues no 
han podido sacar ventaja del moví 
miento en esta región para descar-
gar algún nuevo golpe en algún lu-
gar del frente norte como podía ha-
berse esperado. E l corso de la bata-
lla el miércoles indica la posibilidad 
de que el Kronprinz rl^mán trate de 
avanzar a lo largo del Aisne en vez 
de intentar abrirse paso más cerca 
del Mame. 
Excepto algunos choques violentos 
en Cantigny, donde los americanos 
militar está dividida en doa seccio-
nes de las que una se ha agregado 
a la flota Inglesa y la otra a la nor-
teamericana que vigila los mares do 
la América del Sur. 
De los 43 vapores alemanes fondea-
dos en sus puertos, y de los cuales se 
incautó el Gobierno del Brasil,, tremía 
fueron entregados a Francia por con-
trato de fletamento, y los otros trece 
los retuvo la Nación para sí, dedi-
cándolos al servicio trasatlántico y al 
de transporte de mercancías entre 
puertos brasileños y norteamericanos. 
Tiene además el'.'Brasil veinte y dos 
vapores de gran porte para el servi-
cio de alta mar a más de los numero-
sos que se dedican al comercio de 
cabotaje. 
Cada uno de los treinta y cinco va-
pores del Gobierno puede llevar dos 
mil hombres y cinco mil toneladas de 
carga, pudiendo llevar a Europa sin 
esfuerzo 70,000 Iiombres y 175,000 
loneladas de vituallas y armamentos 
Se tiene el propósito de enviar 
i.225,000 toneladas de niaatenimien-
tos a Europa; y es fácil calcular que, 
si fuese posible, llevarían medio mi-
llón de hombres. 
L a Comisión de guerra que el Go-
bierno del Brasil mandó a Europa ha 
estudiado en detalle en que pudiera la 
Naxáón proporcionar a sus aliados ma-
yor utilidad; y dese e luego se piensa 
en el envío de numerosas tropas du-
rante el verano ac.ual Hoy mismo, 
30 de Mayo, decidirá el Congreso del 
Brasil, el número de soldados que 
mandará al frente occidental, y que 
.̂ erá la totalidad de los que han reci-
bido cabal instrucción militar. 
Al entrar en la guerra, el 20 de Oc-
tubre último, tenía la Nación 56,000 
hombres, de edad de 21 a 30 años que 
podían haber salido aquel mismo día han rechazado los coutrataqnes dirl- ^ la h&st& ^ punto ^ ha. 
gidos por los alemanes contra sus 
nuevas posiciones, ha habido poces 
combates en la línea al norte de Soi-
ssons. ü n ataque local dn los alema-
nes contra los franceses al norte del 
Monte Kemmel, en el campo de bata-
lla del Lys, fué competamente recha. 
zado. 
Tres fueron los controtaques ale-
manes contra las posiciones america-
nas en Cantigny. Sin embargo los 
soldados del general Pershing man-
tiirieron íntegra su línea y obligaron 
al enemigo a retrocedfr con fuego 
de rifle y de cañón, infligiendo con-
siderables bajas a los asaltantes. 
Berlín, que se regocija anunciando 
oficialmente le captura de prisión»*., 
ros americanos, no concede Impor-
tancia al éxito de las armas amerlea-
nas en Cantigny, diciendo pimple* 
mentó: " E l enemigo llevó a cabo na 
avance local.,, 
MUSICA POR MULAS 
\evr York, mayo 80. 
"Música por muías,*» es la prouo. 
sición que los Estados Unidos están 
ció militar obligatorio y en la Provin-
cia de Quebec todos los jóvenes de 21 
años se inscriben a porfía, empezan-
do la emulación por firmar antes las 
listas los colegiales de la Universidad 
de Laval en número de 250. Después 
de ellos les siguieron inmediatamente 
1,000 jóvenes del Colegio de Loyola. Y 
los padres de estos muchachoH. agri-
cultores y comerciantes, aconsejaron 
a todos sobre quiénes podían Influir 
que se inscribiesen, y en un momento 
se excedió la cifra de 100,000 hombres 
pedida. Con resquemor se inscnoian 
al principio los hijos de los cultivado-
res del terruño por temor de no poder 
recoger las cosechas en el próximo ve 
rano; pero el Gobierno les garantizó 
que ios 55,000 hombres que para ese 
objeto se necesitaban saldrían de la 
disposición voluntarla u obligada en 
otro caso, por el servicio civil obliga-
torio que a ese especial objeto se dic-
taría. 
• De suerte que la única nota discor-
dante y hasta estridente que se daba 
en el Canadá ha desaparecido en 
el consenso armonioso de todos los 
aliados que sacrifican heroicamente 
sus vidas por servir a la causa de la 
Libertad. 
Después de hecho el esfuerzo pa-
triótico y el voto dej sacrificio en el 
altar de la Patria, viene para el Bra-
sil como para todas las Naciones alia-
das, que no tan solo de aire vivo 
el hombre, los beneficios que reco-
gen. Y sí bien 03 cierto que la inmen-
sa red de ferrocarriles del Brasil, que 
se comprende en el breve nombre de 
"Brarilian Raílway" se halla hoy en 
trabajosa liquidación, le bastará en 
cualquier momento el soplo de vida 
financiera que surta de la voluntad 
del pueblo norte-amerienno y de la 
fesorería de Washington para que la 
enfermiza Compañía, marrada solo, 
por la actual guerra que secó los ma-
í a n u a l e s de todo gran negocio que 
no fuesen las nacidos y creados para 
ganarlas, se trueque en poderosa ins-
titución que desde el Plata hasta Ve-
nezuela lleve las rápidas locomotoras 
que difundan la riqueza. 
No fía solo en esto, ni espera pa-
sivamente el Brasil. Como no puede 
vender en el mundo toda su enorme 
cosecha de café, porque su consumo 
durante la guerra disminuye, se de-
dica a nuevos cultivos, impulsado 
por su pasmosa actividad. 
L a misma Comisión brasileña que 
fué a New York a comprar armamen-
tos y municiones para el Brasil, al 
ver que nq podía obtenerlos ensegui-
da porque todo lo que se producía 
era todavía poce para los aliados, se 
dedicó a emprar maquinarla para la 
industria que le encargaba desde el 
Brasil, especialmente para la extrac-
ción del manganeso, cuya exporta-
ción llegó en 1917 a 557,654 tonela-
das y fué transportado a los Estados 
Unidos. Francia e Inglaterra. 
Respecto de la agricultura no pa-
deció de olvidos el Brasil: envió a 
ios Estados Unicos al Dr. Carlos Mo-
reira para que comprase 10,000 tone-
ladas de semillas de cereales varios 
oue fueron sembrados desde Marzo y 
con ellas aparatos agrícolas moder-
nísimos para su rápida siembra y re-
colección. 
L a extensión de tierras cultivadas 
ha cuadruplicado en el Brasil desde 
1914. L a extensión de terreno pues-
to en cultivo en los Estados de E s -
píritu Santo, Bahía y San Paulo es 
t^nta como la de la Europa Central. 
Ahora exporta trigo, otros cereales y 
ganado. E l valor de la exportación 
de carne para los aliades ha llegado 
a 30 millones de pesos el año último. 
L a población de esa inmensa Repú-
blica era en Mayo de* 1908 de 
17.318,55(5; y como en 1890 fué de 
14.333,915, bien se puede conceder 
hoy será de 19 millones próximamen-
te. E n esa fecha de 1890 de los 17 mi-
llones 318,665, eren blancos, 6.302,198. 
mestizos, 4,638.495 negros de Africa 
097,426 y 1.295,796 indios 
E l 
e n N e w Y o r k . 
V a l e 5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s 
¿Qué es un limpiabotas?... Un sor 
anónimo en quien nadie repara. No 
i ene popularidad ni nombre Son es-
clavos del trabajo, y necesitan mau-
íos^rXs .6"11 man03 Para ganar 
in f nfíf, grf;n metr6P0" yankí, todos 
los of eios tienen mucha importancia. 
Por algo es la ciudad del dólar. Du-
Z i l V ^ h1oras de labor fecunda y constante, el operario, no piensa en sí 
í l f 1 ^ ^ dirán gentes empingorota-
das. E l pensamiento eatá fijo en la. 
cantidad. Pasan los minutos, y el obret 
ro adquiere el valor que le da el di-
nem Cuando deja el taller, ya es un 
ser importante en el escenario de ui 
dfv^fr011 6 PUede g0zar a sus a n < * ^ divertirse a sus anchas, bailar a sus 
anchas y apridionar el talle juncal de 
alguna gjrl encantadora que tensa 
ojos fascinadores y una boca chiquita 
y seductora. E l trajo hace aquí r i 
mon e Y a altas horas de la noche 
el club abre sus puertas para todos 
los que visten bien. Nadie pregunta 
por los títulos. E l talento ocupa lugar 
fecundarlo. Permanece incólume lo 
de afuera, lo que se ve, el boato y la 
esplendidez. "Dome usted una copa 
de champaña". E l camarero la sirve 
y el obrero pasa por burgués. He ahí 
toda la historia de las naciones cos-
mopolitas. 
En South Jerry, o mejor, en el lo-
cal donde se toman los vaporcitos pa-
ra Ir a Brooklyn hay un salón de 
limpiabotas. Esto, ¿qué importa? F i -
guraos que yo os hablo de un país 
ameno y encantador. Vosotros creeréis 
que los amos son los poetas, los lite-
ratos, los oradores y los artistas. Qui-
zás la imaginación de los que sueñan 
con leyendas doradas se deleitase al 
leer las narraciones de algo exótico 
que fuera una urdimbre de hechos 
fantásticos. No es difícil concibir una 
cueva como la que sirvió de quimera 
al loco de la Mancha. Lo excéntrico 
no está en eso. Don Quijote quedó 
absorto ante las fuentes de .1««no va-
riado. Palacios de carbrmr-. damas 
hermosas, doncellas y pajet', todo eso 
Mucho tenemos que aprender del ívió el desfacedor de entuertos en una 
Brasil con solo tener presente 
que hemos reseñado. 
lo 
liaban avezados en las prácticas de 
ejercicios militares. 
E s a paciente labor que precedió a 
la declaración de guerra, no se olvi-
dará que se la impuso el Brasil para 
ahogar la amenazadora actitud de los J 
alemanes en Sao Paulo que se amo-
tinaron en Junio de 1916, que por su 
número pudieron haber comprometi-
do la tranquilidad del país de no "ha-
ber sido reducidos por la fuerza. 
Ese ejército de cincuenta y seis 
mil hombres se aumenta conside-
rablemente de día en día, no 
solo por los alistados voluntariamen-
te, sino porque allí existe el servicio 
militar obligatorio que votó el Con-
greso Inmediatamente después de la 
declaración de guerra a Alemania. A 
este servicio obligatorio se hallaban 
preparados en el Brasil porque sus 
leyes exigen que todos sus jóvenes, al 
cumplir los 21 años, entren durante 
dos años en el ejército o en la marina, 
pudiendo llamarlos el Estado al ser-
vicio militar hasta los 44 años. 
Hasta ahora, por los planes del Go-
L a h o r m i g a s a b i a 
y e l h o m b r e n e c i o . 
Cuando un hombre tiene la manía 
de pensar y reflexionar sobre cualquier 
cosa, un hecho insignificante le en-
golfa en un mar de profundas medita-
ciones. 
len precios a nuestros azúca-
E l S r . F e r n a n d o V e g a . 
Son hoy los días del señor Fernan-
do Vega, nuestro amigo queridísimo, 
con quien nos une, desde antiguo, un 
afecto entrañable. 
E l señor Vega, que a su juventud 
ha sabido aunar, mediante el constan-
te estudio y la actividad inteligente, 
una sólida preparación financiera, ha 
de tener, en este día, pruebas inequí-
vocas o innumerables «del general 
aprecio en que se le tiene y del res-
peto y simpatía con que todos le dis-
tinguen. 
Director el señor Vega del "Banco 
Internacional de Cuba", en los pocos 
meses que esta bien afianzada insti-
tución lleva de establecida, sus er-
tensas relaciones entre el alto comer • 
cío y el buen acierto de sus gestiones 
han sido partes a elevar esa casa ban-
caria a la altura de las más respeta 
bles del país 
E l DIARIO D E LA MARINA, al re-
conocer todo esto, haciendo una obra 
de justicia al verdadero mérito, hace 
llegar en este día al distinguido ami-
go, el señor Fernando Vega, su feli-
citación más entusiasta. 
- bierno se han creado cuatro grupos 
haciendo a España, según una nota del ejército nacional. E l primero lo j Lo más vulgar de nuestra vida se 
publicada por la National Piano Ma- 1 compondrán, hasta la cifra de 10,000 | enlaza con lo más grandioso y tras-
mifacturers Association. España está i jóvenes de 17 a 20 años. E l segundo se 1 cendental del pensamiento humano, 
vendiendo gran cantidad de muías | formará con los que tengan de 21 a ¡ No hay cosas grandes ni pequeñas en 
para fines militares a los agentes i 30 años que constituirán, por decirlo el mundo; pues así como en el seno 
americanos y con el producto compra i así, la médula del ejército. E n el ter-jdo un átomo se mueve todo un sistema 
planos y otros instrumentos de múst- 1 cer gmpo cabrán los que tengan de i de energías cósmicas, en el suceso más 
ca. E l pueblo español, a lo que se ve, 1 30 a 37 años, que se calcula llegarán baladí aparecen eslabonadas todas las 
so halla en situación excepcional- |a 500,00 hambres. Los hombres cuya fuerzas del Universo, 
mente próspera a consecuencia de los ! e<iad sea de 37 a 44 años y que forman 
negocios determinados por la guerra,'el cuarto grupo quedarán en el ejér-
y están desarrollando los refinamien-'1 cit°.nacionaí B ^ ? 1 1 ^ deiltrp del país 
tos del arte en general y de la musí 
E l Ministro de F r a n c i a 
s e ret ira 
ose 
.Estimule. Todos opinan ya 
e J i , r 1 desenlace, hoy en suspen-
'110 Puede estar lejano. 
Con motivo de la muerte de su 
hijo, ocurrida en los campos de ba-
talla de Francia, el Ministro de aque-
lla República, señor conde Jules le 
Clercq, ha pedido su retiro. 
Lo sustituirá en dicho cargo el se-
t ero no nos anticipemos a losi 
Aumentos. Estos van precipi- j 
y no es necesario que se: . ^ eata1^ ™ s o 61 #8e" £JI T I . ñor Adolfo Roussin, Cónsul que fue 
de Francia en Francfort 
E l señor Roussin ha sido declara-
do persona grata por la Secretaría 
de Estado. 
ca en particular en trrande escala, 
l o s fabricantes de esas Industrias de 
lujo por sn parte van sacando la ma- í 
yor ventaja posible de esta situación, 
según la nota aludida.. 
HABLA TTS PEIÍTODICO M A X D U -
L I S T A . 
Moscou, mayo 15. 
Rusia está completamente preve-
nida do los pelierros que la amenazan 
ron el imperialismo alemán, dice e: 
"Izvestin," órgano de los maximails-
tas, en un artículo on ol cual se ase» 
gura que ningún auxilio aliado se 
desea para que Rusia «uelTa a en-
trar en el conflicto. Sin embargo, 
agrega: "Désennos los auxilios hon-
rados para combatir el peligro que 
nos amenaza. Pero si los aliados 
racímente, a lo que aspiran es a que 
Rusia vuelva a la guerra por pura 
razón estratégica y solo así harían 
práctico el auxilio en la i»ctual situa-
ción, prescíndase hasta de los ur-
gentes auxilios económicos. 
PAXABRAS D E L MINISTRO D E C ü 
BA E>T E L CEMENTERIO DE 
ARLEVGTON. 
Washington, mayo 80. 
E n un discurso pronunciado con 
motivo de la conmeraor.irfón de' mo-
numento dedicado a Ins v^ctiniTs de! 
Hallábame el otro día comenzando 
a escribir un artículo sobre un tema 
E l coronel Alipio Gama, jefe de la filc>sófico moral, cuando la gente de 
comisión militar brasileña que está ' me blzo levantar para mostrarme 
ahora en New York y el capitán Mar-1 un gran reguero de hormigas que su-
celino Fagundes, Secretario de ella,! bía por la pared del patio. En seguida 
hablando de los propósitos de guerra, acordamos destruirlas con la llama de 
del Brasil, han dicho que sería difícil I un cucurucho de papel. Casi todas 
impedir que la juventud brasileña se 1 fueron quemadas, y deduje por la 
quedase en el país, aunque es© entia- ¡ extensión del regreso que habíamos 
se en las miras del Gobierno. E l Bra- | sacrificado unas diez mil hormigas, 
sil, dijeron, quiere derramar su san- i Después, volví al escritorio para 
gre a la par que las naciones aliadas,' continuar mi trabajo, y me desconcer-
sus hermanas en La guerra. !tó el pensar que había dejado una de 
No puede ser el actual un sacrifi- las ocupaciones más nobles de la in-
cio incruento. Los ocho meses exigí-1 teligencia para descender a la vil ta-
dos por los instructores militares para! rea de exterminar unos bichos, 
recorre^ toda J a enseñanza do ejer-| Recogí otra vez mlB ideag> y no 
cicios han transcurrido y a 
E l envío de las tropas del Brasil a 
Europa es inevitable. 
Tan solo pudieran detener la salida 
de nuestros soldados para Francia las 
complicaciones que pudieran surgir 
en nuestra américa del Sur. 
Algunos políticos distanciados del 
actual Gobierno del Brasil y que están 
D i á l o g o t r a s c e n d e n t a l . 
?Í0 HAY SUCESOS O S I G N I F I C A J V T E S T I O S MALES DE L A HUMAJÍI-
DAD^TRASCEJÍDENCIA D E UN HORMIGUERO. - LO QUE PUDO 
H A B E R DICHO UNA HORMIGA.—EL DERECHO A LOS FRUTOS D E 
L A T I E R R A . — L A L E Y DE LA VLDA.—LA CONCIENCIA Y E R S A T I L 
D E L HOMBRE. MORAL ABSOLUTA Y MORAL R E L A T I V A . — L A IN-
F E R I O R I D A D D E LOS DEBILES^—LA FATALIDAD HUMANA. E L 
MISTERIO D E L A YIDA Y DE L A M U E R T E . — L A MAGNITUD D E 
LAS ( DESGRACIAS.—LA M U E R T E NO E S ÜN MAL. 
reglamento, el código establecido per 
Dios en el Universo. 
Casi todas aquellas hormigas que 
subían por la pared llevaban en la bo-
ca una partícula blanca. Alguien creía 
que oran provisiones de granos de 
azúcar, pero yo con un lente de au-
mento le convencí de que los granitos 
blancos que llevaban las hormigas en 
la boca eran larvas. Se les distinguía 
la cabeza, los ojos, las patas delante-
ras plegadas al pecho y las traseras 
estiradas a modo de rabo. La,s hormi-
gas querían sacar a sus hijos del 
nido do tierra, para llevarlas a lo 
alto en previsión de las lluvias de va-
rano que se acercan y les van a ane-
gar los nidos de invierno. 
No es, pues, el egoísmo; no es el 
afán de guardar provisiones lo que 
mueve a las hormigas a buscar un 
nido alto, es el cuidado de la prole. 
Querían salvar sus crías. Y cuando es-
taban en esta obra santa del hogar, 
vinieron unos seres malvados mucho 
más fuertes a acabar con ellas y sus 
hijitos. Si las pocas hormigas super-
vivientes a tan horrible hecatombe lle-
garan a entender (¿por qué no?) y a 
discurrir sobre la maldad que se les 
hizo, pensarían de seguro que el hom-
bre es el ser más feroz y criminal do 
la tierra. 
acertaba a coger el hilo del pensa-
miento. Mi tema se relacionaba con el 
misterio de las ponas y trabajos que 
forman una cadena sin tin en la his-
toria de la humanidad Esto es un 
asunto de interminables discusiones 
con mi amigo el Ledo. Benito Celorio: 
el cual, apesar de su impertérrito 
1 ^ r C V o ^ J ; TTU»^» « IT, t w , ^ : ouen humor, protesta a diario contra 
en los Estados Unidos o en Francia , , . ' . „ . ,• _ • „ 
los dolores y las miserias que afligen 
al hombre; y cree que Dios es injus-
to con las criaturas cuando consiente 
esas Iniquidades horrorosas de la gue-
rra. Celorio opina, como e! rey Al -
han hecho innecesarias instigaciones 
a los jóvenes brasileños para qu*» pN 
dan ser llevados al frente occidental 
de la guerra. A esa invita^ón han con 
testado los jóvenes compatriotas que 
sólo esperan órdenes del Gobierno y 
que cuando lleguen a territorio fran-
cés confían en que esos políticos pi-, „ 
dan pariniso a loa Jefes del ejéndto \mIentras yo ^ ^ ^ P 1 ^ ^ 1 ! ^ b t ' 
del Brasil para que les permitan in. I cómo empezar, acudió a mi mente o 
gresar en las filas de soldados rasos ' ^ hormiguero, y en el acto surgió 
fonso l Sabio, que el Hacedor del 
mundo pudiera haber dispuesto las 
cosas de otra manera más aceptable. 
crucero Mnlne, ,en el Cementerio para que, con el ejemplo, demuestren en mí 0113 idea luminosa. Hemos qul-
Nacloml de Arlington, oí doctor don I su acendrado patriotismo y no sería'tado la ^áa. a^dlez mil ^eres que son 
Carlos Mannel de Céspedes, Ministiro extraño, decimos nosotros. 
de Cuba en los Estados Unidos, dijío: 
**E1 pueblo cubano lia clavado su 
bandera con la vuestra en el antiguo 
ÍPASA A L A SEIS.) 
que esos •cr5atliras ^ Dios 10 m,8mo Q"6 no5,-
políticos brasileños acepten la invita-I otros, me dije; pues, solo por nuestra 
ción, porque los hasta ahora recalci- incurable Jactancia de creernos loa 
irantes franceses canadicr.Ffts, que Helamos de la Creación, desconocemos la 
garon a atentar contra la vida del Igualdad de todos los seres vivientes 
Presidente del Consejo de Ministros ante la Naturaleza, que es el plan, e| 
(Pasa a la CINCO) 
Legación de Italia. 
L a R Legación de Italia informa a 
los ciudadano? italianos residentes 
en el territorio de la República que, 
en el plazo del próximo mes de Junio, 
cada uno de ellos tiene que inscribir-
se en el Registro de los Nacionales 
de la Legación. 
Los que no cumplieren con este 
deber más que obvio en las actuales 
circunstancias de guerra, no sola-
mente no serán atendidos por la Le-
gación, sino que serán denunciados 
a la autoridad local como sospecho-
eos. 
De la presente quedan excluidos los 
Italianos en simple tránsito por Cu-
ba que tengan su pasaporte regular. 
Habana, 29 de Mayo de 1918 
E l Ministro, 
S. Carrara, 
hora de alucinación. Entonces no ha-
bía quien limpiase zapatos. Si el pro-
greso estuviese en todo su esplendor, 
de suponer es que el b'.dalgo, enjuto 
de carnes, hiciese mención de algo 
que daría más relieve a su aventura 
portentosa. ;,Que importancia tendría 
Montesinos si alguien no se acercaba 
a él para dar brillo a sus borciguíes? 
L a belleza del lugar quedaría eclipsa-
da ante la ir- -stad del limpiabotas. 
En aquel tiei ) . . . Lo cierto es que 
ahora,, sobre todo en los Estados Uni-
dos, un limpiabotas es un hombre de 
pro, quiero decir, un hombre de dine-
ro 
E¡ salón que hay en el local don-
de se toman los vaporcitos para ir a 
Brocklyn ha pido arrendado al mejor 
postor Y la contrata anual importa 
la pequeña cantidad de 50,000 dólares. 
¿No será esta una suma fantástica? 
A mí me asombran las cosas pequeña,» 
de los Estados Unidos. Juro que vi-
vo en el mejor y más grande de los 
mundos Mi cerebro no puede ideali-
zar las piedras. ¡Ladrillos, ladrillos, 
ladrilles! ¿Y q u é ? . . . Pero hay mi-
llones y se come bien y se viste bien 
y se trabaja mucho. Cuando he leído 
que un salón de limpiabotas produce 
tanto dinero, pensé en lo poco que 
yo valgo dentro de esta urbe gigantes-
ca. Digo más. La limpieza de mis za-
patoi-, cosa tan diminuta, contribuye a 
enriquecer a distintos individuos. Por-
que hay muchos limpiabota? que tie-
nen automóviles y casas de quince pi-
sos y fincas y chalés. Esto es mejor 
que ser ministro en la ciudad de Jau-
ja. 
¿Cómo se llama el afortunado qn>: 
pagó 50,000 dólares? Yo no lo sé. ¿Se-
rá turco. Judío o armenio? Puede su 
ceder que no se acuerde mucho de 
su'nación. El negocio no tiene fron-
teras. 
—Limpiadme los zapatos, Mister. 
Casi es vergonzoso que un pobre so 
siente en el sillón de un rico. ¿Qu': 
derecho tengo yo a decirle a un hom-
bre de 100 ó 20,000 dólares que me 
limpie los zapatos? ¿No es eso una 
profanación? Todos son business. Las 
razas han arraigado en este país pa-
ra crear una amalgama incomprensi-
ble. Forman parte del engranaje ame-
iricano, y la máquina yanki no repa-
ra en jerarquías. E l trabajo es la 
fuerza motriz de los pueblos podero-
sos. L a estética y el ritmo no se unen 
en consorcio místico cuando todo vi-
bra y tiene el mismo acento. Chás, 
chás. He aquí el chasquido de los 
músculos y de las arterias y de los 
nervios. Las poleas no se gastan ni 
las ruedas quiebran su engranaje. No 
hay un momento de descanso. E l mi-
nuto tiene valor eterno en el tiempo 
y en los siglos. 
E l limpiabotas filosofa sobre el cen-
tavo. Le importa un comino la esen-
cia del metal. ¡Diez centavos!... ¡diez 
centavos!... Y el montón va adqui-
riendo proporciones colosales. Al fi-
nalizar el añe, el capital se ha cen-
tuplicado y el limpiabotas ha toma-
do más apego al sillón. 
Yo no sé si a esta suma habrá que 
restarle algo. Lo que sí puedo asegu-
rar es que el limpiabotas es aquí un 
hombre de pro, una persona que visita 
los clubs, que va a los cabarés, que 
baila el fandango con las girls y . . . 
que no huele a betún. 
¡Cincuenta mil dolares! 
A fe que vale la pena limpiar za-
patos. 
J . Prado Rodríguez 
Nueva York, Mayo de 191^ 
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DOS B D I C I O N K S D I A R I A S 
B S E L P E R I O D I C O D S M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
B A T U R R I L L O 
Un maestro de Vuelta Abajo denun-
cia a Arturo Díaz que el Secretario de 
la Junta de Educación de su distrito 
retiene indebidamente los cheques de 
los maestros, en combinación con. 
acreedores de esos mismos maestros 
—a mi juicio muy censurables por 
tener acreedores exigentes. 
Y no se diga que gozan poco suel-
do (sesenta y cinco duros cuando me-
nos; ochenta o cion cuando más) los 
maestros. Yo he pasado temporadas 
ganando tres pesetas diarlas; he leí-
do en un taller por nueve pesos sema-
i^kles, y no tuve jamás acreedores, no 
obstante mis siete hijos. Todo es cues-
tión de hábitos, de moderación y or-
den en los gastos domésticos, para que 
nadie tenga el derecho de ponernos 
tinte do vergüenza en las mejillas. 
Arturo Díaz contesta al quejoso que 
es ilegal retener los cheques de los 
maestros hasta mediados y fines del 
mes siguiente, como aquel aseguri» 
que sucede en Vuelta Abajo, y acon-
seja civismo al Magisterio para acudir 
a los tribunales en defensa de sus de-
rechos. 
Conste que va a hablar un secreta-
rio Que acostumbra, hace 14 años, ir 
de escuela en escuela y de casa en 
casa de los maestros a entregarles sua 
cheques apenas los recibe, Y consta 
que nada más indigno, a mi ver, en 
este asunto, que asociarse un secre-
tario a garroteros y prestamistas y 
comerciantes para asegurar el cobro, 
contribuyendo un empleado del depar-
tamento de Instrucción Pública al des-
prestigio de los educadores de la ni-
ñez y a la más fácil explotación de 
ÜUS necesidades. 
Pero no hay que olvidar que a veces 
los secretarios reciben la paga de sus 
maestros a mediados del mes siguien-
te. Ya porque no se situaron los fon-
dos, ya porque no se pidieron por la 
Zona Fiscal; ora porque la Inter-
vención General r.usrendió una cuen-
ta mensual del Pagador, ya porque es 
excesivo el trabajo de éste. Y no es 
que estén retenidos los cheques, sino 
que no se expidieron en tiempo. 
A veces también el maestro moroso 
no rinde oportunamente sus servicios 
estadísticos ni cumple las ciraulares 
vigentes. Las autoridades del Ramo 
conminan al secretario, moroso por 
culpa ajena; le amenazan y requie-
ren, le excitan a exigir responsabili-
dad a los maestros y no pagarles el 
mes vencido si tienen pendientes los 
datos del mismo mes. En el modelo 17, 
nómina personal, no deben certificar 
los servicios y reclamar el pago de 
uaberes los presidentes y secretarlos 
de las Juutas sin tener a la vista la 
autorización del Inspector del DMrito, 
y éste no la da respecto de los maes-
tros en descubierto. Y otras veces el 
mismo interesado demora la redacción 
y firma de sus nominillas indebida-
mente Y a los tres días de haberlas 
tlrmado ya quieren que el cheque es-
té en su poder como si pudiera ha-
cerse el pago por giro telegráfico. 
Veinte ocasiones he tenido yo que 
rogar, y volver a rogar, a un maes-
tro, días después de vencido el raen, 
que me enviara para firma y curso 
sus documentos de cobro. Cuando e] 
maestro es víctima de garroterop, 
cuando tiene negociada la paga de 
antemano, no ee da mucha prisa. 
Cuando el acreedor le aprieta, el se-
cretario carga las culpas. 
Y hay otra cosa que recomiendo al 
juicio casi -siempre exacto da Arturc* 
Díaz. Lá^Ley Escolar dice en su ar 
líenlo GO que es ilegal autorizar do-
cumentos de pago del maestro que no 
haya rendido sus documentos. Cir-
culares distintas; ahora mismo la de 
S de diciembre de 1915, puesta en vi-
gor por los Superintendentes obliga a 
no autorizar nóminas de maestros mo-
rosos en la rendición de ciertos servi-
cios oficinescos. Y como nuestra Ley 
Escolar es de lo más raro que hay en 
verbo de leyes, he aquí que el mes le-
gal termina a fines del mes natural 
o principios del siguiente; las nórai-







presenciar de cerca los hechos que 
dieron lugar a las grandes vergüen-
zas de principios de 1918. 
J . N. ARA^IBURF. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2,261—Vapor americano 
M1AMI, capitán Myers, proceüento ü« 
Taiupa y üscala, consignado a K. L . 
Brannau. 
D E K E Y W E S T 
Lombard y Co: tí bultos maquinarlas. 
K. L . Braunan: 5 bultos efectos de es-
critorios. , . 
Southern Express para los señores si-
guientes : 
Huvuna Frul t : 1 bulto maquinaria. 
Cuban Internucionul: 1 id impresos. 
Goodyear T. Kubber: 1 bulto goma. 
Üottllod Hnos: 4 cajas hules. 
D E TAMPA 
A Canales: 1̂ 100 melones. 
A*. Armand: 140 cajas mantequlllat. 
J . Mayol: tJOO steos sal, 00 barrüei pa-
pas, 100 cajas papel, 3 pacas tabaco. 
T. F . Turrull y Co: 400 sacos abono, 
F . Spencer: 1,518 atados corte». 
A GuerrA: 500 sacos sal. 
J . Pérez y Co: 1,010 melones. 
Y . Suárez: 15 bultos autos y accesorios. 
M A N I F I E S T O 2,202—Vapor americano 
H. M. F D A G L R R , capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a K. I*. 
Braunan. . 
M I S C E L A N E A S : 
B. Lansagorta y Co: 1,489 barras. 
J . Pennlno: 158 piesas mármol. 
Comp Nacional aa Comercio: 2 autos, 
30 bultos accesorios id. 
Ain. Comercial y Co: 500 sacos alimen-
tos 
Coca Cola y Co: 1,148 bultos drogas. 
Compoüla Cervecera: lltM>88 botellas 
vacía. 
A. Armand: 211 barriles papas. 
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N U E S T R O S T R A J E S D E V E R A N O 
P a l m B e a c h a . r 
C h a n t u n g Q 
P a l m B e a c h e x t r a a . 
D r i l B l a n c o d e h i l o $ 7 . 9 0 y $ 1 2 
D r i l B l a n c o 1 O O e x t r a . . $ 1 5 
R O P A P A R A NIÑOS. MUY E L E G A N T E . T E N E M O S G R A N S U R T I D O . 
L a tela de nuestros trajes es de muy buena calidad y la confec-
ción, de lo mejorrel corte, según los últimos figurines. 
MAXIKIBSTO 2,2ta.—apor Vnoruego 
(JNOKWAY. capitán Baeker, proceden-
consignado a Mundon B. 
5,878 toneladas carbón. 
te Nortolk, 
Line 
F . C. Unidos 
ESTRELLA 
para cada dama que q . ^ ' 
con e l e g a n d a ^ o d j j ^ 
S I E M P R E T¿ÍÍ ¡ Í^ovEDAhi 
ES 
A © O I A « HÓ 
L 
D e p o s i t a 
A h o r r o s 
fe 
BANCO * 
AeuiAR na M O N T E : N U M . I S Q 
üas no 36 autorizan y cursan elao a | Y después de la reproducción, reco- Que 
principios de la última decena; no ! mlenda mis párrafos al honorable Mi 
Porque le paga el 
4 % 
dé interés al ano* 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ I . 
AYeniáa áe Italia (Galiano) 102. :-; Teléfono A-3140. 
se puede cumplir el precepto del ar 
tículo GO porque el moroso, cobrados 
BUS haberes ¿e mayo—por ejomplo— 
como no ha de cobrar junio ha^ta 
principios de julio, demora las esta-
dísticas de mayo hasta entonces. lia 
Superintendencia amonesta al secre-
tario y no autoriza que lo paguen. L a 
Pagaduría Provincial no expide el 
cheque del Secretario hasta que no lo 
autorizan expresamente. Y héte aquí 
que un empleado cumplidor deja de 
percibir su sueldo, carece de lo que 
legítimamente ha ganado, por culp^ 
de un maestro descuidado o que por 
tener negociados al garrotero sus 
sueldos no tiene prisa en que le pa-
guen. 
¿Qué remedio entonces sino retenor 
el cheque de mayo del maestro hasta 
que entregue las Formas númefo cua-
tro y los estados número 25, etc., única 
manera de que el secretario, inocente 
de la morosidad, perciba su haber? 
En la Habana no se conocen estos 
casos; los que redactaron la Ley E s -
colar no quisieron conocer el proble-
ma en su aspecto más interesante de 
la vida rural. 
Creo, pues, con perdón de Arturo 
Díaz, que si es ilegal retener el che-
'que de un maestro moroso, es ilegal 
¡que las autoridades del Ramo deten-
Igan el pago de los sueldos de loe se-
cretarios que cumplen con su deber. 
nistro de los Estados Unidos, proba-
blemente entendiendo como yo qiie el 
tribunal de última Instancia, 'oomo 
si dijéramos el Tribunal Supremo de 
los cubanos en materia de política, 
está un poco más allá del Morro, on 
la nación protectora a quien Mr 
González representa con alto espíritu 
y devoción plausible. 
Pero me permito decir a Nueva Paz 
lo preciso y lo qve determinar 
puede el fallo en cualquier pleito po-
lítico de los cubanos, no es que el 
honorable Ministro sepa cómo pensa-
mos los conservadores sin pasiones en 
un caso dado; cómo opinan y quo 
conviene a nuestros amigos y direv" 
toree en la vida internacional y en 
ia vida de la República: he ahí lo 
decisivo. 
Era en noviembre de 1917 cuando 
los Estados Unidos hubieran podido 
M A N I F I E S T O 2,264—Vapor amarlcano 
SAN JOSK, capitán M. C Kinnon, proce-
dente de Boston, consignado a W. M. Da 
niels 
V I V E R E S : 
A. 10. León: 1,000 sacos papas. 
K. #K. Margarit: 365 tabal pescado, (150 
menos.) 
y. Inclán y Co: 90 id id, (no vienen.) 
A Annand: 1,500 sacos pupas, 
G. J . : 100 cajas bacalao. 
M H . : 250 id id. 
P : 250 id id. 
S.: 800 id id. 
R. H . : 200 barriles papas. 
P . : 751 sacos Id. 
R. H . : 200 barriles papas. 
P . : 751 sacos id. 
LOpei Pereda y Oo: 1,449 barriles Id. 
J . Calle: S00 id id. 
Suero y Co: 300 id Id 
S. Rovlra: 800 id Id. 
91: 3,055 id id. 
P A P E L H R I A i 
Avisador Comercial: S25 fardos papel. 
E l Mundo: 231 rollos id, (78 menos.) 
H . P . : 311 fardos id. 
Sclana Hno: 100 Id id. 
Itarandiaran y CO: 815 id id, 130 atados 
tinta. 
E , Carrera: 2 cajas papel. 
C. González: 3 id sobres. 
W. D, Matbienson: 100 cajas libro». 
M A D E R A S : 
P. P.: 2,531 maderas. 
6,061: 2.495 id id. 
P. r . P. : 1.216 id Id. 
M I S C E L A N E A S : 
J . G. Menocal: 1 huacal accesorios pa-
ra botes. 
A. A. Z a l l a : 8 cajas gomas. 
Purdy y Hienderaon: 2 cajas espejos, 
10 cajas accesorios para aguasd. 
riorida Sugar: 3 barriles grasa. 
A. Castro y Co: 50 oajas sillas. 
5,610: 36 id id, (7 menos.) 
5.400: 5 Id Id, (1 meno.) 
7,019: 6 Id id. 
6,733 : 8 id id. (5 menos.) 
5,711: 10 Id : i , (1 menos.) 
5,547: 11 id id, (10 menos.) 
5,615: 7 id Id, (7 menos.) 
L . Lnnger: 6 cajas drogas. 
S, Jordl: 1 caja navajas. 
González y Cerrera: 29 czajaa sillas. 
A. Roveoado y Co: 7 bultos maquina-
rlas. 
C de C . : 2 cajas maquinarias. 
U, S. M. y Co: 1 id id 
Alrarez Cemuda y Co: 129 cajas sillas 
Internacional Drug Store: 1 caja goma 
5,235: 18 cajas sillas, (16 menos.) 
5.4€3: 2»'. M id, (16 menos.) 
5.551: 88 id )d, (12 menos.) 
5,4(18: 24 Id Id, (12 menos.) 
5.910: 26 id W, (14 menos.) 
M. Escote: 5 cajas papel, 1 id maqui-
narias. 
Manatí Sugar y Co: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
mm mmm DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
Da Terrlña es un libro, gallardamen-
te presentado, de inspiradas poesías 
gallegas. Autor: Ramón Armada Tei-
jeiro, Secretarlo del Casino Español 
de la Habana y querido compañero de 
redacción y amigo mío. 
En 3Iillcroques, Alnlás y Caldo de 
(?reíos se dividen estos versos, escri-
tos en el idioma que, según autoriza-
da opinión de nuestro Montero, es 
más dulce, más tierno y apropiado pa-
ra la rima sonora y la expresión fá-
cil y sentida de las emociones del poe-
ta. ' 
L a prensa habanera ha acogido con 
agrado esta obra de un excelente poe 
ta. 
Despuís del juicio admirable de 
Alvaro de la Iglesia, literato de in-
discutible valer, de Inmenso relieve 
en las letras, ¿qué podré decir yo, 
académico de la Heal Gallega por bon-
dad únicamente de los patricios que 
constituyen en La Coruña la docta Cor-
poración' 
Yo conocía algunas de estas com 
posiciones delicadas; hay además cu 
T>a Terrlffa otras que me han sor-
prendido agradablemente Armada Tei-
Jeiro no solo habla a la perfección 
el delicioso léxico gallego, sino que 
siente en gallego, vive en Galicia er 
punto a poesía, arte, añoranzas y vi-
siones de gloria regional, y sabe tra-
ducir en Alalás los estados de su al-
ma, y cantar las bellezas y los anhe 
los de Galicia, como las cantaron, ecu 
delicadeza y excelente gusto artísti-
co, Ponda! y Rosalía, Añón y Curre-, 
el Inolvidable insigne amigo mío, > 
de su raza timbre. 
Aunque es fácil a los que hablan 
cactellano entender el gallego, natu 
raímente sólo los hijos de Galicia 
sólo los que dominen el Idioma de If 
rica en paisajes y en virtudes patri. 
de la Condena, pueden Facar toda la 
enjundia de los versos de Armnda \ 
apreciar la verdad de lo que dijeron 
de las poesías de Armada, Curros f 
Núflez Sarmiento, Fralz Andón 'y el 
Conde Kostia. 
m m m 
m m m * ¿oo. 
M m m . 
AATIGUA 
¡ P R E P A R E S E Q U E L L E G A E L V E R A N O ! 
Nueva Pníi, semanario que dirige 
un veterano periodista provinciano 
| Abelardo Rafael, reproduce la opinI¿r 
¡ emitida en esta sección acerca del ca 
so incalificable de despojo de un do 
I recho legítimo, de que ha sido ob 
jeto por Intereses y ambiciones de co 
rreligionarios míos el señor Alberto 
Barreras. 
V e n g a y l e p r o p o r c i o n a r e m o s p o r p r e c i o e c o n ó m i c o u n m a g n í f i c o 
T R A J E H E C H O , 
d e e s m e r a d o c o r t e y c o n f e c c i ó n y d e t e l a p r o p i a p a r a r e s i s t i r 
l o s r i g o r e s d e l c a l o r . 
A N T I G U A D E j . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A Sol ic i te el C a t á l o g o de V e r a n o 
Tropical y Tlvoli: 1,350 caías maltt 
CALZADOS Y TALABARTERIA: 
R. Amavizcar: 2 cajas calzado. 
G. Rodrftruez y Co: 1 iiu.icn efectos dí 
maderas, 83 id calzados, (Si menos,) 
Matalobo Hno: 3 cajas Id. 
A. Miranda y Co: 4 Id id. 
F . Roca P . : 3 id id. 
Mercada! y Co: 3 id id. 
F . Palacio y Co: 11 fardos enero. 
J . Menéndez: 31 cajas, -i huacales Id 
Ussia y Vinent: 10 cajas, 4 huacales ií 
A. D. .y Co: 3 cajas id. 
L a Campana: 7 id id. 
J . López v Co: 2 id id. 
Turró y Co: 33 id id. 
Fernández Valdés y Co: 40 id 11 
Menéndez v Co: 16 id Id. 
P. Cayon E n o : 10 id Id 
J . Gener y Co: 1 caja maquinarla, 10 
bultos cueros. 
V. Abadln y Co: 18 cajas calsado. 
P. K . O.: 113 bultos talabartería. 
Armour y Co: CT fardos ctueros. 
S. K. S.: 1 caja id , 
Salns y Prieto: 10 cajas calzado. 
M. Barros: 10 id Id. 
J ; Catcbet: 11 id Id. 
Cueto y Co: 2 id Id. , „ ,, 
Martínez Suárez y Co: 16 id 1<J, i ^ 
tacones, 
C. B. Zotlna: 5? bultos cuero. 
P. Gómez Cueto y Co; 17 cajas id, (»» 
Tiene.) . .. ,« 
Comp Nacional de Calzados: > H 
(no viene.) 
A Dorrego: 6 Id id. 
J . Gondarlllas: fi id Id. 
Poblea v Mundet: í) cajas calzado. 
Vlzoso y Torre: 4 d id, (Clenfuegos 
Builoba y Co (Cieufuegos): t3 mw» 
tacones. . . u . . -i. 
L Ansele (Cienfuegos): 4 bultos » 
"R0'Martínez (Cienfuegos): 13 WJ* 
Central Soledad : 100 sacos granos. . 
G. Piaz Airares: 24 bultos cueros, • >" 
t acones. 
Ccmp do Calzados . 
Jam. 24 biultos talabartería 
Curtidos Ben* 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en 
artículo 25 de la Ley de 7 de J" 
de 1909, han sido designados para ^ 
mar la Junta que ha de P/ef ^Jo" 
sorteo número 311, que tendrá ei ¿ 
el día 31 del actual, los señore» 
guientes: . - ^ 
Presidente: general Sánchez n 
monte. , _ - tM-
Secretaría de Hacienda: José 
rio Taboadela- ,roncal 
Audiencia: Raimundo Menocai 
del Cueto. 
Cámara de Comercio: 
Suárez. 
Antonio i 
Ayuntamiento: un concejal 
Sociedad Ecorfómica: Joaauln 0 ^ 
g<N¿tar¡o: doctor Mario_R¿£ 
B o t i q u e t de Nov ia . C £ 
tot.IUiDoa. C o r o n a » » C í r 
ees. e tc . 
R o s a l e s . P l a n t a s rf« s$' 
K m A r b o l e s frugales y*" 
« o m b r a . etc.. etc. 
Semillas de HofíaiiwJÍ 
ñores 
A r m a n T y ^ 
O n C W A Y JARDIN : G E 5 ( i 
L E E Y S. JULIO. M A W ^ l 
Teléfono Antomáiieo: 1-
tal 
AÑO LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1918. «'AGINA TR£S 
^ T o d a j ú b i l o e s h o y . . . " 
E l día de ayer fué grande... E a 
nuestra historia no se sabe do otro en 
que se desbordara con más ímpetus 
el entusiasmo del pueblo. La multitud 
llenaba la ciudad, encendida de go-
z0 y emoción: se gritaba., se aplaudía, 
pe l íoraba. . . Se sentía con toda in-
tensidad la dignidad y el orgullo de 
nuestra ciudadanía. . . Se llevaba so-
tre todo la fuerza de un ardiente pa-
triotismo. . . 
Las manifestaciones se formaban en 
momentos de súbita exaltación, a cual-
quier hora y en cualquier lugar. Bas-
taba para ello una palabra, una indi-
cación, un Víctor Bastaba la apari-
ción de un personaje cualquiera que 
hubiera tomado parte en la solución 
del último incidente, para que la mu-
chedumbre se agolpara y se multi-
plicaran los clamores. La vehemencia 
española rebosaba de todos los cere-
bros, y en todos los corazones esta-
llaba con Impetuosidad desconocida. 
Ayer, vivió nuestro pueblo un día 
equivalente a muchos años. 
Y no fué solo en Madrid donde su-
cedieron estas cosas: las pizarras de 
los periódicos daban cuenta de los te-
legramas recibidos de las grandes co-
pltales: y todos decían igual: que la 
nación se entregaba plenamente a 
esta racha de júbilo y fervor, y se 
abría totalmente a una nueva espe-
ranza lisonjera. Todas sus ansiedades 
cohibidas respiraron ayer con liber-
tad: y los hombres que viven del te-
rruño, encorvados o inclinados como 
si fueran también grandes montones 
de la gleba parda» ayer irguieron su 
cuerpo, y sonrieron contemplando el 
sol; y los hombres de la fábrica que 
arrastran su vivir al pie del torno, 
como si fueran también grandes pe-
dazos de hierro,—y los hombres de la 
fábrica, que sueñan revoluciones, ayer 
pensaron halagüeñamente en una era 
de paz y bienestar... 
Ayer subió la nación al ara santa 
en que une el patriotismo la genero-
íidad la abnegación, el pundonor y 
R] trabajo..—puso las manos sobre ella, 
la besó, se volvió al pueblo, y dijo 
solemnemente: 
—Rursum corda. . . ! 
Y todos los corazones se levantaron 
a Dios-.. 
Ayer se celebraron manifestaciones 
por la mañana, por la tarde, por la 
roche, ante el palacio, ante el Se-
rado, ante el Congreso... Y las hubo 
para todos, aún para aquellos políti-
cos a quienes la opinión miraba siem-
pre con una manifiesta hostilidad. E n 
las Cortes, el nuevo Ministerio resu-
mió su programa: la reforma del "tin-
glado parlamentario, para que sirvan 
!as deliberaciones eficaz y prontamen-
te al bien públ ico . . ."; la serle de re-
formas militares: la amnistía: "la de-
liberación cuidadosísima del presu-
puesto del Estado para 1919 " 
Y al salir el señor Maro-a le aclamó 
la multitud frenéticamente; y casi le 
sucó en hombros; y rodeó su auto-
móv i l . . . Al llegar, había sucedido lo 
mismo. Nosotros observamos un con-
traste: cuando salió Pablo Iglesias 
levantóse un rumor de colmenar; al-
guien quiso decir algo y la multitud 
se impuso y el silencio dominó... Se 
le atribuye una frase al caudillo so-
cialista : 
—Este golpe nos ha desbaratado... 
Y es así: por este golpe ha conse-
guido el rey afianzar e! trono vaci-
lante y ganar nuevamente en la opi-
nión todo el terreno perdido. Y este 
golpe significa el triunfo máximo pa-
ra don Antonio Maura: la apoteosis 
Insólita de sü vida de honor y de pu -
reza, de amor al rey y al país, de 
pasión por la verdad y la justicia. Hoy. 
la nación entera está a su Jado, y los 
hombres que penraban prosperar pre-
dicando el "Maunv no. . . !" hoy viven 
arrinconados, cubiertos de vergüenza 
y abandono, y escondiéndose entre 
fango a manera de reptiles... 
Y antes de que saliera del Congre-
so, ya había asistido a otra consagra-
ción: ya habla estado en el Palacio; 
ya habííi escuchado las aclamaciones 
de las cuarenta mil almas reunidas en 
los alrededores del Palacio.. . Y allí 
fué tan grandioso el espectáculo, que 
fué donde las lágrimas salieron a pu-
rificar los Víctores, Y allí, fueron los 
Víctores para él, para el rey, para el 
ejército, para sus compañeros, para 
todos... Y cuando apareció el señor 
Cambó, la multitud dijo allí: 
—Viva Cata luña. . . ! 
Y lleno de emoción y palidez res-
pondió el señor Cambó, descubrién-
dose, inclinándose: 
—Todo por España y para Espa-
ñ a . . . ! 
Y estalló otra ovación inmensa, 
frenética, abrumadora-.. 
Este ee el pueblo español, la mina 
de oro . . . ! 
E l día de ayer fué grande... E l mal 
de España—ha dicho el señor Maura 
en diversas ocasiones—es el divorcio 
absoluto estro el pueblo y el gobierno. 
Y el divorcio ya no existe: el pueDlo 
estaba ansioso de acabarlo. Y espera-
ba unas migajas de abnegación y equi-
dad, de patriotismo y vergüenza, que 
cayeran de la mesa en que sus hom-
bres públicos se juntan, para abrir-
les los brazos, perdonarlos, y ofre-
cerlos el esfuerzo y el espíritu. 
Y ahora, caminan juntos. E l pueblo 
ya ha cumplido su deber; y el de-
P L A f g 
Lindo diseño, muy 
V| bello dibujo, de mu-
cho aspecto, sus 
líneas son de gran 
elegancia y su cali 
dad muy buena 
Fabricado por la 
O N E I D A 
OMMÜNm 
L T D . 
Hay piezas sueltas, 
también juegos y es 
tuches, muy propios 
para regalar a los 
novios y en santos 
y cumpleaños a las 
dueñas de casa 
Satisfarán a la per-
sona más dificil de 
contentar y a la de 
mejor gusto. 
Se Garantizan 
por 10 años. 
L A S E C C I O N X 
OBISPO 85. o e: T E L F . A - 3 7 0 9 . 
7 ^ 
R E S T A U R A N T 
d e l G r a n H o t e l < < A M E R I C A , ^ 
Avisamos a nuestra numerosa clientela que contando con ex. 
el Restaurant, ser-
Las Listas marcarán 
ÁTi -
perto personal en la cocinj| como también en 
Tlmcs comidas a la carta a precios razonables. s list
ios precios de cada plato. 
Para empicados tenemos tikets do treinta comidas por DIEZ Y 
BEIS pesos, dos platos hechos, uno mandado a hacer, postre, pan 
J café. Estos tikets caducan a los treinta días de la fecha. B A R C E -
tONA esquina a 1M>ÜSTRLV, propietario JOSE PRADO. 
3 j a 
A c u a l m á s s a t i s f e c h o 
C a l z a d o s e n 
B A Z A R Ü L [ 
S a n R a f a e l 
e s q u i n a a 
I n d u s t r i a . 
P I D A E L C A T A L O G O 
D E N O V E D A D E S . 
ber del gobierno se condensa en las , desafío de base ball entre las novenas 
u c i UCÍ ev/uicx de Preston, AntUla, resultando vencedo-
palabras del señor CamDO. ra ia primera que hizo donación a la Cruz 
—Todo para España y por EJspa- j Roja del premio de $50-00 que ganó. E l 
Hoy, España tiene fe: puede trasla-
dar los montes... 
C. CABAL. 
E ! 
producto de las entradas y de la venta 
de bebidas también pasó a engrosar los 
fondos de la benéfica institución. 
E l número más saliente del programa 
fué la kermesse que tuvo lugar en el 
parque 'Bertie," que lucía engalanado con 
las b.mderas aliadas y flores y luces en 
prolhisión. 
E n los diversos kioscos y atracciones 
allí situadof. distinguidas señoras y se-
ñoritas de Preston y Mayar!, vestidas 
con el honroso uniforme de la Cruz Tío-
Ja, y «ecundadas por entusiastas caba-
lleros, atendían a la venta de los artícnu-
lo-s y administraban los espectáculos. 
E n una típica casita criolla vendían 
e n l a í r o p i c a l 
H e r m o s a f i e s ta . 
E l anuncio de la matinée que cele-
birarán los gallardos y galantes bel-
montinos el domingo próximo en los 
floridos y cantarines jardines de la 
bella Tropical ha soliviantado los es-
píritus de la gente joven y llueven 
las interrogaciones por teléfono. Vo-
ces dulces, voces de oro, de seda; 
voces de mujer, piden suavemente de-
talles. 
Detalles que va contestando con 
gran amabilidad el señor Mastacho, 
Presidente de la Comisión organiza^ 
dora que en esta fiesta obtendrá un 
triunfo digno de sus afanes. 
—No es bajo el Mamoncillo abuelo; 
es en el Salón Ensueño, nido de flo-
res, de golondrinas .donde corteja la 
brisa. Sí, por la tarde. L a orquesta, la 
primera entre todas las primeras y 
los bailables del Trianón crtollo. Qué 
danzas; qué danzones; qué mazurcas 
y qué gavetas las que ejecutará la 




Paso Doble E l Gallo. 
Danzón Para Camagiiey. 
Paso Doble E l amigo Melquíades. 
Danzón Los Muchachos de Belmon-
te. 
Paso doble Meleiro. 
Danzón Andando por España. 
Paso Doble E l Machaqulto. 
Vals Las olas. 
Segunda parte: 
Paso doble L a panderetera. 
Danzón Mieres del Camino. 
Paso Doble AiresAndaluces. 
Danzón Ferrocarril Central. 
Paso Doble Olé las mujeres. 
Danzón Torerlto. 
Paso doble Ojos Triunfadores 
Jota Puente de San Martín. 
—¿Que tal? 
— ¡Colosal! 
E n la umbría va tina gaita dulce, 
alegre. Y la comisión obsequiará co i 
dulces, champán y flores a las damas; 
a los caballeros con sidra y tabacos. 
Va la mar de gente buena, señorita. 
Para damas y damitas ya se han ex-
pedido cerca de mil invitaciones. Para 
caballeros hemos perdido la cuenta. 
Se hace público, para conocimiento 
de todos los asociados que ssrá requi-
sito indiispensable la presentación del 
recibo del mes de Mayo para poder 
tener acceso al local. 
Muy bien ha bino. 
Fiesta encantadora. 
No faltaré. 





L i n d a L e c t o r a : S i eres d e l g a d a , t o m a v 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA ESTEVA 
y pésate después. 
Es el reconstituyente de la mujer. La fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN J O S E V 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
O E P R E S T O N 
Mayo, 22. 
GRAJX F E S T I V A L B E N E F I C O 
L a (floriosa efemérides de la instaurii-
vión die la Bepúbllca tuvo digna conme 
moraclfin en este Central. La participa-
ción de Cuba en la guerra mundial nos 
zeda moralmente de entregarnos en es-
tos días de la patria a expansiones y re-
gocl-jos propios de los tiempos de pa/ y • 
la vez nos impone sacriíicio» y deberes 
•omo es el de contribuir al sostenimien-
to de instituciones que, como la de la 
Cruz Roja, tienen elevados' fines de Ca-
ridad; y nada más patriótico y humanita-
rio en una fecha tan grande para Cuba 
que organizar fiestas para contribuir al 
sostenimiento de tan benemérita insti-
tución. 
Esc fué. sin duda, el pensamiento que 
giró al Comité de Preston a confeccionar 
mra el 20 de Mayo un programa le fes-
tejos a beneficio de los fondos do la 
'ruz Roja Cubana y ese fué también el 
notlvo porque el pueblo contribuyó con 
•ntr.siasmo al mayor éxito de todos los 
-.rtos celebrados. 
Pesde Mayari. Antilla, Saetía. Guaro y 
Felton acudieron numerosos excursionis-
tas que animaron durante el día la vida 
"ninquila de este poblado 
E l primer nrtmero de las fiestas fne-
on las carreras de hicirlotas (|iie se efec-
* cuarou en la calle C Por la tarde hubo 
m 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
PRECIO: $ 6 . 0 0 
FSANCO POBTc: $6.50 
MenciúnesB el ancbo de la cama. 
P. VAZQUEZ, Neptano 24 
km d e C o l o n i a 
de! Dr. JHONSON 
PREPARADA » « « 
con tes ESENCIAS 
más f inas u « o 
EXQUISITA PARA EL BASO Y a Mt&ElO. 
De Tcatoi DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30 esgalna a Aplar. 
a m a con pollo, lechón asado y café las 
seaorap Avelina G. de Masó y Aleja M. 
de Urbina; las señorita'» Josefa Rui / , 
Manuela Cornev y Kuflna Sánchez y los 
señores A. T'rbina y H. Cádiz. Fué ese 
kiosco uno de los más visitados, pues a 
ruego del Comité de la Cruz Hoja los 
hoteles y fondas no hicieron comida esa 
tarde. Para completar el tínico conjun-
to un grupo de cantadores dirigidos por 
el señor Antolín Callejas, que los acom-
pañaba con la guitarra, entonaban can-
clones, puntos y boleros. 
Complemento del anterior kiosco era 
otro donde se vendían sundwichs y en-
sah.das, por las señoras Consuelo T. de 
Guerra e Isabel M. de Fernández; las 
señoritas Carlota Gutiérrez, María del 
Carmen Fernández y el joven Armando 
Guerra. „ 
E n otro kiosco expendían vinos, lico-
res y refrescos las señoras Cándida Gar-
cía v Angelas C de Herrera; lan señori-
tas Emilia García y Gregoria Alay6n y 
el señor José liaspay. . i - V 
D" gran gusto artístico resultaba el 
kiosco donde estaba instalado el bazar 
y fué uno de los que más Hamo la aten-
ción y le valK» a su autor, el señor An-
gel M. (iras, inmimer.-bles felicitaciones. 
Lo atendían las señoras Celia S. de Noé 
y María C de Vega; las señoritas Matil-
de Sigarreta y Nélida Carballo y los se-
ñores Miguel Noé, A. M. Gras y Jaime 
Uno de los kioscos muy visitados fué 
el quo vendía mantecados de varias cla-
ses y cakes variados; lo tenían a &ui 
caríro' las señoras Mercedes M. de Fal -
cfoi y Elvira F . de Banacloche: las se-
ñoritas Amelia jíigarreta, Matilde Martí-
nez y Angelina Gras y el señor José Lo-
l no de los espetáculos que atrajo mu-
cha concurrencia, principalmente entre la 
colonia americana, fué el llamado Tirn al 
Kaiser y estaba atendido por Mrs. 
Broffn, Mrs. Hutchensor, Mrs. Paine; la» 
señoritas Gloria Signrreta y Prlsclllana 
Cuza y el señor Rafael Maáó. 
Ur. kiosco cl^no, donde se sorteaban ar-
tículos de seda, lo tenían a su cargo la 
señora MercedM Pérez y la señora de 
AjAn; las señoritas Angelita Torné y 
Magdalena Fusté y el señor AJán.' 
líabia también un salón para limpiar 
botas y peinar en el cual estaban los 
peluqueros señores Eipidio AL Perlg6 y 
Enrique Vizcaya y el sefior Joaquín Viz-
caya. 
Situadas en tres tienda." indias, ertaban 
la señorita Caridad Coa, vestida de gi-
tana, actuando de palmista, la señorita 
Blanca Ramos de manicure y el ¡^eñor 
Jrsé Bermúdez de cartomántico. 
Fuera del parque, al lado de la Iglesia 
Católica, estaba instalado el espacioso 
salftn de Cinematógrafo, que se vló cons-
tantemente lleno de público ávido de pre-
senciar la proyección de la Interesante 
y patriótica cinta ('Madres de Francia," 
por )a incomparable Sara Eernhard. Los 
encargados de este espectáculo fueron los 
señores Cándido Banncloche y Imls Sosa 
AI otro lado de la Iglesia en una mag-
nífica plataforma construida al efecto, 
estaba el amplio salón de baile, adorna-
do con mucho gusto e Iluminado profu-
samente. L a Banda Municipal de Maya-
ri, galantemente cedida por el señor Al-
calde para amenizar todas las fiestas, to-
có las piezas más escogidas de sn re-
portoHo. E l baile se proloneó hasta las 
primeras horas de la madrugada y dló 
muy buen producto ». pesar de cobrarse 
nada más que diez centavos por cadp pie-
za qre se bailaba. F>n este nñmero de 
las fiestas tomaron parte casi todas las 
señoritas de la Cruz Roja. habiéndose 
hroho careo do la administración Mrs. 
Santilly: las señoritas Fl i sa Mayo y VI-
dalina Mastrapa y el sefior Sergio Fer-
nández. 
i 1 4 6 ! ! 
i 
Años bace qoe se M ó la fá-
brica snlza ds Helóles» marcat 
/ V e B e C o 
C a b a l l o de B a t a l l é 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M d b z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l tos . 
¡MM S o U l e r o 
CULTOS. Mañana: los dol 3. cora-
zón de Jesús en Bolón y Monserrato; 
el de Nuestra Señora del S. Corazón 
en el Colegio de Jesús María; el de 
Sta.. Angela de Merlci eu las Ursuli-
nas y el de la Madre del Amor Hermo-
so en San Felipe. E l Circular en la 
Catedral. 
ALMAXAQUE. Hoy: fiesta del Smo. 
Corpus Christi, que deben guardar los 
católicos. Mañana; Ntra. Sra. Madre 
del Amor Hermoso, San cancio, Sta. 
Angfela de Merici y sta. Petronila. Se-
rá, pues el día de las que amau con 
amor puro y cristiano, aunque no ha-
yan reazogado su espejo en E l B»sel 
^Angeles ,4) ni compren ' b'usa, el 
corsé, la Kimona, el tapeto para el 
piano o la cortina de punto, que a 
98 centavos vende L a Mimí, en el 33 
de Neptuno. 
SOCIALES. Mañana, en la Capilla 
de los P.P. Pasionistas de la Víbora, 
celebrará, nu boda con la bella y gra-
ciosa señorita Silvia Hernández, el ya 
popular subdirector del DIARIO, doc-
tor José I . Rivero y Alonso Es un 
matrimonio de amor, que el cielo ben-
decirá, t̂ egun-amente. Asf lo deseamos 
iodos 
Cierra mañana, el mee de Mayo, y 
cierra con broche de oro en nuestros 
templos, la devoción bellísima de las 
Flores. Bien se ha. despachando el co-
mercin con ella. E l Bazar Inglés (72 
de Galiano) ha vendido toda una for-
tuna en primorosas confecciones para 
niñas, en abanicos de nácar y hueso, 
lindísimas; en velos, flores, coronas, 
lazos y otros artículos similares. L a 
Mascota (Neptuno 40 ) ha tenfdo tam-
bién gran demanda de esos útiles de 
devoción de tocador y de costura que. 
para la niña y para la dama, vende en 
rica plata esterlina, amén de muñecas 
y juguetes preciosos. Y las dos dul-
cerías de junto al Nacional, la "Ingla-
terra" y la "Nueva Inglaterra" pe han 
•visto saqueadas, materialmente, por 
esos ángeles vestidos de corto, •sn pun-
to a bombones, confituras, pastales y 
dulces de todas clases. 
DE TODO C X POCO. "Una asidua 
lectora del Carnet'' me pregunta: la . 
Dónde venden las blusas más de mo-
da y más baratas de la Habana. Con-
testación; Tengo entendido que en Las 
Ninfas. Neptuno 59, pues desd^ €8 cen-
tavos hasta 10 pesos, su colección es 
soberbia. 2a. Cuál es el nombre de mu-
jer más bonito, para mí el de la Ma-
dre uo Dioo; María; y 3a. A qué edad 
debe casarse la mujer A aquella en 
que le salga el mejor partido.--A pro-
pósito de bodas, todo el que puede de-
be mandar hacer exprofeso los mue-
bles de su casa con maderas del país, 
que a lo preciosas, unen lo "eternas." 
Ros y Noyoa (Galiano y San Josó) fa-
brican como nadie. 
Hablando de armamentos. Una gran 
batería ha llegado a la Habana, coli 
todo sigilo. Que ;.cuál? L a de alumi-
nio, que La Tinaja exhibe en el 43 de 
Galiano; ¡jCormidable: ¡verdadera-
mente formidable! Solo tomando Flor 
de Tibes a pasto, el rico, el tónico el 
vigorizante café Flor de Tibes, que se 
expende en el 37 de Reina, puede ma-
nejarse bien. O comiendo en " E l Car-
melo." ¿Conocsn ustedes este café-
restaurant del Vedado^ (9 y 18). ¿Y su 
terraza, miliunanochesca? ¿Y los ban-
quetea y lunchs que allí se sirven? ;.Y 
lo que ese establecimiento significa 
para la Habana decente, sociable y 
sastrónoma? Maravilla de confort y de 
placer veraniego es ' E l Carmelo" del 
Vedado. Por esto, por ser maravilla, 
debiera, figurar entre las del mundo y 
>\p] hombre que la Librería Albela. 
vende en Belascoaín y San Rafuol. Es 
honor muy merecido. ZAUS. 
Cuidando del orden de la fiesta vimos 
a los señores Julio Martínez. Juan He-
rrera, Angel Navarro y José lí.iiz, os-4 
tentando en el brazo la insignia de 1» 
Cruz Roja. 
Un grupo de lindas señoiitaí», vestidas 
con el albo traje de la Cruz Roja, am-
bulaban por el parque vendiendo iioresj 
banderas aliadas, postales, tabacas. bom-
bones, cigarros y mani. He aquí sus 
nombre?: Tulita Torné, María GAndaia, 
Juana Gar Ja, Felicia TTrbina, María Sol-
sona, I>alín Crbina, Lolíla Betancourt, 
Carmen Carballo, Caridad Vega, María 
Luisa Martínez y Carmen Grau. 
Y dirigiendo ese conjunto, acudiendo 
a todas partes, multiplicándose incansa-
ble la Presidenta del Comité, la distln-
pulda señora María T o m é de Hogge, es-
posa del sefior Adminisrador de este Cen-
tral, a quien corresponde la mayor parte 
de gloria en el grandioso éxito alean» 
zadu. * 
L a apoteoFlf» de las í ies tas fué el cua-
dro plástico que se representó en la es-
calinata de la Iglesia Católica, teniendo 
por fondo una gran bandera cubana y 
representando a nuostra Recública, ro-
deada de varias señoritas con el unifor-
me de la Cruz E o j i , portando las ban-
deras aliadas. E n esos momentos deiá-
rone-í oir lus vibrantes notas del Himno 
de Bayamo r¡(ue toda la concurrencia oyó 
con religioso sib nelo, interrumpido al 
terminar la música por uu viva a Cuba 
y a los Aliados, dado por el señor Mi-
guel Centeno, entusiasta y activo Tre-
Rldente dsl Comité, y contestado unáni-
memente por la concurrencia con -.ndcs-
criptible entusiasmo. 
E s un dato digno de señalarse la desin-
teresada y decidida cooperación que en 
todos ha encontrado el Comité en «1 
transcurso de sus ge&tiones para la or-
ganización del festival. L a United Fruit 
Co. de Preston, hizo por su cuenta In ins-
talación dei alumbrado eléctrico, sumi-
nistró el fluido, arregló el parque y loa 
kioscos y transportó gratis a todos los 
excursionistas. Todos los elementos ne-
cetiarios para la kermesse fueron apor-
tados grauiitament? por las señoros, se-
ñoritas v caballeros que Lomaron j^arte. 
Los automóviles ese dia trabajaron a 
bereflcio ñel Comité, que les facilitó la 
gasolina necest ria. En t'in. puede rtecir-
st» que en esta fiesta no hubo gastos do 
ninguna clase y asi se explica que, se-
gún hornos podido averiguar, el Importe 
total de lo recaudado ascienda a tres mi l 
v pico de pesos. 
Pueden sentirse orgullosos lop orpani-
zedores del festival del din 20; el niña 
franco séxlto ha coronado su labor y qué-
dales la gran satisfacción de hnbor ce-
lebrado dignamente el anive-sario de la 
inauguración de la República. 
E L CORRESPONSAL. 
RECUAPAT.C . 6 
E s asombroso co-
mo la habilidad ame-
ricana ha responcido 
a la llamada de la 
moda. 
En calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un calcetín 
más hermoso, de más per-
?iecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
e i g r a n 
C A L C E T I N 
a m e r i c a n o . 
El Nótaseme ea sin cos-
tura; tejido a la forma 
del pié, no está encojido 
o estirado al tamaño 
El Notfleeme está cons-
truido con cómodos ;e-
fuerzos dunda hacen falta 
So tendero 89 siente 
orgulloso al recomendar-
le si oalcetin N.'taseme. 
Al detalle en tod&s 
las camiserías y tien-
das Je ropa. 
Al por mayor: 
Morris Heysnann 
Í N m Muralla 119 
Neosalvarsán Ehrlich, 
Novarsenobienzol Billón, 
Neodiarsenol del Canadá. 
D r . E . M . R e s s e r t 
Reina 22. Habana. Tel. A.6210 
C. 4359 4d.-30. 
SOLiS, E L AFAMADO C A M i T ^ 
SER0 DE 0 ' R E I L L Y Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
Sü NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
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H a b a n e r a s 
E N E L F R O N T O N 
E l beneficio de la Cruz Roja 
Noche de gracia. 
Noche de belleza, de candad, de al-
to patriotismo, para repetir las pala-
bras del compañero queridísimo que 
tiene a su cargo en este periódico la 
información del deporte vasco. 
Compañero que no es otro que Don 
Femando, el bueno y leal Fernando 
Rivero, para quien hoy, en sus días, 
deseo todas las venturas, todas las sa-
tisfacciones y todas las bienandanzas 
a que es muy acreedor. 
Habló él así, con el verbo y el en-
tusiasmo que pone en todos sus relatos, 
de la fiesta efectuada anoche en el 
Jai Alai a favor de los fondos de la 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja. 
Fiesta realzada por la presencia del 
honorable Presidente de la República, 
Asistía por vez primera en unión 
de su ilustre esposa, la señora Maña-
nita Seva de Menocal, que tenía en 
el espectáculo el interés personal de 
todo lo que se relaciona con la hu-
manitaria institución que ella encarna, 
ella representa y ella preside. 
£1 público, el gran público que lle-
naba el Jai Alai, se puso todo de pie 
para saludar su aparición en el palco 
de honor. 
Vibraban en esc momento por todos 
los ámbitos del frontón las alegres no-
tas del Fĵ mno Nacional Cubano. 
Ejecutado fué en plena cancha por 
la Banda Municipal, trasladándose és-
ta después, para amenizar con sus se-
lectas audiciones el espectáculo, a la 
gran terraza del frontón de la calle de 
Concordia. 
En sus manos sostenía la Primera 
Dama de la República el ramo de cla-
veles que le ofreció a la entrada, en 
nombre de la empresa del Jai Alai, 
el galante caballero Elicio Arguelles. 
Claveles que eran blancos y eran 
rojos. 
Procedían de El Fénix, jardín que 
se lució en el decorado del palco pre-
sidencial, donde resaltaba, como sím-
bolo de la noche, la bandera de la 
Cruz Roja tejida toda con flores. 
Engalanado estaba el local con las 
banderas de las naciones aliadas. 
El pabellón gualda y rojo aparecía 
enlazado, frente al palco de honor, con 
el de la estrella solitaria. 
Estaba en la fiesta España. 
Como está siempre, identificada ab-
solutamente, en todo lo que es amor 
y en todo lo que es caridad. 
El Ministro de los Estados Unidos 
asistió al benéfico espectáculo y tam-
bién asistieron los Secretarios de Obras 
Públicas, de la Guerra y de Instruc-
ción Pública. 
Estaba en su palco el popular Al-
calde de la Ciudad, doctor Varona 
Suárez, tan asiduo a las fiestas cari-
tativas. 
Y estaba el Jefe de Policía. 
La sociedad habanera brillaban en 
los palcos del Jai Alai en representa-
ción nutrida y brillante. 
Nombres? 
Llenarían una larga relación. 
Reservada dejo ésta para la fiesta 
del frontón en la noche de hoy. 
Que es de moda. 
O r t a s 
Uno de estos días llegará a la Habana el genial actor al 
frente de la notable compañía de zarzuela que actuará en el pri-
mero de nuestros teatros. 
^ ^ 
E l elenco, divulgado en toda la prensa, ha despertado ge-
neral expectación por los valiosos elementos artísticos que lo 
forman. 
Será, sin disputa, la próxima temporada del Nacional una de 
las más brillantes, en su doble aspecto social y artístico, que regis-
tran los anales del gran coliseo. 
Para la temporada de Ortas, llamada a uno de los más gran-
des éxitos teatrales, ofrecemos un extenso conjunto de artículos 
entre cuya variedad pueden elegir las damas poniendo a feliz prue-
ba, como siempre, su buen gusto y su refinamiento. 
Vestidos de verano 
Vestidos de teatro 
Blusas de lencería francesa 
Abanicos "Manon" 
Abanicos en inacabable variedad 
de estilos y colores 
Ganchos de brillantes 
Bolsas de mostacilla y azabache 
Bolsas de seda 
Gris plata, beig, etc. 
Chales de fantasía, de crepé 
flores 
Chales de encaje. 
D e l e ! 
el Café. . . . . cuando es de 
" L a F l o r de T i b e s " , R e i n a , 3 7 
En las matinécs podrán las damas lucir el lindo chapean 
"Pheline," una exquisita novedad de nuestro Departa-
mento de Sombreros. 
Y artículos de perfumería, y telas, y encajes, y medias de 
seda en todos los colores, y la infinidad de artículos de los que 
ofrece £1 Encanto el más grande, el más extenso y el más selecto 
surtido. 
A 
Visite nuestros Departamentos. La temporada del Nacional se 
iniciará dentro de unos díar 
4 4' 
TEi C n c a n t o " 
f ara ei DÍARÍO D£ LA MARINA, 
c 4350 lcl-29 lt-30 
AGUÍ A R HA 
V í c t o r 
Coniuelo 
V i 
Ya están a la venta "Mala Entraña". "Cali 
Jilguero", "Flor de T é ' ^ " E l Amory la Milicia", 
por la sin par Consuelo Mayendía 
También los danzones "BQjeres y Flores" (Torerlto), "Linda 
Zagala", "Cintura" 7 "Serranillo" por la Banda de Infantería." 
Y las guarachas "Servicio Obligatorio y "Acelera 
Ñico". por María Teresa y Zequeira. 
SON CINCO NUEVOS DISCOS. >K ^ r \ S> 
DOBLES DE «O PULGADAS A ^> I . VS U 
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Se remite por correo, a quien la pida, la letra de los couplets, 
PIDASE EL CATALOGO DE DISCOS Y APARATOS. 
Y a t e n e m o s e ¡ d i s c o O V E R T H E R E , l a n o v e d a d del d ía . 
6S] 99 
Madrid, 4 de Abril do 1918 i Coció el entusiasmo era general, las! , , , . , i r i 
L a señorita Primavera se presentó j floristas^ que allí había, dominadas | V e n d e JOS F L A N E S HláS HCOS QUC 86 COmen CH la Habana 
plmpanti, estrepitosa de sol y de ale 
gría; y Madric, ¿qué había de ha-
cer?, se entusiasmó saludándola con 
o v a c i ó n . . . y esperanza. Tanto más 
justificada ésta, cuando en politiza 
i-cabábamos de estar muy cerca de 
la tempestad..-Maura había declina-
do los poderes para formr.r Gobierno; 
í o r ^ í ñ ' X 0 ^ V t * * — I Y * C A F E más aromático de toda la República. 
aiE?0bü»npuobI0 de Madrid r e c o r d a - 1 G A L 1 A N O , N ú m . 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
rá ]a fecha do ese despertar entro las ¡ V I V E R E S de l a m á s al ta ca l idad a los m á s bajos prec ios 
efemérides más gratas, esperando . 
siempre! horas felices, bendiciendo 
el conjuro mágico que aventó las nu-
ee habían relnudado las conferencias | Jes. E l mismo ciólo que anocheció 
cea los primates de los partidos; los con barruntos de tragedia, amaneció 
con un sol espléndido, de confian?^ 
y alegría. ¡Bendito sea Dios! 
funcionarios del ministerio de Fo-
mento dejaban caer los brazos, se-
cundando la actitud de los del de 
Hacienda en signo de solidaridad con ¡A cuantas reflexiones y amargu-
postales y telegrafistas; nadie podía" ras se ha prestado el fundamental 
Imaginar cómo iba a resolverse la: conflicto de correos! Se han definido 
situación, unánimemente reconocida j teorías y patentizado luchas de pro-
como grave.. . | cedimientos y se bar compulsado es-
Vero ¡gracias sean dadas a Dios! j tadfsticas y consultado legislaciones. 
España despertó, para escuchar aten- j Allá los gobernantes y los estadistas 
ta y obedecer convencida, la voz del con sus cábaias y magnas elocubra-
natriotismo y por consiguiente, la c.ones. Ellos las estudiaron y re-
voz de su ÍRev. También la de las solvieron acerdamente. 
•rrimeras figuras de la política, la ( Los que en días aciagos estuvieron 
de todos los buenos españoles, en fin, I en la Central de Correos dicen que 
Y España ha despertado a la vida en 
una explosión de patriótico entu-
eiasmo. 
Las manifestaciones populares?, en 
las que todas las clases sociales con-
fundían su? vítores a España, al Rey, 
al Bjército v al Gobierno, llenaban 
nuestro espíritu de consoladores op-
timismos. 
Al despertar el Pueblo, en lo que 
pudlóramoB llamar loe saibores de su 
ruevp vida, los prmeros actos ael Go-
bierno fueron de pacificación de los 
espíritus, y las primeras manifesta-
ciones populares de adhesión al Tro-
no. 
presentaba un aspecto imponente. 
con claveles blancos y rojos. 
E n el templo de San Sebastián, en 
la capilla de la Virgen de la Novena, 
conocida vulgarmente con el nombro 
de la Capilla de los Artistas, pedían 
las tiples y actrices de los teatros 
madrileños. 
Días pasados, cuando el Príncipe 
de Asturias daba, acompañado por el 
conde del Grove, su acostumbrado pa-
seo matinal a caballo por la Casa de 
Campo, ocurrió un acídente que pu-
do tener graves consecuencias y que, 
por fortuna, quedó reducido a un na-
tural y leve sobresalto para el niño 
y su jefe de estudien. L a jaquita mon-
tada por el. Príncipe se lanzó inespe-
radamente del trope al galope, de ma-
desolado, muerta toda la actividad \ ñera que parecía haberse desbocado, 
bulliciosa del trajín diario. E n loi ! y au débil jinete, por más esfuerzos 
patios y en los pasillos cientos 
sacas repletas sin abrir. 
¡Y fuera de allí cientos de personas 
aguardando con ansia rayana en la 
de que hacía, no lograba contenerla. E n -
tonces el conde soltando la brida a su 
caballo, arrancó a D .Alfonso de su 
cabalgadura, pero a consecuencia del 
angustia, el contenido de muchas de I esfuerzo que hubo de realizar, cayó 
esas cartas!; las de los padres, las 
de los hijos, la de la mujer o la del 
marido, la de la novia, la del novio, 
la del corresponsal, la del que lleva 
un negocio, etc. etc. 
Ese plieguecito de papel que trae 
alegrías, lágrimas, tranquilidad o zo-
zobra, dependiendo de su contenido 
a tierra con el niño en brazos, sin 
que éste sufriera el menor daño y 
sin que su salvador se produjera más 
que ligeras contusiones. 
Suspendida la capilla pública del 
Domingo de Resurrección, toda ia 
Real familia oyó la misa del preceu-
% de los mi- T 8U f 0 a de^rac,ia nachos. t el oratorio prIVado del salón 
Poco d€SPue« de ^ f ^ f l i ' ^ra :La partL*Ue 1 ° 11C??a! ¿Verdad ^ ¡ d e Tapices. E n el templo palatino 
Bistres, y ^ ^ 1 ^ esta angustia? ;.Os h a - | se celePbr6 solemne func¿n r ^ a . 
«1 entusiasmo d e Q V n ^ " C u V ^ cargo de la congoja sufrida por a j asist¡6 el obispo de Si6n deS. 
Cristina, acompañada de Su_d_ama pa^ tanta8 criaturaS en espera de ese la- de ^ preebltorio. La orquesta y los 
zo entre muebas vidas distintas? Y a | coros mterpretaron la "Misa en sol" 
o creo que lo comprenderéis, que lo i del maestro Saco del Valle; la "Se-
ac0 .io rtP U antmsta se- ^m^tarC!S; <™ huen^sl M | l!Uencia" de FjSlav&i el "Sanctus Be-
cázar la presencia de la aupusta se aUn los mas mdlferentes se han 11- nGdictu" v el "A^nus Del" de Wag-
fiora, el entusiasmo rayó en lo in- rrado de ]a Congoja de esta erpera. ^ tU ^ m ' E 
ticular, salló de Palacio para visita 
a sus nietos. Al advertir el inmenso 
gentío congregado ante el Regio Al-
descrlptible. E \ , f ^ ^ . ^ ^ ' L t e - í;ra?aS a DÍ03' to.fl0 ^ ^ norma-¡"Terminado el acto religioso, al que rruaje, que se vió precisado a J e t Í . I j * ^ ^ 
rrencia, el párroco de la Real Capilla. nerse ante la multitud, y los vivas se j cn poder de ios qUe lag 'ansiaban reprodujeron con mayor brío. 
L a muchedumbre, que llegaba has-
ta la misma puerta de Palacio, per-
maneció dando vivas al Rey y aplau-
diendo frenéticamente. Como el mo-
narca, a pesar de esto, no aparecía 
en los balcones centrales, la multi? 
tud se dirigió hacia la puerta de Pa-
lacio correspondlcnté a las habita-
ciones particulares de D. Alfonso. 
Entonces éste se presentó en el bal-
cón de su aposento. L a ovación en 
aquel momento se hizo imponente; | la originalidad, merece especial rcen-
D. Luís Calpena, procedió a bendecir 
ias habitaciones particulares de loa 
Reyes y de los infantes con el ritual 
de costumbre. Después en el come-
dor rojo, en presencia de toda la 
Real Familia y alto séquito palatino, 
&e verificó la tradicional ceremonia 
, de la bendición del cordero pascua! Blas de la Corte los monumentos. E n - | por ^ oblspo de S16n Del 
probaron SS. MM. y AA. y luego fué 
repartido entre los guardlás del Cuer-
po de Alabarderos que prestaban ser 
E l pueblo madrileño, piadoso y cre-
yente, siguiendo la tradicional y loa-
ble costumbre de recorrer las esta-
ciones, visitando a Jesús Sacdamen-
tado, acudió, como el Jueves, en las 
primeras horas de la mañana del 
Viernes Santo, a visitar en las Igle-
ticos en sumo grado. Por unir a las 
condiciones mencionadas la nota de 
las aclamaciones eran ensodecedoras 
y otra vez más el pueblo 'madrileño 
dió una alta prueba de su patriotis-
mo y del cariño que profesa a su Rey. 
Con los vivas a él se mezclaban los 
vivas a España. E l Soberano saluda-
ba conmovidísimo al pueblo. 
Terminado el relevo de la truardla 
exterior, las fuerzas de InTantería y 
Caballería, desfilaron hacia sus cuar-
teles respectivos. Las tropas pasa-
ron ante Palacio formada en columna 
de honor, y el pueblo, mezclándose 
con el Ejército, acomnafió a los sol-
dados dando vivas a España. E l mo-
mento más emocionante fué el paso 
de la bandera, que llevaba en alto 
un oficial. 
Los ministros fueron también ova-
vlonados. Desde las diez de la maña-
na, una. enorme muchedumbre ocupa-
ción ei levantado en la iglesia de San 
Fermín de los Navarros por los pa-
dres franciscanos. En el interior de 
una bella portada gótica elevábase la 
Eucaristía sobre hermoso trono do 
llores y de luces, que, bellamente 
combinadas, formaban la palabra PAZ, 
ideal sublime y aspiración unánime, 
en estos tiempos de sangrienta lu-
vicio en Palacio, y también entre la 
servidumbre. 
Habiéndose informado la reina Ma-
ría Cristina de que en el hospital 
clínlcft de la Facultad de Medicina 
no había cocaína para practicar 
las operaciones con anestesia local, 
ee apresuró a regalar a la expresada 
charde"todo8"Xlo3 h o m b r e é ' ¿ 7 ^ 6 ^ i Fa(;ultad una gran cantidad de dicha 
voluntad sustancia con objeto de que no se 
En la 'Real capilla se celebrarorjvean Privado8 1>2*J» ^ co?cu-
los oficios correspondientes, asís- a este establecimiento benéfico 
tiendo a ellos desde una de las tribu-; deilaB W produce el uso de 
r.as bajas la reina Cristina y los hl- ' e9te medicamento. 
Segunda conferencia de la condesa 
de Pardo Bazán. De la primera ya di 
a ustedes cuenta en una de mis ante-
riores Cartas. 
jos del infante D. Carlos,, quienes 
adoraron la Santa Cruz. 
Como el Rey, por hallarse Indis-
puesto, no asistió a la adoración de 
la Cruz, los indultos de loa reos de 
pena de muerte no se verificaron en I En este segundo estudio sobre el de 
ha la Puerta del Sol y la calle del la forma acostumbrada, devolviendo caimiento del romanticismo francés 
los expedientes el señor Obispo de ; y BUS representantes capitales, la llus • 
Sión a^m'nlstro de Gracia y Justicia. I Iré conferenciante hizo un estudio 
E l Jueves Santo fué un día esplén- completo de la obm poética d© eTÓ-
dido de luz y de sol, y la temperatu- | filo Gautler, oomprenalvo d© todas 
ra, completamente primaveral, hizo las particularidades de su arta y de 
que aquela tarde ee vieran las calles! la evolución de todas BUS ideas «a-
muy concurridas; entre el enorme! téticas y literarias, 
Arenal. Se esperaba con impaclen 
d a el paso d© los nuevos ministros 
y la feliz solución de la crisis era el 
tema de todas las conversaciones. 
Conforme loe ministros 'han desfi-
lando por la Puerta del Sol, la mul-
titud rodeaba lea carruajes Impldlén-
lolea avanzar, y lo nuevos conseje-
ros de la Corona eran objeto de entu-
-«•'n^tas aclamaciones. 
gentío predominaban las mujeres, 
luciendo las hermosas mantillas es-
pañolas, adornadas muchas de ellas 
Gautier, como tantos otros entuaius-
as eacritorea y poetas contemporá-
neos suyos, vivió exclusivamente coa-
sagrado al arte. L a existencia real 
en dos aspectos visibles e inespera-
dos puede decirse que wué algo ex-
traño para él; detestaba el progreso, 
odiaba el prosaísmo de los tiempos 
en que le habla caído la desventura 
de nacer, y siendo, como fué desde 
muy joven, tan amante de visitar re-
giones extrañas, tanto más de su gus-
to cuanto más se diferenciaban de la 
tierra en que nació y vivió, se burlaba 
del ferrocarril, que le parecía un in-
vento ridículo © insoportable. Gau-
tier auguraba a los ferrocarriles una 
existencia brevísima. Era un hombre 
apasionado de la pintoresca diligen-
cia, y un espíritu completamente des 
provisto de miras políticas, econó-
micas y financieras. 
E l gran Thco, como le nombraban 
familiar y cariñosamente sus amigoa, 
comenzó siendo un romántico furibun-
do. E s famoso su proceder en el es-
treno de Hernani, en el cual parti-
cipó do un entusiasmo que dejó re-
cuerdo memorable. Pero a la admi-
ración desenfrenada por el autor del 
drama sucedió pronto un apartamien-
to reflexivo del doctrinal romántico 
que Víctor Hugo expuso ampliamen-
te en el prefacio de Cromwell. 
Gautier era un ardiente partidario 
de la teoría del arte por el arte, o 
el arte por la belleza, que viene a 
significar lo mismo. Es© principio 
fué la expresión genuina de su natu-
raleza psicológica. E s una doctrina 
anárquica Que tiene, ¿ntre otras vir-
tudes, la de irritar a las gentes d© 
orden, bien avenidas con el buen or-
den de la moral burquesa. 
E l poeta condena los artificiosos 
estravíos de los románticos, el oro-
pel engañador en que diluyen sus co-
piosas Invenciones, la falsa Edad Me-
dia que nos muestran, y concluye 
por anatematizar la literatura fácil, 
en lo cual coincide con el ultra clá-
sico profesor Nisard, autor del céle-
bre manifiesto contra la exagerada 
literatura, que valió a BU autor no 
pocas sátiras y caricaturas. 
Gautier recorrió el mundo en bus-
ca de las bellezas que París no le 
ofrecía. Es uno de los viajeros fran-
ceses en quien con mayor inensidad 
penetraron el paisaje y ©1 arte espa-
ñoles. Su libro, aparte de algunos 
errores, es una obra de primer orden 
E i Influjo do Gautier, poeta y pro-
sista ha sido inmenso. Teófilo Gau-
tier ha sido el padre, el maestro o el 
inspirador de las escuelas poéticas 
que han venido sucediéndose en Fran-
cia hasta los días presentes. 
La, conferencia de la condesa de 
Pardo Bazán fué breve, pero sustan-
ciosa y llena de acertados juicios, 
E l inmenso público que la oyó, en ©1 
cual predominaban las señoras, aplau-
dió mucho, muchísimo, a la Inslgno 
escritora. 
¡Se cerró el Real! La última fun-
ción fué a beneficio d© los Reales 
Sanatorios Antituberculosos Victoria 
Eugenia. Lo más florido d© la alta so-
ciedad hallábase r©partldo en palco» 
y butacas. E l maestro Grnnlorl diri-
gió con sumo acierto la sinfonía d© 
Tanhauscr. Esa joylta que s© llama 
E l secreto de Susano, ópera en un 
acto d© que hablé a ustedes reciente-
mente, fué interpretada como aiem-
pr©, a maravilla, por la Vallen Par-
do, Crabé y AízoUnl, También fué 
escuchada con agrado la representa-
ción do Payasos, Muy bien cantado 
el prólogo por Grabé. Había grande 
interés por efr a Anselmi en esta 
obra, que requiere na tenor con más 
voz que la qu© posee este divo. Y , 
sin embarga, ¡qué bien cantó su par-
te! ¡Qué maestría! ¡Qué dolor el de 
las frases! E n vez de un amante fiero 
y acometedor, hizo un apasionado do-
lorido, triste y herido de muerte por 
la traición de la persona amada, can-
tando con el alma entera y do un mo-
do conmocodor. Muy bien la Vallin 
Pardo; lo propio Cárlos del Pozo, 
qu© con gran talento hizo Tonio; 
Crabé en el Silvio y Corts en Arle-
quín. 
¡S© ha cerrado el Real! Hasta den-
tro d© poco más d© medio año, si 
Dios quiere. 
Noche inolvidable será la del es-
treno de La llama en Madrid. E l tea-
tro brillantísimo, engalanado con 
tapices y guirnaldas; el público se-
lecto y numeroso, flotando en el am-
biente un deseo vehemente de cono-
cer la ópera odel malongrado Usandi-
zaga, que con su primera obra tea-
tral se colocó entre los primeros 
compositores españoles, y qu© con 
"La llama", según los que la cono-
cían, está muy encima de todos. 
Fué la función de la otra noche 
para glorificar su memoria, para 
honrar al genio, que si la muerte lo 
arrebató, prematuramente, su memo-
ria vivirá y su nombre su repetirá, 
unido a esta obra hermosa, genial. 
Inspirada. 
E n opnión de los quo saben opinar, 
la partitura, en conjunto, es un mo-
delo d© técnica musical, revela un 
absoluto dominio del divino arte. R i -
ca ,máe que rica, exuberante de me-
lodías, s© adapta perfectamente al 
pensamiento intensamente dramático 
dei libro. Este es de Martínez Sierra. 
La interpretación de la obra na-
da dejó que desear. L a Nieto y Ca-
nalda, en primer término, y además 
la Alvaraz y ya Guerra, y Corts y Cas-
tillo Santos cumplieron como lo que 
son: como unos buenos cantatas y ex-
celentes artistas. 
Salomé M ñ c z y T O P E T E 
¿ O S n t a v o 
Q U E VO S E MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S E DE UN CAPITAL. 
|P=^iL homtoe (fo* ahorra tteni 
11 SS rfempre â go que lo abriga 
{^Sl| contra la aecCuááad mien-
tras que ei que no ahorra tien« 
siempre ante si ía asmaza é» ifl 
enseria 
L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AEORBOS 
desdo UN P E S O en adelaaU» i 
paga él TRES POR CHINTO DB 
interés. 
|AiS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SS LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DEPJNDO l/HS D E T O S l T A N T H e 
BAGAR EN CUALQUIER TUSm 
\ 5 C 8Ü DiNEJta 
TOJÍICO PARA JO, Ofc 
BUXO 
E l Tfiidco EarotosA par» 
|el cabello co compone da 
¿substancia» rBg«tal«s com-
^ b i n a d a B clentífloamente pa. 
^ ^ V ' - ^ I r a proporcionar al caballa 
^ ^ V p ^ * 1 allmeilte q » rwjBlan 
H H g p a r ü su cmHmlento y de* 
truir el germen de la caip< 
qae destruye el cabello. 
Pídalo «ai IM temaoU 
C 42S1 alt. lCt-25 
E l N i ñ o d e MU 
Los alumnos de este acreditado co 
'legio, de Amistad, 8a, hicieron ay« 
en la iglesia de la Salud BU conlestón 
comulgando después los mayores. 
Fueron preparados por un sacerdo 
tt Jesuíta, y el Director del plantel, a 
afamado profesar don Francisco La 
res, comulgó con sus alumnos, a le 
•cuales ama como un padre a sus hijos 
E n la hermosa Iglesia se congregi 
un público, cristiano y piadoso, padra 
y parientes de los niños, que presen 
ció con dulce emoción tan conmo 
vedor acto. 
A todos nuestra enhorabuena. 
l l l 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
o r V A DI A . 
AQUÍA» no 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
DeTDre Russdl Hurst, de Filadelfía 
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A n o c h e e n P a y r e t 
cié 
¿x¡to más de los miércoles, 
w.ij.coles blancos, que son, en todas 
"t mporadas de Santos y Artigas,, 
3 favoritos de nuestro público. 
uella sala de Payret ofrecía ano-
un aspecto de animación cora-
E en palcos, ya en lunetas, adver-
la presencia de una sociedad 
¡ S t a y distinguida. 
Haré mención preferente del grupo 
efloras, todas jóvenes y todas be-
fl£ S formado por Dulce María Blanco 
llilS'cárdenas' Carm6n Aróstegui de 
ie M&vgot de Cárdenas de Mon-
Julia Misa de Varona^ Hortensia 
leS' Lámar de Tamayo y Josefina 
S s de Fránquiz. 
María Villar de Méndez Péñate, 
. Led JIodesta Coca do Crómez y 
f rlota Valencia de Santos. 
Rosa Martín de -Armas. Elvira PI-
' He Odoardo, Nena Gómez de Ana-
5,16 Leonila Fina de Armando Blanca 
antos de Justinianl, Emilia Valdés 
píaz Garaigorta, Amelia Castañer 
¡e Coronado... 
Y siempre en su grillé, gentilísima, 
Carlota Saaverio de Pemberton. 
Un grupo de señoritas. 
Nena Aróstugui, Marina Odoardo, 
Elía y Lilia Justiniani, Josefina Men-
dizábal, Isaura López, Esperanza Ir i -
zar, Lilita y Angelita Alora, Margot 
Blanco, Adelita Rodríguez, Lola y Re-
gina L a Presa, María Pepa* Pastora y 
Marina García Ríos, Margot del Real, 
Elisita Menocal, Gloria de los Reyes 
Gavilán, Conchita y Alargot Díaz Ga-
laigorta, Emma Arrebola, Josefina Co-
ronado'y Alaría Teresa Gutiérrez, tan 
encantadora. 
Alañana, en el debut de Pous, se ve-
rá el rojo coliseo muy animado. 
Y muy concurrido. 
Enrique FOTTANILLS. 
B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y plata 
de lap maderas más capríchtisas. 
Sueltos y en elegantes estuches cor-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
«LA CASA QriXTANA» 
Av. de Italia (nntes Galiano) 74-70. 
Teléfono 4-1^4. 
H 2 8 4 
e s e l T e l é f o n o d e ^ L A F L O R C U B A N A * * 
•IIIIII I I I I I — I A v e . de I t a l i a y S a n J o s é mammmammu 
m i a s e s de riquísimos H E L A D O S , D U L C E S , P A S T E L E S . 
Í0MBONES, C O N S E R V A S . P O N C H E S D E S I D R A Y 
C H A M P A G N E , V I N O S G E N E R O S O S . 
T o d o b i e n s e r v i d o , a d o m i c i l i o 
U h o r m i g a s a b i a y . . . . 
(Viene de la página PRIAIERA) 
—Sin meternos con ellos, dirían, nos 
jestruyen. !Qué bárbaros! 
y nosotros les replicaríamos: 
—Os matamos porque nos molestáis 
mos perjudicáis invadiendo nuestra 
¡espensa. 
—;Y qué!, tal vez replicarían. ¿De 
iénde sacáis vuestra comida? ¿de la 
licrra? Pero ¿acaso la tierra no es 
¡e todos? 
—Pero nosotros sembramos y mole-
nos la caña y cultivamos los frutos 
¡iríamos. 
Y ellas podrían responder: 
—Nosotras no sabemos fabricar azú-
ar; pero es justo que vivamos, pues-
que hemos nacido, y tomamos el 
ílimento donde lo hallamos. No hemos 
¡e morir de hambre por escrúpulos do 
íonciencia. ¿Acaso vosotros los huma -
tos renunciáis a comer, por no tomar 
lo ajeno? Muy al contrario, os apode-
ráis de todo, hasta sin una verdadera 
ecesidad. Perjudicáis al prójimo no 
•oh por couier, sino también por el 
tajo, y para satisfacer malas pasio-
nes. Invadís pueblos extraños con el 
retexto de suponerlos inferiores, y 
lamáis así a los que no tienen fuer-
material para rechazaros. Y ese 
fán de conquistar pueblos inferiores 
ha cundido de tal modo, que ya entre 
las naciones civilizadas hay quien 
considera inferiores a los que tienen 
menos tropas y menos artilleíría 
¡Hombre infame!, has abusado de IU 
tuerza contra nosotras, pobres hormi-
í as, que no hacemos más que vivir 
como podemos, igual que hacéis vos-
otros. Os apoderáis de la tierra» de 
las piedras y de los árboles para 
construir edificios, sacáis el hierro de 
las minas para fabricar máquinas; 
matáis reses para alimentaros c n vi-
cio; no tenéis reparo alguno en mo-
nopolizar lo que es de todos, y aún lo 
'lúe es exclusivamente de otros^como 
la vida de los animales. Y ahora es 
oreéis con derecho a matarnos porque 
hacemos nidos en la casa que habéis 
fabricado, y porque os perjudicamos 
levemente comiendo un poco de vues 
tra azúcar. Tenemos tanto derecho 
como tú, ¡hombre infatuado! a apro-
vecharnos de los bienes que brinda a 
todos la Naturaleza. Y por último: si 
nos persigues y nos matas por tu 
conveniencia, y aún así te crees bue-
no y honrado, ¿con qué derecho acu-
sas a los que nacen lo mismo conti-
go? ¿Crees de verdad que Dios ha 
hecho los mundos solo para tí y al-
gunos de tus semejantes? L a razón de 
nuestra existencia y de la vuestra es 
un arcano que jamás podremos descu 
írar. No sabemos el por qué existi-
mos; pero todos sentimos el afán do 
" L A M I L A G R O S A " 
Hemos empezado la ofensiva... 
L a casa preferida de las familias para hacer sus compras de 
mes, por ser víveres de primera calidad, peso completo y precios 
equitativos. 
Vea algunos: 
Aceite español "Carbonoll" 114, uno. . -. . > . . v . . $3.75 
Aceite español "Sensat", 1|4, uno • 4.50 
Alcohol 40 grados, .garrafón- (sin envase). 2.20 
Arroz canilla viejo, arroba 3.45 
Arroz Siam (chino) arroba 2.95 
Harina de maiz,\país, libra • 0 07̂ 4 
Manteca "Sol", arroba. . . 8.70 
Manteca "Sol", latas 17 libras .̂(50 
Manteca 'Sol", latas 7 libras 2.79 
Papas americanas (muy huenas) arroba. . 0.98 
Papas del país (Güines) monstruas •, . . . 1.50 
Servicio rápido por los carros do la casa. 
TELEFONO A-71R7.— NEPTUNO Y CAMPANAIÍIO 
C438S lt.-30 
Novias 
D E J ^ c o m Q U E -r C — . P A R Í S 
Son los po far ; gire gastan a íag MuchacSas Coaitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s * E x i j a l a 
e t i q u e t a , q u e m a e s t r a e s t e a i r a n -
U l t i m a C r e a c i ó n d e ! a M o d a 
C o n l a e s b e l t e z q u e s e p e r f i l a u n a 
p a l m e r a , ^ e r t l t e e s u c i i € ) r ^ o ? 
a j u s t a d o ? o r m \ o d e n n e s t r d s 
C o r s é s K f l B O y L E R E V O 
ú n i c o s d i s d l a d o s s o b r e m o d e l o s 
v i v o s . - V e n g a a v e r l a s é M m a s 
c r e a c i o n e s 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
G A R C I A Y S I S T O 
San Rafael y R. M. de labra (antes Aguila). 
A b a n i c o " R o s a O r i e n t a r 
( F o r m a " O v a N n o " ) 
alargar esta mísera vida terrenal a 
¡ esar de los males que la acompañan. 
Has destruido en un minuto diez mil 
vidas nuestras, porque crees valer 
mucho más que nosotras; y no eres 
capaz de imaginar que jror encima de 
ti hay altos poderes desconocidos que-, 
con altos fines aún más desconocidos, 
pueden decretar la destrucción de mi-
llares y millones de seres humanos 
Nosotras aceptamos resignadas o in-
conscientes esa condición de nuestra 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
tspectoración, modera la tos. Es exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De renta en todas las hotlcas. 
Depósito M. Uriarte, Cónsul ido 86. 
alt. 14t-lo. 
existencia; y tú, que te croes sabio y 
poderoso para juzgarnos y dominar-
nos, eres torpe y necio para Juzgarts 
a tí mismo. Te desesperas, y hasta 
dudas de Dios, porque caen sobre los 
hombres desgracias como la que tu 
orgullo nos ha ocasionado, y te horro-
riza el pensar que ahora en tres años 
han perecido de nmerte violenta diez 
millones de hombres, que no llegan a 
representar el uno por ciento de la 
humanidad. ¡Cómo quieres que la Di-
vinidad conceda gran importancia a 
esa pequeñez! Es como si a un pastor 
que tuviese un rebaño de doscientas 
ovejas^ le matara el lobo una. No se-
ría cosa de desesperarse. 
Y además, reflexiona, nombre necio 
y apocado, y dime: ¿por qué has de 
suponer que la terminación de est'i 
vida es un ma.1? ¿Qué sabes tú del 
misterio de la muerte, para juzgar lo 
que ella significa? Si el hombre no se 
preocupa de la muerte de millones 
de hormigas, ¿por qué se ha de pre-
ocupar de tu muerto alguien que está 
moralmente distanciado de tí mucho 
más que tú de una hormiga? Hay ra-
zones para creer que Dios se Intere-
sa por nuestras almas Inmortales, y 
¿cómo, pues, ha de Interesarle el mí-, 
sero fango de nuestro cuerpo», que so-
lo constituye una parte Infinitesimal 
de nuestra vida completa? 
He aquí explicado el por qué no hay 
sucesos insignificantes en el mundo. 
De la vulgarísima ocupación de ex-
tinguir un hormiguero, ha surgido una 
tesis maravillosa de profunda tras-
LA NODRIZA ARTIFICIAL 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
E l abanico «Rosa OrlentaF, for 
es do gnai belleza, pintado a mano, 
fina seda, con padrón de Galalith, es 
gantes. Hay variedad de tipos, dlstl 
sag y por su color, todos de rica pin 
Tenemos un gran surtido de co 
M , como peinetas, ganchos y hoblll 
piedras, y peinetas <•tejas,, españolas, 
dad. 
ma *í0valino,,, muy nueva y original, 
con rosas de todos los matices, sobre 
la última novedad para damas ©le-
ngniéndose por la posición de las ro-
tura, elegantísimos y de buen cierre. 
Ilaies de fantasía y adornos de cabe-
:ts de alnminlo con incrustaciones do 
todas muy bonitas de mucha novo-
" L A M O D E R N I S T A " 
S a n R a f a e l , N ú m . 3 4 . H a b a n a . 
• c 4377 
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S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo _SEGURO para evitar las enfermedades SBÍ-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico do 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobro cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SD MOMBSE \ DIBECCION A L4 AGENCIA GENERAL EN CEBA 
Z u h i e t a f 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
alt 15d-2 
cendencia, sobre los altos desig-
nios de Dios y sobre el misterioso 
destino de las almas. 
P. G I R A L T . 
a e s t e p a í s 
til . rrt-io. 
L O S D E L B U E A T 0 A O 
l o s o f r e c e W a l k - 0 V e r . E s l o m á s 
c b i o y d i s t i n g u i d o p a r a e K V e r a n o . 
S o n i n c o n f a n d i h l r s . V e n g a a v e r l o s . 
G r a t i s m a n d a m o s e l c a t á l o g o . 
P o l u a ? « 
£>4 *» i 
¡ O t e l o ! 
E l m o r o d e V e n e c i a , 
e n e l V e d a d o . 
E l día 6 del próximo mes de Junio 
apjarecerá, sobre el escenario del 
Cine Gris del Vedado, la Compañía 
dramática cubana de Paulino Acosta. 
Representaráce esa noche la trage-
<?ia "Otelo", y el actor Sr. Paulino 
Acosta desempeñará el papel de 
protagonista. 
Las notables condicionts del señor 
Acosta, su dominio de la escena y la 
dedicación que él le ha prestado 
siempre a la interpretación de este 
personaje, uno ce los más vigorosos 
ael teatro de Shakespeare, han des-
pertado una viva ansiedad por asis-
tir a la citada función, que se dará 
en honor y beneficio del señor Justo 
Morales, administrador y represen-
tante de la compañía. 
Los precios fijados son tres pesos 
por palco, cuarenta centavos la lune-
ta, 30 centavos la enrada general 
y veinte centavos la entrada a ter-
tulia. 
E l señor Floro Zorrilla y su com-
pañero, así como el señor Andrés Cal-
derón, tomán parte activa. 
N o h a b r á v a c a c i o n e s 
e n l a D i r e c c i ó n d e 
S v b s i s t e n c i a s . 
Esta mañana manifestó el Didector 
de Subsistencias que durante el pe-
riodo de vacaciones de las oficinas 
públicas, continuarían trabajando 
mañana y tarde los empleados de 
aquel Deprtamento. Así, pues, no ha-
brá vacaciones en la Dirección de 
Subsistencias. 
% U : T E R I A W A L K - O Y E R 
l a C o o p e r a t i v a " C u b a " 
E l Presidente de la Cooperativa 
Cuba" de la Secretaría de Hacienda 
y sus dependencias, se ha servido 
Invitarnos a la inauguración del es-
tablecimiento do la misma, situado en 
la calle de Egido 11 esquina a Sol. 
cuyo acto tendrá lugar mañana a las 
cinco de la tarde. 
Agradecemos la atención del Dr. 
Antonio J . de -Arazoza. 
w*r*-**-*-*¿r******* * jr^^-^r^-irjrjmr^* 
M o n s e ñ o r T i t o T r o c c h í 
Procedente de Santiago de Cuba y 
Manzanillo, ha llegado en el día di 
cyer, el Excmo. y Rvdrño. señor De-
legado Apostólico en Cuba y Puerto 
Rico, acompañado del Secretario de 
w Delegación Apostólica Monseñor 
Lnardi. Ambos ilustres viajeros han 
csistido en Manzanillo a la inaugu-
D r . S a í v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre OalUno y A (fulla. ContaltM 
r operaciones, de 1 a 4. 
ración de un nuevo templo. 
Sean bienvenidas tau distinguidas 
autoridades eclesiásticas. 
Ú í í i a l i 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
D E NEGOCIOS E X T R A N J E -
ROS D E L JAPON 
Londres, mayo 30. 
E l «Daily Malí," pul'ica hoy nn.i 
interview de su corroejíoiral en To-
íuo con el l íünsíro de ?i choclos Ev 
tranjeros del Japón, liaión Sbtmpej 
Goto, trabajo notable en ti que 
trata en formn de pro^afitai y res-
puestas de la Miena fe del Japiin hn-
cia los Aliados y del ge'ntanofills-
mo atribuido al Barón Goto en algu-
nos círculos, L.I iuter 7» w principal-
j mente se refiere a l:n perspectirís 
de una intervención Japones i en Si-
beria.. 
Dijo el Barón Goto que Ins Aliado-, 
no lian propuesto en forma a los ja-
poneses semejante InterTención,' y 
que cualquier sugestión aliada reci-
biría simpática acogida. Al preerun-
társele qué compensación pediría c"; 
Imperio del Sol Naciente por inter. 
venir, replicó el Barón que depende-
ría de varias circunstenfías tales co-
mo matrnitud del ejército empeñado 
en la campaña, extcnsiióin del teatro 
de las operaciones y otras semejan-
tes, 
"Pero en estos momentos, siguió 
diciendo el M'nistro de Negocios Ex-
tranjeros japonés, no estamos pen. 
sando en compensaciones, sino en ha-
cer todo lo posible en pro de la can-
sa aliada one nosotros tfneerndiente 
consideramos nnestra.** 
Respecto a las relaciones del Janón 
con los Estados Unidos, el Barón Go-
to dijo que después de lr.s dificulta-
des para el snraiinsíro de acero, y 
solucionadas, el Japón no feníq mo-
tiyo alguno de queja. 
Al preguntársele acerca do los po-
líticos japoneses que, según el co-
rresponsal inglés, lamentan que el 
Japón no esté aiado con Alemania, di 
jo el Barón Goto: 
—Yo no diré que no hay entre no-
sotros hombros que así piensen, pe-
ro los juicios partidarios ocasiónale» 
no deben sor confunuidos con las 
convicciones sólidas. E¡ pueblo in-
glés pnede estar seguro de que mien-
tras el imperio japonés exista el 
purMo japonés será buen amigo su 
yo/-
Respecto a su supuesta germano-
filia, estas fueron las palabras df' 
diplomático nipón: 
"Yo esture en Alemania mucho'; 
años y allí seguí mis estudios y por 
eso pueden creer pro-v-erroano. To no 
lo soy en absoluto. Tampoco soy an-
glófobo. Soy japonés y temparto las 
miras nacionales en nuestras rela-
ciones exteriores.'* 
En cnanto a la alegación de que "1 
Japón en la guerra sólo Juchaba por 
intereses materiales, el barón dijo 
así; 
— E l Japón no tenía motiTOs par-
ticulares para ir a la guerra contra 
Alemania y si lo hizo fuá en cumpli-
miento de las obligaciones que le im-
ponía la alianza anglo japonesa a la 
que ha hecho crédito. I,os hechos son 
los que nos jnstificn. Por úl ' l o 
negó que en ningún tiempo los Alia-
dos hubiesen pedido ?\ Japón que 
mandase tropas al frente occidental." 
¡ S o m b r e r o s de gran novedad! 
E l S I G L O X X tiene a la venta 
una gran colección de som-
breros adornados; son mode-
los muy finos y elegantes. 
También un gran surtido de 
vestidos, sayas y blusas, a 
precios muy baratos. 
" E l SI610 r , GALIANO, 126. 
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<ló transformada en una especie de sala 
do teatro momentos antes de un «streno 
—.¡A ver qué pasa! jA ver si esto me-
rec-t; el reclamo que se le ha hecho!... 
Y ocurrió que a las once en punto 
se iluminó por dentro la cúpula de 
Gobernación, donde está instalado el 
reloj, cayó la bola con su habitual rui-
do y el minutero comenzó a correr se-
guido a paso lento por el horario. 
De pronto se detuvo el minutero. 
Continúa escribiendo " E l Impar-
cial:" 
¿Qué había ocurrido? Acostumbrado 
a una hora entera para recorrer esta dis-
tancia y teniendo ya qrie hacerla en sólo 
unos segundos, ¿se fatigtf hasta el pun-
to de necesitar un descanso reparador? 
¿Confift excesivamente en sus líuerzas al 
emprender la carrera? ¿Tropezó acaso en 
alguna arena del camino? 
Él público, público de estrenos, como 
hemos dicho,, no se enterneció. No se 
detuvo a meditar en las causas del fe-
nómeno Se le había prometido que de 
las once de la noche el reloj pasaría 
casi de un salto a las doce. !Y se que-
daba en IBK doce menos veinte! Kl fra» 
caso, por lo mismo, no podia estar mis 
claro. Kntonces se creyó en el caso de 
hacer ostensible su desaprobación. Hu-
bo voces y hubo gritos de protesta: 
"¡Esto es una informalidad! ¡Qué abu-
so! ¡Vaya un reloj! ¡Fuera!"... 
Ha surgido en Santander un fantás-
tico inyentor. E l hombre es maletero 
de oficio; pero como al parecer las 
maletas no le dieran mucho resultado, 
quiso inventar un paracaídas. 
Y construyó un original aparato, se 
subió al quinto piso de una casa, se 
dejó caer a la calle y sufrió la gran 
costalada. 
E l inventor ya había conseguido al-
go. Quería tener paracaídas. 
¡Y para caída la suya! 
Pero no paró en esto la cosa. 
" E l Mundo" de Madrid, al dar cuen 
ta de la última hazaña del maletero 
inventor dice: 
Ei- la prueba última el mencionado su-
jeto hizo como que se cayó de un quinto 
piso y comenzó a dar grandes gritos en 
^Unos^obres hombres compadecidos de 
la situación del presunto caído, y temien-
do que hubiera sufrido alguna lesión 
imi ortante, le recogieron, y en una si-
lla, con gran cuidado y precauciones, le 
condujeron a la Casa de Socorro. 
Se desconoce al detalle lo ocurrido en 
aquel benéfico establecimiento: pero si 
se sabe que de la Casa de Socorro salló 
el.inventor por su pie y llevando a hom-
bros, camino de una prenderla, la silla 
en que había sido conducido al citado 
establecimiento. 
Los pobres hombres que habían cargado 
con el fenómeno desde la Cuesta de Ql-
haja hasta In Casa de Socorro, por poco 
si le tunden a golpes. 
Primero inventó un paracaídas. 
Después quiso hacer volar 'os mue-
bles. 
Y a pesar de todo, el hombre se ca-
yó y le dieron la gran tunda. 
Y todo por no haber sido precavido. 
Antes del paracaídas debió haber in-
ventado un paragolpeg. 
E l pueblo de Madrid, siempre ale-
gre, siempre ingenioso siempre dis-
puesto al jolgorio, no pierde ocasión 
de solazarse. 
No hay suceso público, por trivial 
que sea, al que el buen público ma^ 
drileño no le preste su entusiasta con-
curso y no lo convierta en un gran 
espectáculo. 
Y he aqui que el Gobierno español 
acordó adelantar una hora los relojes , 
oficiales. L a ceremonia del adelanto , al ministerio de la Gobernación 
se verificaría públicamente en el más , P^ra presenciar el espectáculo y allí 
popular de loe relojes de Madrid: el | ̂ eron obsequiados con un lunch por 
de Gobernación. 
E l Gobierno, concediendo al acto 
toda la Importancia 'del caso facilitó 
una nota a la prensa. 
L a nota decía: 
"A las once en punto se iluminará 
la bola de Gobernación; la bola caerá 
inmediatamente; el reloj después, sera 
adelantado en una hora"... 
Tras unos segundos de descanso co-
menzó a moverse y a marchar por el re-
loj adelante hasta llegar a la meta Y 
el público, satisfecho de haber cumplido 
una de sus importantes misiones, fué de-
salojando tranquilamente el lugar del su-
ceso. 
E l espectáculo fué sin duda pinto-
resco. Algunos censuran al pueblo 
madrileño por su modo de ser. Y sin 
embargo, ese pueblo, bueno, sano y 
alegre, no es digno de censura 
Madrid no quiere penas y trata de 
alejarlas cuando ellas se presentan. 
Esto no es un defecto. E n todo caso 
será un detalle de buen gusto y de 
saber vivir. 
Porque Madrid, bullanguero, jocun-
do, divertido, es un pueblo que sabe 
trabajar. Y trabaja y produce, sin de-
jar por ello de alegrarse en las Pas-
cuas y de convertir en Pascuas todos 
los acontecdlmientos que se presenten. 
Numerosos amigos y periodistas acu-
el ministro señor García Prieto. 
Y dice " E l Imparclal;" 
El . marqués de Alhucenas, al despedir 
a sus huéspedes, les invitó para que asis-
tan en igual día del mes de octubre a 
ganar la hora tan fácilmente perdida 
anoche. 
CEMEMÜ \ YESO 
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TOSTADORES D E CAFÉ 
MAQUOíARIA D E PANADERIAS 
MEZCLADORAS DE 
CONCRETO. 
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He ahí una nota importante. De 
ella se desprende que el señor García 
Prieto piensa que continúe para octu-
Ante semejante reclame y dado que 1 bre el actual Gobierno de prohombres, 
el precio de las localidades ya estaba I ¿Será un símbolo este caiibio de 
abonado, el público empezó a llegar 
a las diez a la Puerta del Sol para 
presenciar el espectáculo oficial y ofi-
cialmente anunciado. 
Etecribe " E l Imparcial." 
A las once menos unos minutos la 
vasta plaza quedó totalmente silenciosa. 
Y entonces se observó «n la muchedum-
bre un curioso fenómeno. No era aqué-
lla gente de la que acude con honrada 
sencillez a disfrutar de un espectáculo. I 
Kn cada espectador se despertó de re-! 
pente un crítico. La Puerta del Sol que- ' 
hora? 
A poco de formarse el Gabinete se 
adelanta la hora oficie! en España. 
Y para octubre esa misma hora será 
retrasada, que es aproxidamanete el 
tiempo que se le dá dp vida al Go-
bierno del señor Maura. 
Pero ocurra lo que ocurra es indu-
dable que el gabinete actual da la ho-
ra. 
Y hasta la adelanta. 
Q-
pique al vapor ^1^(1^6^, en Po-
brero último, ha vuelto a la baso 
alemana y a su comandante se le hv 
ordenado que presente un Iníorme 
completo del hecho. 
E l "Sardinero era un vapor espa-
ñol, probablemente flotado por el go-
bierno suizo para el transporte do 
víveres. 
LA F A L T A D E PAN EN CBOACLi 
Londres, Mayo 30 
Los mendrugos de pan los recogen 
Jos niños de las escuelas de ciertas 
partes de Austria para enviárselos a 
Ies niños hambrientos en Croacia, ü n 
peiiódlco de Sarajevo informa que 
cuarenta y ocho cajas de mendrugos 
de pan se enviaron recientemente a 
Croacia, L a población de Herzegovl-
1:1 en su mayoría eslava, se halla 
muriendo de hambre por falta de ví-
veres. Los labradores do aquella re-
glón han recibido sólo cuatro libras 
de harina desde las Pascuas de Navi-
dad. 
L A S H á Q O f f i A S D E E S U R M B 
y i t m m s m de 0 5 . 0 0 ó o t a 
V E i m ú m \ m T A P Ü Z S S . 
1 
J 
L A ARGENTINA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Buenos Aires, Mayo 30 
" L a Razón' publica un editorial 
refiriéndose a los esfuerzos de los 
americanos por ocupar el puesto que 
los alemanes han dtjado en el mer-
cado argentino y reemplazarlos defl-
r.iíivamente. Dice que hay muchos 
cbstácnlos en el comino, siendo los 
principales que los productores tie-
nen que facilitar mayor crédito y más 
tonelaje. Sin eso la propaganda co-
merclal será inútil. 
L a Argentina está bien dispuesta, 
poro no hará más que la mitad del 
(í-inino. siendo necesario que los E s -
tados Unidos recorran el resto. Es 
verdad que el comercio de Importa-
ción de procedencin americana se ha 
triplicado desde 1914 a 1917, pero es« 
aumento no puedo proseguir con los 
métodos actuales. 
" I A M P U B U C A " 
UNICA ( A S A D E C A M B I O Q U E 
T I E N E L I C E N C I A Y P A G A L A CON-
T R I B U C I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
O B I S P O , N U M E R O I S - A , P L A Z A D L 
A R M A S : D E J O S E L O P E Z . T E L E F O -
><> 11-lO.Vi. 
E S D O N D E T O D O E L P U E B L O 
P U E D E H A C E R S U S C A M B I O S D E 
MONEDA A M P A R A D O P O R E L D E , 
B E R D E L A C A S A Q U E T I E N E L A 
O B L I G A C I O N D E C O T I Z A R T O D A 
I L A S E D E M O N E D A . L O MISMO A L 
C I U D A D A N O E S T A B L E Q U E A L E X -
i B A N J E R O D E T R A N S I T O . 
( O M P R A Y V E N D E P E S I T O S ORO, 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S , 
C E N T E N E S , B I L L E T E S D E L B A N C O 
D E E S P A Ñ A , ORO Y P L A T A D E T O -
D A S L A S N A C I O N E S E X T R A N J E -
R A S Y N A C I O N A L . 
813 29ju. 
ínformacíóii Cablegraíica... 
(Viene de la PRIMERA) 
mástil del Maine y no midirá ei bo 
que; hallándose también el puíblo 
de la repuK'cana Isa, nnióo como un 
solo hombro en la superna confi.iu-
za de que los cañones «rué truenan 
por la aut-cracla y el feroz bqrba-
rismo seráii callados piira siempre 
por los que tronaron por la libertad 
«ÍII San Jinan y SanílatrJ. 
"La historié del Maiue significa 
IH política que procl traa que cunl-
• micra que sea el costo «i;- esta gne-
rra no serú de conquista, sino pob 
los fueros de la hniranidad y para 
n.ntener 1Í# demo'racia precedente 
rte la ge i i. osa c o n d - u y w esta t-tan 
«ación uur do rompió U . cadena de 
la esclavitud de Cuba.' 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva York, mayo 30. 
En una venta de mil acciones de la 
"Cuba Cañe Sugar" no hubo cambio 
dex cotización, rigiendo la mi MU a de 
ayer. 
. . L A BOLSA 
"Abatimiento y firmeza en el mer-
cado, a pesar de los reveses padecí, 
dos por los aliados en el frente occl-
ental No ha habido organización ban-1 
caria en apoyo de transacciones. Han ¡ 
seguido las inversiones en valores fe, j 
rrocarrileros. Los de la Newhaven han | 
subido. Los banqueros creen que la de-
rrota de Alemania está descontada. 
Áiimenta el millaje 
¿Por qué no usa las tabletas Marvel 
Motor Vlm en su máquina? Marvel Mo-
tor Vlm mejora las condiciones de la ga-
solina y la hace rendir un 40 por «-lento 
más. Marvel Mbtor Vlm aumenta tam-
bién el milla jo y reduce el número de las 
reparaciones. Distribuidor General: Sr. 
Carlos Fortrtn San Rafael, 72. 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a . 
LA MORAL DE LAS TROPAS FRAN-
CESAS 
París, mayo 80. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Clemenceau, que regresó ano-
che del frente de batalla, declara que 
la moral de las tropas francesas que 
marchan cantando al combate, es ad-
mirable y magnífica. Durante el viaje, 
con la intrepidez que lo caracteriza, 
estuvo en la línea de fuego. Tres minu-
tos más tarde el Jefe del Goblarno pa-
só por un sitio donde cayó muerto nu 
general. 
INFORMES PEDIDOS A L COMAN-
DANTE D E L SUBMARINO QUE 
HUNDIO AL VAPOR "SARDINE-
RO" 
Berna, Mayo 80 
E l submarino alemán que echó 
L a Hernia se Cura 
ahora sin Operación 
Quirúrgica 
GRATIS: E*ví;?nos su nombro y 
dirección y le daremos det^'—- y 
una informaclén sorpren'^ 
Sepa cómo y por qué 
E l R e p i e s o r d e 
S c h u í l í n g T í * Uegó d Heprcsor de Schuíliní7 
ffíL*"*-g^^qP**.I. «Ifrlg y comodidad las hernias que por nlnftfn 
S S t o f f i . J S ^ f f d a £ . i S S y i B * - 0D?«e* l " curas venUderaa míe Si han 
díulea n«rn « t ^ r Jlel>,reaor- constrnecifin notable, sus asombíosM cuall-
¿ n X o l o ^ / rnL •1 m&n$}10/.0 " Í I B ^ I"6 Produce allylo y bienestar, 
bnenn* nH,-¿ ^, mlsm« por 30 di a». Ofrecemos a toda persona quebrada que 
r f f i a i* n ,"' J S ^ ' 1 ^ 30 ^««P»™ demostrar1 por I* propia expe-
cue esto qTr,m^ i F ^ Í S ^ " . T 0 l ^ t i ñ e o es capa» d« hacer. Inveíti-
hov con .n n í S * l do llenar el siguiente cupdn y onvldrnoslo 
Ve lo ouebrSdu«%Ld^C^n-,ADc".se?IIjf,s enTÍar a ul,tert """tro Hbro so. 
Schnlllnr Raptare mstltnt» «. til . 
Tensan la bondad de enviarme prratU y «n .Mbjf sli seflaf 
quebradura y pormenores sobre BU /ifcn^de ensara la 
Nombre 
SeCas 
Pueblo o ciudad. 
Provincia y pala 
E . r. s. 
s su libro sobre 
Admirable rasgo de un conterráneo, 
emigrado.—Exposición de arte ga-
llego en Buenos Aires. —Otras no-
ticias. 
E l expresidente de la Asociación de 
Seguros Mutuos de 'Buenos Aires, D. 
Fernando García, gallego, opulento 
y prestigioso, ha tenido una patrióti-
ca idea, un admirable rasgo digno 
del supremo encomio. Por su cuenta 
sin ningún apoyo ni ayuda, propónese 
dar cima a una gran Exposición de 
Arte Gallego en la capital de la Ar-
gentina. 
He aquí un ilustre Mecenas, un 
hombre generoso y romántico—pese 
a haber cultivado su espíritu en la 
vida práctica—que sin solicitar co-
laboración de Diputaciones, Ayunta-
mientos, sociedades ni particulares, 
sólo con su voluntad y su dinero, Bñ 
lanza a una empresa patriótica im-
ponderable. 
E l quiere que el arte gallego qu-í 
comienza a manifestarse espléndido 
y pujante sea conocido en la Repúbll- ¡ 
ca Argentina. E1 quiere demostrar j 
en aquel país donde el de "gallego" I 
fué vocablo Injuriante, que los galle-
froŝ  raza previlegiada y despierta, 
tenemos grandes artistas. Y como oi 
arte supone* sesibilidad exquisita, 
hondo refinamiento, por el hilo se sa-
cará el ovillo de nuestra cultura v 
de nuestras virtudes progresivas. 
Este certamen de tanta transcen-
dencia para Galicia, porque será de 
seguro la afirmación de la personali-
dad artística de nuestra región en la 
capital de la Argentina, se celebrará 
entre los meses r'e Junio y Agosto do 
191.9, permaneciendo abierta todo el 
tiempo que el señor García Juzgue 
necesario. 
Los lienzos admirables de pintores 
tan ilustres como Sotomayor, Gaste-
lao, Llorens, Juan Luís Corredoira 
Sobrino. Bello Piñeiro, Abelenda, Na-
varro, ImeWo Corral, Morelli, Baja-
dos, Castro Gil y otros y las escultu-
ras de Madariaga. Asorey. González 
Pola y López Mirás, tendrán en Bue-
nos Aires el éxito justo y merecido 
que alcanzaron en la Exposición que 
se celebró en L a Corufia en el año 
último. 
L a futura Exposición gallega en 
Buenos Aires, comprenderá las sec-
ciones de pintura, escultura, arqui-
tectura, jj-abado. «rfebrería, fotogra-
fía, cerámica y ^tras que se conside-
ran n^cesariaa o convenientes. 
Para lo? trabajos precisos de orga-
nización, el iniciador. D. Fernando 
García ha nombrado un comité 
const'tuido por los señores siguien-
tes: E l Mamuts d^ San Martín, presi-
dente de la Real Academia provincial 
do Bellas Artes; D. Manuel Murguía, 
presidente de la Academia Gallega; 
D. Andrés Martínez Salazar, arqueó-
lo, D. Rafael González del Villar, ar-
quitecto; D. Ramón Navarro, pintor; 
D. José Seijo Rubio, pintor y D. Julio 
Dávila, secretario. 
Este comité se denominará "Comité 
organizador en L a Coruña de la Ex-
posición de Arte Gallego en Buenos 
Aires". Eu domicilio será el de la 
Real Academia Gallega, Riego de 
Agua, 38, lo, donde se reunirá se-
manalmente para cuantos deseen con-
currir a dicho certamen. 
Para encomiar la importancia del 
rasgo del ilustra emigrado Sr. Gar-
cía, baste decir que éste hace de su 
cuenta y riesgo los fletes, seguros y 
gastos de todas clases que se origi-
nen desde la recepción de las obraa 
en L a Coruña hasta que sean de-
vueltas a dicha ciudad las que no se 
vendiesen. Porque el Sr. García 
también se encargará de la venta de 
obras. 
Estas han de ser de artistas hijos 
de la región o residentes en ella 7 
también de artistas ajenos, pero siem-
pre de asuntos genuinamente galle-
gos. 
Tendremos, gracias al rasto de un 
buen gallego, un honroso despertar 
de Galicia fuera de Galicia; un nue-
vo alarde de galleguismo que llevará 
a nuestros hermanos residentes en 
la Argentina la santa y consoladora 
alegría de poder contemplar el alma 
de la tierra nativa y el nervio do la 
raza trabajadora a través de los pal-
pes húmedos y melancólicos de nues-
tras verdecentes campiñas. 
Se han congregado en Vigo todos 
los miembros directivos de la Asocia-
ción de Hoteleros y fondistas de Ga-
licia con objeto de promover una 
campaña en pro del fomento del tu-
rismo. 
Reinó gran entusiasmo entre los 
asambleístas, tomándose acuerdos 
prácticos y rematando los actos con 
un gran banquete. 
Se ha conmemorado solemnemente 
en Orense el centenario de la muerte 
del cardenal Pedro Quevedo Quinta-
na, que ha sido obispo de aquella dió-
cesis, pTesidente del Supremo Con-
sejo de la Regencia, en la cautividad 
de Fernando V I I v prelado de gran-
des virtudes y talento. 
E l homenaje consistió en una ve-
iada en el paraninfo del Instituto en 
la cual pronunciaron discursos don 
Marcelo Maclas, D. Benito F . Alonso, 
D. Vicente Risco, Da. Leonor López 
Prido y otros. Hubo también números 
de música. 
Celebróse, asimismo, una gran mi-
sa de réquiem en la catedral. 
L a "Irmandade rexionalista" de 
Orense se ha dirigido en mensaje opor-
tuno y respetuoso al ministro de Fo-
mento, Sr. Cambó, pidiéndole labore, 
cuanto séale posible, por el ferroca-
rril de Orense a Zamora. 
Por su parte las "Irmandades" y 
sociedades agrarias del litoral entre 
Ferrol a Ribadeo también gestionan 
cerca de los Srep. Cambó y Maura la 
pronta construcción del ferrocarril de 
la Costa. Abríganse, otra vez, buenas 
efperanzas. 
Pronto se hará una intensa cam-
paña en pro de tan transcendental 
mejora. 
Los regionalistas y agrarios ga-
llegos comenzaron una tenaz ofensi-
va general contra el caciquismo ru-
ral que está atrepellando, como nun-
ca se recuerda, a los labriegos que 
han ejercido el derecho de sufragio 
libremente. 
Los asan con el reparto de consu-
mos violando la sabia Real Orden 
dictada por Ventosa cuando fué mi-
nistro de Hacienda, v que era una se-
gura defensa para los labriegos. 
Tuvo que ser ministro de Hacienda 
el cacique gallego Besada para que el 
caciquismo, puesto a raya por un 
digno catalán, volviese a campar ver-
gonzosa y canallescamente por sus 
respetos obligando en tristes derra-
mamientos de sangre. 
Regionalistas, agrarios y mauris-
tas gallegos dirigen telegramas a 
Maura, pidiéndole ponga coto a ta-
maños crímenes. Piensan además 
hacer un acto monstruo de protesta 
en L a Coruña, en el próximo Mayo. 
Surgen, sin embargo, cada día 
nuevas sociedades regionalistas-agra-
rias. •. 
— E n Puente de Mera (OrtigueiraL 
hubo un mitin en que tomaron parte 
los elocuentes galleguistas Leandro 
Pita, Peña Novo y Jaime Quintanüla. 
Ramón Cabanlllas, el gran poeta, 
na terminado una comedia en prosa 
gallega, que se Intitula "Man de San-
tifia". L a protagonista es Fuensanta, 
una rapaza ingenua y lista, alegría 
de un Pazo señorial que con su inge-
nio, dentro de una gran naturalidad, 
va resolviendo algunos asuntos difí-
ciles de la familia. Dijérase Que tiene 
mano de santa. 
La "Irmandaae da Fala" de la Co-
ruña propónese patrocinar el estreno 
de esta obra, modernizadora de nues-
tro teatro, justamente con el estre-
no de una obra portuguesa. 
También Rey Soto, acaba de pu-
blicar una breve novela castellana, 
de asunto gallego y que es la historia 
interesantísima, de aquella famosa 
capitana do bandoleros que fué. el te-
rror de nuestros abuelos, conocida 
por "La Loba". Se trata de una obra 
notable. 
Es probable que Fernández Mato 
estrene dentro de poco una nueva 
comedia en La Coruña. 
E l maíz, comienza a escasear en 
Galicia de manera alarmante. Es un 
grave problema en pie. 
En la parroquia de Lica (Camota) 
hubo una epidemia tífica que afortu-
nadamente va localizándose con las 
sabias medidas sanitarias adoptadas 
a tiempo. Se hizo, además de la des-
infección, un riguroso aislamiento. 
E n los pueblos portugueses fonte-
rizos a Galicia se confirmó oficial-
mente que hay una gran epidemia tí-
fica. 
—A consecuencia de los últimos su-
cesos trágicos ha presentado la dimi-
sión del cargo el alcalde del Ferrol 
señor Velo. Ningún teniente alcalde 
quiere encargarse de la vara. 
—Ha fallecido en San Pedro de Cí-
cere, Santa Comba, D. Evaristo Ucha 
Alvite, que había ejercido como no-
table médico y catedrático en Monte-
video, hallándose ahora retirado en 
aquella su aldea natal, donde escribió 
dos libros de versos: uno, castellano. 
"Brisas del Tambre" y otro gallego, 
"Rosas da Montaña". 
—Se suicidó en La Coruña, dispa-
rándose un tiro de fusil, el artilleró 
E S P E C T A C U L O S 
pre-
?A V K K T 
Esta noche función corrida a 
cios populares. 
L a luneta costará cuarenta centa-
vos; exhibiéndose las preciosas pelí-
culas "La piedra ditbólica" y U 
interesante cinta basada en la novela 
de Jorge Ohnet, titulada "Voluntad o 
amor y odio." 
Mañana debutará la compañía del 
popular Arquíoiedes Pous. 
En primera tanda pondrá "Los 
Minstrels", con nuevos bailes y can-
ciones norteamericanas y mejicanas; 
en segunda, " E l negro Miguel." 
Y duettos por Pous y Conchita 
Llauradó. 
de tempestad" por 
artista Franklyn Far-




Cinta de la marca Pájaro Azul que 
se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Y los episodios 15 y 16 de " E l bu-
que fantasma", titulados "La fórmu-
la misteriosa" y "La boda forzada-" 
E n otras tandas, " E l Invencible se-
ductor", " E l rapto de la actriz", " E l 
filón de oro". "Modelo número 46" y 
"Sucesos mundiales número 47-" 
MARTI 
En primera tanda, sencilla, "La 
mazorca roja." 
En segunda, doble, la zarzuela 
dos actos " E l niño judío." 
en 
ALHAMBEA 
"Después de las doce" en primera 
tanda. 
E n segunda. " E l "Patria" en Espa-
ña." 
Y en tercera, " E l servicio obliga-
torio." 
L V A P O R 
FAUSTO 
Hoy se proyectarán dos de la acre-
ditada marca Paramount. 
Una de ellas titulada "Dulce Cata-
lina", comedia dramática cuya esce-
na se desarrolla en Bath, lugar don-
de acudía la nobleza de Inglaterra 
para tomar sus aguas medicinales en 
el siglo X V I I I . 
Mac Murray es la protagonista. E l 
argumento es graciosísimo. 
L a otra que podemos admirar viene 
precedida de gran fama. 
Fannie Ward, la sugestiva actriz, 
representa el interesante drama "Ca-
da perla una lágrima." 
MARGOT 
A las cinco y media se inaugurarán 
hoy las tandas aristocráticas. 
"Mujeres y flores" se denomina la 
primera de la serie. 
Afamados jardines de esta capital 
se hah hecho cergo del adorno del 
salón y de la confección de precioso? 
bouquets. 
Santos y Artigas presentarán mag-
níficas películas. 
Comenzarán ^ n el estreno de la 
titulada "Angustias." 
De la casa Pathé Prere* . 
tada por Mme. Marín 7,! ' l n t ^ 
de la Comedia F r a n S ^ 5 * < 
&i banquete en hon'n 
tnaSércroyert"á^^ 
Por la noche en nriTv, 
cintas cómicas. Primera Un 
E n segunda, "La hiia * 
pestad" drama social i l V * 
por Italia Manzini. nterPreur 
Y en tercera, el secu 
de "Fuerza y nobleza" tUní ^ 
tre fieras." ' ntulado 
311 RAMA R 
E l programa de ^ fUnci6 
noche es el siguiente: de « 
E n primera tanda, "El o0i, 
vergüenza", creación de i ! d6 
artista Diana Karren v Hm 
cas. ' J uma8 cóm 
E n segunda, estreno de |n 
cional cinta "Fuerza y Zh\a 81 
terpretada por Jack J o W Í 
esposa Lucila. 118011 y i 
En breve, " E l canto de 1* a 
, - rruu- rr ^ agQjj 
SereM 




encarnada" en prime] 
E n segunda. "La hija del art^ 
Y en tercera, estreno de « 2 
fifi Ifta TTIílvnroo /-¡i. . •lus0 uno de los mayores éxitos 
cesca Bertini. 
MAXIM 
E n primera tanda, cintas c( 
En segunda, el drama " de 
enter policiaco "La caída del Presid?81111 E n tercera continuación de "El tt 
episodioe trec dolero de Australia y catorce 
L A R A 
"Contrariedades de la vida" ge 
yoctará en las tandas primera y u 
cera; en segunda y cuarta, los erta 
dios primero, segundo, tercero y i 
to de "Asesinop or amor." 
JÍÍIZA 
"Corrida de toros en San Seto 
tlán", "Los rayos ultravioleta" y "] 
amor manda" son las cintas que 
proyectarán en la función de esta K 
che. 
NUEVA INGLATERRA 
En matinée y por la noche, 'Ti 
sombra que pasa" y "La muerte i 
visible." 
R E C R E O D E BELASCOAO 
E n la primera parte de la funelí 
de esta noche se proyectará la cinl 
"Aventura galante"; en segunda, 
drama de intenta emoción "La últin 
En tercera, a petición de numen 
sas familias, "La historia de los tr 
ce', adaptación de la obra del miíii 
nombre del literato francés H 
Balzac, por Lida Borelli. 
ÍIONTECARLO 
Ctran Cine para familiaB. estreni 
liarlos de las mejorer. películas. Ho 
un variado programa. 
«'antitruos de Inclán y Canal) carruajes de lujo, magnífico servicio pa-
ra entierros, bodas y bautiiíos $ 8.00 
Vls-a-vis de duelos y parejas. . . . $ 6.00 
Idem blanco, con alumbrado, paru bodas $10.00 
LUZ, .18.--TELEFONOS A-188S Y A-4fl!?4^—LAZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E i R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
m m % PAimOIfES DE 1 y 2 BDVEDAS. DRPÜESTBS PARA E N T E R E S ! 
A N J O S E 5 . T E L E R A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . E ) . 
L A SESORA 
Esperanza García, viuda de Bonavia 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LO!» SANTOS SACKVMKMOS 
Y dispuesto su entierro, para maflana, viernes, SL a ias 8 a m los 
que suscriben: padre, hijos, hermanos y demás familiares rnecan a 
BUS amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan acomnañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria: Empedrado, número 7, al Cemente-
rio de Colón; por cuyo favor le vivirán eternamente acradecldos. 
Manuel (Jarcia; Ana, Esperanza, María, Manuel y Juan Bonavía • 
Vicenta y Eulopla García; Amalla Luznriaga; Leonardo Suárez- .lose 
Barrera; P. FJepinosa, Director Espiritual; Sor Petra Veira; Segundo 
Labio: Dr. Fernández Travieso 6"""" 
1:1730 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGIÍIFICO SKBTICIO PARA E N T I E R R O S EJí L A HABANA. 
Coches pera entierros, <& 2̂ O O Vla-a'-vis. corrientes 
bot las y oautiaos »JF«-» w » Id. blanco, con 
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veluntario Francisco Béjar. 
—Al pasar los vecinos de Orense 
por el barrio del Puente, vieron qu? 
de los balcones del primer piso de 
una casa de aquel punto colgaba ©' 
cuerpo de un hombre que tenía una 
soga atada al cuello. 
Se trata de un suicida llamado Fé-
lix Martínez, del Barco de Valdeo-
rras. 
—Por haberle caldo un madero 
encima falleció en L a Coruña un ni-
ño de 7 años, h'Jo del cajero del Ban-
co de España f^eñor Zota. 
—Unos empleados del ferrocarril 
hallaron en el retrete de señoras do 
la estación de Orense; a un Joven, ves-
tido pobremente y sordomudo, con 
todos los dedos de íos pies mutilados 
y las articulaciones de ambas pier-
nas anquilosadas. Se dice que un 
matrimonio fué el que trasladó al sot*-
co-mudo desde el tren al retrete, 
obandonándolo y desapareciendo. Aun 
no se logró descubrir a los autores 
oe] hecho. E l Juzgado utilizó a va-
rios sordo-mudos para ver si le era 
posible obtener alguna declaración 
Cel herido. Este gesticulaba de un 
modo que parece querer expresar al-
go horrible que le produce espanto, 
pero nadie le entiende. 
— E n una robleda, junto a la carre-
tera de Luarnos (Lugo), apareció el 
cadáver de un vecino de Oselle, co-
nocido por "O Ferreiro de Vilar da 
Frades". 
— E l "Pueblo Vasco" de San Sebas-
tián, hizo una información en la cual 
manifestaba que don José Echevarría, 
natural de Lugo, fuera el Inventor del 
famoso "tanque" inglés. 
Ni se ha confirmado, ni creemos 
oue se confirme. 
— E n la parroquig de Cobas (Fe-
rrol) Justo Saavedra Pita agred'ó con 
una horquilla de hierro a José Rodrí-
guez, causándole graves heridas. 
L i falta de comunicaciones con 
América nos tiene completamente fas-
tidiados. Escribimos cuartillas, las 
(•opositamos on correos v Dios sabe 
cuándo llegarán a su destino. 
E l Ayuntamiento de Cerdedo, E s -
trada, ha separado en pleno del 
I cactauiemo de Riestra. para ponerse 
! al lado de los regionalistas gallegos. 
I Su nrimer acto fué felicitar a Cam-
j bó. ¡Terra a nosa! 
Por su p^rte Rnpión Cabanillas, en 
' un mitin de Cambados, pronunció 
nn discurso admirable, pleno de cívi-
cas prrog'anciiis Dijo que hay qu*» 
fxtprminar a loa caciques, sin com-
Ttasión. pues él aunaue hombre de 
nmore"1». recomienda de momento el 
odio. Manifestó ou? ios cabezas del 
movimiento gallegu:sta son nuras; 
rtero nii" si aliruna resultase traido-
ra, debería arrastrarse. Arrastrad al 
qu'1 os traicione, y a mí el primero, 
si tal villanía hiciese. E s preferible 
ter pobro que vivir sin honra. 
E l nrtblico enardecido, quiso llevar 
a1 erran poeta en hombros hasta su 
casa. 
A. THlnr PONTE. 
L a Gomfta. 10 d« Abril de 1918 
D E S D E B E J U C A L 
Antonio Canto, Enrique Fernández y C 
yetano Ramos. 
Al tomar posesión de sus cargos 1 
elegidos, acordaron dirigir nn aíeeti» 
y cordial saludo a las Autoridades, 0o 
"poríiciones. Prensa y Sociedades, ofr 
cléndoles. al mismo tiempo, su leal TÍ 
cldldo apoyo. Agradecemos al preside 
te señor Sebastián Ribot el saludo <r 
dirige al DIARIO. 
E L CORRESPONSAL 
D E S D E SABALO 
Mayo, 22. 
VELADA ESCOLAR 
En este puebleclto del Sábalo, que 
eytiencle, coíiuetón tras un poético p 
mar. uestacandose en primer lugar 
blanca iglesita, se ha coninemorauo 
fiesta del -̂ O de mayo," con una m» 
dida velada escolar. 
JLa maestra üel aula de nM», 
rita Rita xMaría Espinosa, ha demon» 
tiue el pueblo es materia propicia P» 
ios nobles empeños culturales ia ' 
cuela Como un acto de Jus^JV® „ 
mi calurosa felicitación por el «n» 
tenido. , ,. Dt.. . 
Todo Súbalo acudió a la fiesta, J 
los merecidos aplausos yue el pabli prodigaba; en la satisfacción de V»m 
nos y el orgullo natural de los «W™ 
comprobar los triunfos de sus ' 
aquella Intima alegría que siente e' 
ma noble en esos éxitos ^ « ^"ff, 
sacrificio en aras de su .̂ ber, " 
ñorita Espinosa tuvo la única lecow 
M a que se puede aspirar; pero ^ 
empiece para que yo, que ^ J ^ ^ 
reitere mi felicitación más expresi" 
sincera por su triunfo escolar. 
Como visitaní.es l ^ l ^ 1 ^ ! " W ta: los señores Fernando vaiacB, 1 tor Escolar del Distrito, Jobe ^ ^ oi/ianfo ile la Junta «e Martínez San Juan y 
rito 
•v0 1, en el t 
cación de 
López Ulloa d Uau 1 -""VmoíSI de San Juan y 
empece para q/Ue 
.señorita maestra acudieron a 
ia 11" 11 v , i 
He aquí el programa de la 
poesU 
poesía 
tle aquí ei prosni^.i "~ l0 que 
plimentado con brilantez. i" ^ 
licito por ello a todos 10« Je _ 
señor José María Pérez, í'13^!5 yisi* 
apertura y present*cl0?, °HnpZ disciH1 
tes; el señor Amado ^ ^ 0 8» 
a la Patria; Carinen \ f ^ ' V 0 ; Ma" 
República; Manuela ^n'/J -̂.-jatoris 
Clodomira Armas, po^is., ^ 
Martí; Guadalupe Vaquera 
Randera; Zoila ^urt nez. 1--.^ de , 
Angel López Ulloa. disurso al £ ^ 
yo; Zoila Lezcano, PO^J- A la isli< 
ra; Ramona Acosta, poesía, g derí£ 
Cuba; José Martínez, V ' ^ u r s o : ^ 
baña; Bartolomé L«zca""'£ ios c f 
dro de niñas represen ando ceib, 
ttrboles cubanos; tabat7 'nS 1»^ palma y un ángel ^ ^ . i T i i d a he&t cubana; Ana Troche Aiu > 
María D. Mazo y RomU0a/0draes ,le 
ñas representando co «res ^ ^ 
dera y una ropr«cntando u»! 
Carmela Lezcano, l^'« 1 Las P^i 
Ginés y Carmen Ceballos Las niñas das representadas poi las wjra * 
Izquierdo. Abilia hUi\r^lina Gonz% 
mas. Rosario Pérez I s 0 1 ^ . por.̂  




(, d e ^ 
por las niñas Clara O i n ó s ^ 
Comedia "El S"6",0-,^^ Zoila 
las niñas G ^ ^ M ^ - ü a 
rola, Carmen Pérez. Ce la éTÍca U° 
ves Pérez. Comedia L-i ^ Mnnol8 * 
por las niñas AbiHa S " * ^ , ^ 'b 
ílreu, de América y ^f^Yas y *efi 
m u 
Maro. 21. 
E L CASINO ESPAÑOL 
Como resultado rte las elecciones par-
ciales verificadas el día 6 del corriente 
mes, la Junta Directiva del Casino Espa-
ñol ha quedado constituida por los se-
i ñores siguientes: 
' Presidente: Sebastián Ribot. Vice: 
Maximino Lópei. Secretar"!»: Generoso 
Parreras. Tesorero: Angel González. Vo-
cales; Cándido Redondo, José Solís, Fran-
cisco Echevarría, José Gutiérrez, José 
Cueto. Manuel Ganjla Alonso. Manuel 
Ralees, Pollcarpo Llosn, José González, 
Alfredo Snárez. Suplentes: Manuel Jar-
l dón, José Díaz Valle, Evaristo Selbanes, 





Ln fiesta termino con un ipa . 
tico, alegórico ;e « f^StraM* 
ba. Naciones Aliadas J ĉ.onN?Al'-
E L coimESPOi^ 
cuadr^ 
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P A R A L A S D A M A S 
\ P o r j a C O N D E S A D E C A N T I L U N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
E L AM01R 
1̂ hablar una vez más del amor, 
. ese amor que palpita en el univer-
° y del que aunque tanto se ha tra-
r¡do, tanto queda por decir, pienso 
flUe si quito originalidad a estos ren-
clocos, les presto interés, porque, en 
Ljcloncia, el amor es lo único que 
¡c inspira, y al irlo estudiando en sus 
múltiples manifestaciones parea© que 
^ o s haciendo al mismo tiempo un 
gjiálisis de la manera d© amar y de 
^ t j r de nuestro propio corazón. 
¿Qué historia, qué novela, qué asun-
to al que se despoje de toda idea de 
jjjor, tiene el poder de impresionar? 
Ninguno; porque el amor es el ex-
plendor del universo: el resorte más 
poderoso del alma humana, su razón 
j , ser; porque al formarla Dios en 
un impulso de amor, lo que esencial-
mente le exlje es ser amado de ella, 
y desde ese elevadísimo sentimiento, 
hasta el último que sea susceptible de 
experimentar, el alma se ve siempre 
envuelta en alguna red de amor que 
no le permite el reposo. 
E l amor está en el aire que respi-
ramos: en las cosas visibles e invi-
sibles: está patente u oculto en nues-
tra individualidad, y nmgún ser huma-
no puede jactarse de sustraerse a él., 
porque en uno u otro período de su 
vida, seguramente en varios, esta in 
domable y poderosa fuerza lo abser-
verá por completo. 
Toda la naturaleza habla constan-
temente de amor y nos ofrece un per-
petuo espectáculo de bodas. E l arie 
de todos los tiempos y de todos los 
países no ha cesado de manifestarlo 
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E S E L A G U A 
M I N E R A L 
N A T U R A L 
Q U E T I E N E 
E L M E J O R 
A N A L I S I S 
O F I C I A L . 
jto para tratar de él, mostrándolo en 
sus diversas formas y con los matices 
más delicados, y sin embargo, cada vez 
| que un coraaón se siente vivamente 
agitado por el amor, se asombra y ce 
extremec como de un fenómeno ines-
perado, porque el amor es, y aparece^ 
rá siempre a nuestra Imaginación, co-
mo uno de los más admirables y cons-
tantes misterios del universo. 
E l amor suele al pasar por las al-
mas, envolverlas en un vapor de lá-
grimas, porque no puede dejar de 
sufrir el que ama con exceso, y si no 
se ama con exceso, no vale la pena 
de amar. 
Y sin embargo, hasta cuando el 
amor nos hiere con sus punzadoras 
espinas, es un beneficio y un deleite 
sentirlo, porque entonces es cuando 
nos da a conocer mejor su maravi-
llosa grandeza, cuando nos muestra 
el más elevado objeto de la vida, y, 
si hemos logrado levantar muy alto 
el espíritu, el que produce los más 
exquisitos éxtasis de que sea capaz un 
corazón. 
JjiKDIlV ETOCADOR 
En el jardín solitario 
se columpian los rosales, 
y es cada encendida flor 
un misterioso incensario 
con aromas pasionales 
que convidan al amor. 
L a linfa de las fontanas 
pulirlas de mármol blanco 
da su armonía al vergel, 
y las acacias lozanas 
tejen sobre cada banco 
un artístico dosel. 
Mil bellas flores distintas 
sirven a una escalinata 
de vistoso baldaquín, 
y los senderos son cii\tas 
de resplandeciente plata 
que dan belleza al jardín. 
Y todo en el parque umbrío 
me recuerda mi ventura 
de otro tiempo y ut beldad, 
y el acerbo dolor mío 
que con su triste amargura 
mató mi felicidad. 
el u n 
U D S . S I G U E N " D E R E C H I T O P A R A 
L O S E N C A N T O S 
. B L E S A P L A Z O S , 
T E L F . A ^ 0 2 7 4 . S . R A F A E L 4 6 . 
CAPAS DE AGUA 
C u b a h A n i e r J c a h ¿ P r o d u c t s C o 
V t s í a 5 0 . T e ! . A - 4 2 5 3 . 
N o j u e g u e l c o n s u s a l u d . 
T o m e - a g u a 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
r a r a andar a p'e, en distintas clases 
y colorea. 
Trajea y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETESIA 
"LA MARINA DE LUZ" 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
¿aúnelos NACIONA.L.—-Box SS| 
Las rosas, tus labios rojos; 
los verdores, las fervientes 
esperanzas de mi amor; 
la luz del cleloi, tus ojos, 
y la linfa de las fuentes, 
mis lágrimas de dolor. 
O. Gronzález de Zavala. 
CABALLOS CONDECORADOS 
Varias- vee^s s© han visto en los ca-
ballos del ejército rasgóte curiosos 
que denotaban verdadero valor y al-
gunos do estos animales han recibido 
como premio a sus heroicas acciones, 
cruces y medallas que han ostentado, 
suponemos que sin satisfacción pro-
pia, durante el resto de su vlda; 
Hace poco más de un año fué con-
decorado el caballo de un oficial ru-
so con la medalla de "Valor en el 
combator*. Parece ser que el oficial 
que lo montaba cayó al suelo grave 
mente herido. E l caballo indudable-
mente se dió cuenta de ello, pues 
después da olfatearlo un momento lo 
cogió con los dientes por el cinturóu 
y lo llovó a las ambulancias. 
En Plevna, otro caballo de la arti-
llería rusa fué también condecorado 
por su valor. Varios armones cargades 
con municiones eran ararstrados por 
caballos hacia la línea de fuefo, y 
cuando las granadas empezaron a 
caer cerca del convoy, todos los ca-
ballos menos uno, se negaron a dar 
un paso más. Uno de los conductores 
al notar que había un caballo de bue-
na voluntad, que no tenía miedo a las 
grandas, desenganchó los otros y si-
guió con la carga hasta la línea da 
luego. E l conductor fué ascendido y 
al caballo pe le otorgó una medalla 
única, especialmente acuflada para 
premiar aquel acto. 
E l general Inglés Roberts hizo, 
ginete en un caballo árabe llamado 
Vonolel, su memorable marcha des-
de Kalnil a Kandahar. La reina Victo-
ria condecoró al caballo can la meda-
lla de Kabul, con cuatro pasadores y 
con la estrella de bronce de Kanda-
har. 
Al morir Vonolel fue enterrado con 
gran pompa y ceremonia en la rosa-
leda contigua al Real Hospital de 
Dublín. 
da plegaria llena de amor y de poe-
sía. 
Los cultos del día 20 consistieron en 
una misa rezada en la que se repar t ió 
el Pan de los Angeles a un buen núme-
ro de fieleb. la mayor parte, formada 
por n iñas del catecismo. A las 9 a. p. se 
celebró la misa solemne, y en la tarde 
tuvo lugar la procesión y sermón de la 
fiesta. En todos estos actos, dieron los 
hiloís de Canasí una prueba m á s de su 
religiosidad y catolicismo, 
Lou sermonea fueron predicados por el 
P. bro doctor NOTO, qmien «nsalzó las 
glorias y cantó las excelencias del Pa-
tr iarca San José, val iéndose da la com-
paración ten soUtenlda, entre ol Jos. de 
la AntiguaAllanza y el afortunado Es-
poso de la Virgen María. « ^ ^ ^ 
Como en todas las fiestas se quema-
ron también en esta inftnldad de luc^s 
•de bengala y voladores, nne tanto ¡il^gran 
y divierten a loa moradores de los pe-
queño» publudos. 
Un aplauso para el s eñor Cura P.-UTO-
co y para mantos hayan contribuido al 
esplendor de tatcs festejos a 
E S P E C I A L . 
D E S D E E S P E R A N Z A 
SOCIALES 
7 Inspirndeg por el más puro nmor 
unieron sus dastinos cou el disoluble ia-̂  
zo nupcial lo gentl' v bella señorita 
Florentina Crptlto y Cuan da y el correc-
to Carlos Suárez Ledo. 
La ceremonia tubo lugar en la resl-
dradl ñe la po^la- Actuaron come pa-
drinos, el acaudalado comerjblanta ge-
Cor Jo8éLed«\ tío del novio, y la reaj 
Sotable dama señora Francisca Cuanda e Castro, mamá de la novia, dando ti 
del acto como testigos por la desposad 
da el señor Ctear Tozo y José Cuanda^ 
y r»r el novio el doctor Uojas y Kafa-j 
el Masvldal, y bendijo la unión el pArro-4 
co P. Eduardo Ferrer. 
L a concurrencia de Damas y damltaa 
era selectísima. Damas. Gloria Leza <la< 
García, elegante esposa del señor Fer-t 
nando García, Presidente de la Colonial 
Fspabola de este pueblo, Joaquina Acts-j 
ta de Gómez.Amclla Rojas de Ledo, Ma^ 
ría Plflelro de Rojas, Herminia Cnstra( 
de Vega, y Florentina Celorio de Junctw 
Señoritas, Caridad Leza, Juanita Juri-4 
Jarla. Pura Ledo. Consuelo Lina GanfaJ 
r',Julla García, niñan. Rosita Ana BÍBXfÉM 
Perdomo, Mercedes Bueno, Fé Leza, E s -
peranza Leza Angela Leza. 
Son mis más fervientes yotos por qnoj 
la felicidad Jamás se aparte del nuevo! 
hogar. 
B A I L E B R I L L A N T I S I M O 
E n la Sociedad Liceo se efectuó nn 
baile el cual constituyó un verdadero suc-
ces. Los amplios salones de -la Sociedad 
rehesaban de Juventud que debido a lo 
numerosísima me es impoBible dar una 
relación de nombres, limitándome tan so-
lo n felicitar la comisión encargada de la 
organización dol nol«mo tiue rió sus deseo» 
coronados por el más llsoi.gero éxito. 
D E TEMPORADA 
Se encuentran entre nosotros de tera-j 
perada las señoritas Marina y Bosltaj 
Cuanda, gentiles e interesante» damitasl 
de esa eapUnl. 
Así mUmo pagará unos días en este pue-
blo la señorita Caridad Le/a, bella da'' 
mita de la mejor sociedad Jicotense. 
Sea para todas bienvenida. 
E L CORRESPONSAL. 
C o n s u l a d o d e l a C o a -
f e d e r a c i ó n S u i z a . 
A V Í S O 
E l Cónsul de la Confederación Sur-, 
XA en la Habana invita por esto medioI 
a todos Jos ciudadanos suizos residen-
tes en la República do Cuba a inserí-; 
birse mediante la presentación de los i 
documentos justificando su uaciona-! 
lidad, en el Regiati-o del Consulado j 
de dicha nación sita en la «"alie do: 
Lamparilla número 22, (altos) esquí-1 
na a Cuba, de l a 5 p, m. todos los días¡ 
menos los Sábados. Domingos y días^ 
fostivos, haciendo constar que este ro-
quisito es Indispensable para yne este; 
Consulado pueda ocuparse convenien-' 
teniente de sus intereses en cualquier 
momento que su intervención lo re-
quiequiej-a. 
ETi Consulado de la Confederación i 
Suiz;a en la Habana hace saber quo 
toda persona, no siendp de nacionali-
dad suiza, que desee dirigirse a Suiza-
tendrá que hacer visar F,U Pasaporte! 
(u otro documento do legitfmaciónl 
equivalente) por este Consulado, sita; 
en la Calle de Lamparilla número 22 
(altos) esquina a Cuba, de l a 5 p. m. 
todos los días menos los Sábados, Do-
i mingos y días festivos. * - solicitud 
' del visado debe hacerse personclmento 
por el IntereBado, si posible, presen-
tando los documentos de nacionalidad 
\ del solicitante y demostrando la po-
sibilidad de regresar a esta Repúbli-
ca. Además, el solicitante tendrá que 
presentar un Certificado de buena con-
ducta expedido por las Autoridades, 
competentes, indicar el objeto de su 
viaje y justificar poseer los recurso» 
monetarios suficientes para cubrir su» 
gastos durante su estancia en Suiza. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anónciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
¿ 3 » 
D I S P E P T I C O S 
I B causa principal de la DISPEP-
SIA es la gran cantidad de ácido que 
el estómago fabrica, cuando los ali-
mentes SQ digieren mal, produciendo 
acedíns, llenura, gases, llegando—si 
no se evitan—a producir una terrible 
dispepsia crónica en muchos casos. 
Cuando so es dispéptico se tiene e! 
estómago propenso a que dicha enfer-
medad degenero on gastritis, úlceras 
y hasta cáncer. 
Hay que evitar de cualquier mane 
ra quo el estómago albergue algo no-
civo pues siempre la salud dependo 
del buen funcIonnmJonto de aquel ór-
gano tan fácil z. los males, que los 
módicos siempre cuidan de él en cual-
quier enformedfid. 
Existo un meolcamento tan efjca? 
como U;irato píjia curarse sin moles-
tias: MAGJíESUBICO, preparado efer-
vescente asociado con H magnesia y 
íc-rmentos digestivos naturales, qno 
le hacen un antiséptico Intestinal en-
vidiable contra la dispepsia, qne evi-
ta las mala* digestiones, acidez, dila-
tnclón del estómago y gases. 
Puede tomarse MAGNESÜBICO en 
estas dos formas: una cneluradlta 
medía hora antes do las comidas, c-»-
rno digestivo y una cucharada, grande 
por las mañanas como laxamte. 
Está de venta en las porínclpales 
oroguerías: Snrrá, Johnson, Taque-
(•h<!l, Majó y Coiomer y Biurcras y Ca, 
D E S D E C A N A S I 
Con la animación acostumbrada cela-
brcsei en este pueblo la fiesta de San Jo-
'sé, trasladada al 20 de Mayo, a«e debi-
do a las labore» del campo no pudo efec. 
tuarse en su propio día que lo fué el 
17 del próximo pasado Marao. 
E l iiro(»rama de IOH festejos sencillo, 
pero variado. 
Kl día 19 por la noche se hlao un «Jer-
eletu prepüratorlo, eonaiattendo esta en 
•1 rezo del Santo Uosario, Ketanias can" 
tadaa, mea do María, orroclmiento d© 
florea y sermón, terminándose tan pln-
dqfso acto con una. hermosa despedida 
a la Virgen, cantada por un coro de «e-
borltas, de la localidrd. 
Merece mención especial el ofrecimien-
to de flores, pues f i é un acto del todo 
culto y conmovedor. Cada una de las nl-
bas, antusde depositar n las plantas de 
la Mndre del Amor Hermoso, »u ma-
nollto de flores, le dirigían una sentí-
A L 
G A L O 
C O M E R C I O 
Este aparato Imprescindible-
mente necesario en toda casa <i* 
comercio moderna, se lo entrega-
remos sin cobrarlo un centavo por 
éL Para ello, solamente tendrá 
qno aceptar una proposición ven-
tajosa para usted toda vez qne 
ella le dará oportunidad de hacer 
na 800 por 100 de economía en un 
gasto que hoy hace 
Aproveche esta oferta qne ha-
cemos como propaganda, y por 
competencia. Llámenos al teléío-
fono 
A - 3 0 2 8 
o Inmediatamente enviaremos a sn 
casa uno de nuestros empleados 
qne le impondrá de nuestra p r c 
posición, la qne segurameuto acep, 
tará. 
OBTENGA M RESALO, MODERNICE SU SISTEMA DE EMPAQUETAR Y AHORRE UN MONTON DE PESOS. 
QUEYEDO y CABARGA. O'Reilly, 5. Teléf. A-3028. Apartado 1736 
c 4333 alt ld-28 2t-29 
U S B A T A L L A S D E L A V I D A 
EL 
G E 0 R G E S O H N E T 
Versión castellana 
D E 
J U L I A N H O R M A E C H E A 
«¡ata en la librería " L * Moda." de 
José Albela. Belascoain, 32. 
(Continúa) 
conducta de Lconla y la existen-
.* ûo llevaban la madre y hija todo 
•A¿*r* y regular, babiu por el lado del 
O nn l"1"!* negro que preocupaba pro-
C ^ . S 1 1 ^ " . ^J-0 nombre había sido 
k^mido por comprometedor, podía , con 
wPtUarto enfadoRo, JosMflcar la resls-
Q*l Presídante. SI el señor de Mur-
kHC?*.llegaba a encontrar rar.ouds para 
WKJ1*̂ 1" a su b l j o : "TA padre fuó un 
manchado cuyo apellU0 í a r \ .f6.: 
'iw'w0 a llevar la madre y la hija 
'"Wr*0*04*^;! Follpe? ¿Soria m á s In-
V a n a con una aluinia entre IU familia, 
^hv^*01"»^, y aqoall* otra, desepn-
« y eospatíiosa? Se daba perfee-i 
tt cuenta de las razones definitivas que 
podría darlo su padre. Por su parte, na 
hallaba otro argumento que su capri-
cho y su piislón, muy poderosa, segura-
mente, pero de poco peso para contraba-
lancear las razones del Presidente. Ver-
dad que en este examen de probabilidades 
había contado con la Intervención de su 
madre y esperaba que en el caso de 
efectuurac, fuera harto poderosa. Sería, 
sin género de duda, la manifestación del 
Kentimiento oponiéndose a la rigurosa 
rasón. Y no desconocía cuán apremiantes 
serian las súpl icas de su madre, desdo 
el momento en que se trataba de evitar 
i)u« fuese desgraciado. Suputando las pro-
babilidades de eea manera, hallaba serlos 
motivos para no entristecerse. Salvo una 
ca tás t rofe imprevista, parecía le que tan-
to podía esperar como temer. Y valero-
samente esperaba dlclóndose que, en re-
sumidas cuenta» , su si tuación había me-
jorado bastante, puesto que ya su padre 
conocía loa hechos y no se había mostra-
do irreductible. 
Por su parte, Leonla había pasado mo-
mentos muy amargos. 
A l entrar en casa, cenmorlaa afln por 
la entrevista con Felipe, no tuvo fuer-
zas suficientes para ocultar a su madre 
lo ocurrido. L a madre hablóla con dul-
snra la a n i m ó a mantenerse firme, la 
suplicó que hiciese cuanto pudiera para 
huir de Felipe. No podía—afirmaba ella 
resultar nada bueno de la intimidíul con 
aquol Joven cuyos h á b i t o s y gustas no 
guardabnn relación alguna ron el medio 
y las ocupaciones de las tíos mujeres. 
-Ese Joven te ha asegurado qne quie-
re casarse contigo. Eso dicen todos loe 
hombros a l p r inc ip io : pero se guardan 
bien de hacerlo cuando han logrado lo 
c íe Intentan. Lo í lnlco oue veo claro en 
todo eso, son perturbaciones, disgustos 
v penas para tf. SI haces lo que debes, 
no volverá» R ver a ese joven y procu-
raras olTldarla tan compietamento como 
puedas. Y entonces, su silencio y absten-
ción te da rán la prueba da la fragilidad, 
de la ligereza de unos Intentos que te ha 
asegurado son sinceros y durables. 
Leonla no halló nada que responder a 
este discurso. Comprendía muy bien que 
las palabras de su madre eran la cor-
dura personificada; pero en el fondo de 
su corazón una voz imperiosa se alzaba 
diciendo: "Felipe te ama. te será fiel y 
hará cuanto sea posible por lograrte. Oo 
seas, pues, ingrata, olvidándole. Espe-
ra que vuelva hacia tí llr-no de eaperan-
ea, y serás dichosa." Esa voz era la que 
Leonia escuchaba con m á s gusto. Sin 
embargo. honMfa y prudente, había re-
suelto no salir de casa sola, para evitar 
la ocasión de hablar a aquel de quien 
debía huir y a qtilen ^leseaba encontrar. 
Cuando el Presidente hubo obtenido 
del señor Ueboul las noticias profesiona-
les que éste podía darle, decidióse a con-
fiarse al celo de un agente1 que en di-
versas circunstancias le hnbia probado su 
sncncldad. . Era un antiguo Inspector de 
policía secreta, retirado a consecuencia 
de una herida grnve. y que vivía, apar-
te la pensión de retiro, con el producto 
de discretas indagaciones. No trabajaba 
sino en circunstancias especiales y por 
cuenta de la cancillería. I/.nmáhase Gan-
guín y, en general, era estimado por to-
do el mundo. 
Pidióle el Presidente que le informa-
se tan detalladamente como fílese posi-
ble acerca de las señoras Daubrnn; y 
al cabn de tres d ías , el agente volvió con 
el resultado de s ^ averiguaciones. 
No ernn tales c l w hubiera desnado el 
señor de SCarsangey, E n efecto, el agente 
no pudo averlgnar nada reprensible con-
cerniente n dichns señoras . L a existencia 
de las dos nulprea era de una regularidad 
complftn. Salían ñoco, nunca de noche, 
no recibían a nadie y parecfsn no tener 
famlllrt. Los proveedores afirmaban la 
escrupulosa exictitud de sus parroquia-
nas en el pago de cuanto compraban. Na-
da de deudas, todo al contado. Vida mo-
desta, pero honrada. 
Por su parte, la portera había declara-
do que aquellas Inquilinas eran verdade-
ros modelos; pero. Ferrón, con aparato 
de prudente reserva, dió a eutender que 
oxlstla algo en el pasado de la señora 
Daubrun. No quiso añadir más explica-
ciones juzgando que se perjudicaría en 
sus propios intereses si difamaba a las 
dos mujereR por el solo hecho de no ha-
berse podido entender /con ellas en «n 
negocio; pero, añadió, no hay más que 
dirigirse a nn tal Masquilller, que fué 
íntimo amigo de Pedro Chretien y acaso 
¡nedan conocenee cosas Interesantes. 
Naturalmente, oír este y visitar a Mas-
quilller fué para Oanguin obra de pocos 
momentos. Y ;cuál no ser!» su sorpresa 
al hallarse en presencia de un antiguo 
conocido! piez afios atrás. Masquilüer ba-
hía pertenecido en calidad de gerente 
periódico " L a Democracia Social" v en 
aqiíel entonces hacía gala de opiniones 
anarquistas violentísimas. Detenido, per-
seguido, torturado, sólo al desaparecer el 
periódico renunció a su peligrosa respon-
sabilidad. De la noche a la mañana se 
encontró en la calle; y slénde'e necesa-
rio buscar un empleo cualquiera fuese, 
volvió a su antiguo oficio de viajante de 
librería, v con esa calidad recorría las 
provincias y el extranjero por cuenta 
de una cesa editora de obras milita-
res. ¡Y nada más cómico que oír a este 
antlpntrlota elogiando obras que le dis-
gustaban profundamente! 
Oanguin logró avistarlo en un café de la 
calle de Bons Enfants. donde solía escri-
bir 1« corresnondencia, y tratrt de des-
atar!» la lengua lo mejor que pudo. 
—TU, Omgutn—habíale respondido el 
antiguo g«f*nt»».—eres un guindilla: pero 
no has sido nunca hipócrita ni brutal. 
Trt no eres un bandido como tus anti-
guos camaradao. De manera QUS voy a 
responderte. Ese Chretien por el que me 
preguntas, ea un mozo qu«, ahora hará 
unos 20 afios murió par la causa. L r a 
un anarquista místico. Incapaz de hacer 
daño a una mosca, al quo complicaron 
en un asunto de bombas en el que ño 
tenía arte ni parte. L a policía fué quien 
preparó el golpe valiéndose de agentes 
provocadores. 
—Vamos, Masquilller; ya sabes que no 
hay agentes provocadores. 
—¿Hablas en serlo? ¡Los hay! Tanto, 
que a mi me han propuesto serlo. SI, L a 
Prefeetura me ha hecho alsrunas Indica-
ciones y, ya comprenderás, las he recha-
zado. Pero' me las han hecho. Decía, pues, 
que el asunto de las bombas había sido 
Inventado para poder echar el guante 
a unos cuantos camaradas; y ne falló. 
Chretien era inocente y se mató de de-
sesperación en la celda. Pero donde la 
Infamia fué completo, es que después de 
haberle comprometido sin motivo, el m ¡ -
nisterie pflhlico dejó creer que, antes de 
morir Chretien habla hecho revelaciones 
v oue por esa razón se condenaba a diez 
militantes del partido. Fué un proceso 
atros L a familia de Pbretlen, compuep-
ta de gente honradísima, se vló ame-
nasada de represalias, y ll«gó a creerse 
en peligro de muerte porque algunos ca-
maradas habían jurado vengar a los már-
tires de la causa... E l verdndero már-
tir fué Chretien. Pero eso no se supo si-
no después. Mientras tanto, su hermano 
se había expatriado y su mujer adoptó 
el aul l ido de soltera. 
JBso es lo que y " quería saber. 
—Pues bien, ya lo sabes. Ahorn. haz 
el favor de dejarme en pas. ;Ya estás de 
sobra! 1. 
—No eres muy amable, Masquiilier. Des-
pués de todo, lo rtnico .nue vo busco, es 
ser ñtll a esa señora rhretien. 
—Puedes decir ciudadana... Lo me-
rece. 
— i L a has vuelto a ver? 
—No; no me hubiera atrevido. Pero be 
tenido noticias de ella por un tal L a -
polnte, un antiguo "anarco" que tiene 
librería en el bulevar de butignoiles y 
que conoce a lu ciudadana Chretien.. , 
No la hay más digna ni más honrada en 
la "alta.'' E a la eremii, la pura crema. 
¡Trágate esa, vlelo guindilla! 
—Me voy contento. Gracias, Masqui-
lller, por tu complacencia. 
—Hombre, veo que eres bien educado, 
ahora que vomos nosotros los amop. Ya 
sabes que el ministro de Gracia y Jus-
ticia es un camarada; y el ministro d«I 
Trabajo también, y que ahora no se nos 
puede tratar a puntapiés. 
—-SI; es verdad. Están ustedes en el 
poder—dijo el antiguo policía riendo. Sin 
embargo no han conseguido cambiar el 
Prefecto de policía. 
Ks qv.e ese Prefecto es nuestro. ¿Lo 
oyes? Nos obedece, y al no anda dere-
cho... excuso decirte la que le cao en-
cima. 
- FI retiro. . . 
N'l más ni menos. Adiós, »ulndUla; 
y cuando me encuentres en la calle, sa-
lúdame. 
—No dejará de hacerlo. 
Todo concordaba en las noticias reco-
gidas; aquellas dos mujeres eran Irre-
prochables. E l cambio de apellido como 
.->] do Antonio Chretien, se explicaba na-
turalmente y todos, las mujeres y el hom-
bre, eran sencillamente víctimas de un 
error judicial. 
Ganguín fué a contarlo sin omitir de-
talle al señor de Marsangey, quien le 
escuchó con mucha gravwdnd. sin decir 
palabra, y le despidió dándole las gra-
cias en tono un poco glacial. Evidente-
mente, no er» lo que él esperaba, y pn 
ñcceprlón fué grande. Pero a menos de 
faldear las averiguaciones, Oanguin no 
podía decir etra cosa. Y esto echaba por 
tierra todas sus combinaciones. No ha-
blan indignidad alguna que poder opo-
ner a los deseos de Felipe. Lo único la i 
diferencia de clase; y en una^ciedad en 
vías de transformación, la Uebilidadde1 
tal argumento saltaba á ln vista E n es^l 
te eeiado, y antes de comunicar a su h t 
Jo el fruto de las pesquisas el Presiden^ 
^ decidió a confiWelo t¿do a su m T | 
L a señora de Marsangey en ln* Mr 
cunstancias ordinarias de la v t í a fiábase1 
con ciega confianza en la firma v ™ , o 
razón del Presidente. Bstaha ^ostumTra*! 
da a no ver aino por los ojos £1 aü1 
marido, y su amor, tanto como su S U P 
ración, hacían que no le contara t^hT- ' 
tilMnHHÍ,I^e,ipasado toadwSto la ag í ! 
taclón de Felipe; y en cuanto a la nrái -
cupación del ¿residente «tribuyóla a aN 
gún grave problema Jiullelal. j C u i l no 
serla su estupefacción cuando el seño? 
de Marsangey, entrando en sus habitacio-
nes, se sentó al lodo suyo v comeníó a 
contarle la aventura de Felipe • Su ter-
nura que compartía entre gq marido 
y el hijo, lo hizo escuchar con atención 
los menores detalles de aquel debate en 
el cual veía con clarlvldenola que ' e l 
Presidente y Felipe se hallaban encon-
trados. 
E n un momento. Impulsos tuvo de dar 
la razón al presidente. Todo abonaba ea 
ella su tesis: las costumbres familiares, 
los prejuicios mundanos, la arrogancia 
que le Inspiraba la posición de su ma-
rido y el orgullo de su riquesa. Pero la 
triste resignación del hijo, imparclalmen-
te expuesta por el presidente, le llegó a l 
alma, y ya no le pareció bastante con-
tentarse con las explicaciones que él le 
daba. Quiso conocer por boca del mismo 
Felipe los detalles que deliberadamente 
había omitido el señor de Marsangey. 
Necesitaba oír la voz de su bljo defen-
diendo su propia causa, conmovida y a 
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E L R E Y SAN FERNANDO 
Uno de los g^es más fínos Y del^ 
cados que produce ^ ^ ^ ^ ^ ^ i g o s , soberano monumento del arte gfi-
historia, en amen trata de descubrir - _ , . n„a ******** Hoa««o »i 
ma madre fué el de casar a su hijo con 
Beatriz de Suarla (1219) y los regios 
consortes en ose mismo año, para con-
memorar mejor su enlace, pusieron la 
istoria, e  quie  
en las vitisitudes de los tiempo» la ac 
tico español que todavía desafia el 
tiempo, admira las generaciones y da 
ción providencial, es el d e j I ei mayor realce al arte castellano. 
como la virtud de las madres cristia 
ñas es siempre fecunda, al punto que 
ella ha sido el germen del heroísmo de 
los mártires y de la gloria de >cs san-
tos. Pero ocasiones hay en que esa 
virtud matomal, por las circunstan-
cias en que los hechos se vienen en-
lazando, aparece con mayor brillo y 
uno de los casos más notables que so-
bre esto puede presentarnos .a histo-
.nia de todas las edades y de todas las 
naciones, es el de dos hermanas glo-
riosísimas, hijas de Alfonso V I I I de 
Castilla y de Doña Leonor de Ingla-
terra, Doña Berenguela y Doña Blan-
Tal era el amor, el respeto y la 
consideración de don Fernando a su 
prudentísima y santa madre que la 
fórmula con que firmaba sus prag^ 
mátícas y cédulas era la siguiente: 
"Yo Don Fernando con la reina mi 
muger e con parecer e otorgamiento 
e consentimiento de la reina Doña Be-
renguela, mi madre e con el de sus 
l^jos.', 
Don Fernando comprendió que su 
misión era la de abatir el poder mu-
sulmán en España y sin descuidar ni 
las letras, ni las artes, ni la justicda 
que ejercüa por sí mismo dos veces 
ca, madres augustas de san Fernando ¡ por S6manai presidiendo el consejo que 
y de San Luis. , j " se llamó después Real de Castilla, ni 
Ambas admirablemente educadas y 
profundamente cristianas, dieron a sus 
hijos con la sangre, la leche y los sa^ 
crificios del amor, el fuego de la vir 
echar en olvido un solo momento el 
menor de sus deberes para con Dios 
y con la patria, organizó el ejército, 
ayudado del modo más inteligente por 
tud; el mismo amor maternal, y sobre, su varonil ma(jre, que, como Isabel de 
todo, cl amor a Dios, les hizo com-
i prender clarísimamente su misión en 
la tierra y la de sus predestinados hi-
elos, y al cumplimiento de ella aplica 
Lron su vida, siempre amorosas, síem-
!pre vigilantes y prudentes, en muchas 
ocasiones, fuertes y viriles, y dos gran-
des reinos les debieron dos grandes 
i reyes, con la copla incontable de be-
'neficios que acarrean los gjbiertios 
i justos, rectos y cristianos. 
> Ya habrá ocasión de ocupamos d^ 
¡Doña Blanca; en este día feliz para la 
raza española, nos toca rendir nues-
Castilla, después, proveía de vituallas 
a las tropas y alentaba a los pueblos 
a la guerra y emprendió en la pri-
mavera de 1224 briosa campaña contra 
los musulmanes seguido por las fa-
mosísimas milicias de Cuencia Alar-
cos y Huete, gloriosas en tiempo de 
don Alfonso V I I I su tío, por ias órde-
nes militares y por las mesnadas do 
las Navas que le entregó el gran Arzo-
bispo de Toledo Don Rodrigo Jiménez 
de Roda. 
Entonces ganó a Baeza y ensanchó 
mucho a Castilla, pero no era todavía 
Ltros homenajes a Doña Berenguela. ¡ gu p0{ier gastante para someter a la 
E r a regente de Castilla a la muerte , morisma toda como cuando a ^us fuer 
de su hermano Enrique I y a olla co- | zas se unieron lag dei reino de León, 
rrespondía la corona por derecho tra- • E n 1226 el gr&n don Fernan. 
dioíonal y por voluntad de las Cortes, do ]a primera piedra de la catedral 
pero después que afianzó su c erecho j de Toled0( también glorioso monumen-
y sabiendo que su hijo Fernando que , j.0 español, 
vivía con su padre, era no sólo decha-
do de caballeros y de príncipes, sino 
modelo de cristianos, lo llamó a la 
corte do Castila y en él renunció so-
lemnemente sus derechos al (roño ya 
reconocidos conforme a la constitución 
de la monarquía. 
LÚS Coraos y Castilla toda acogie-
ron el nombramiento de Fernando con 
entusiasmo incomparable, pero don 
Alfonso, el rey de León, divorciado de 
Doña Berenguela y con el cual ésta 
j discreta señora no había contado para 
realizar sus altas miras, (1) mal acon-
sejado por sus nobles, apeló a las ar-
mas, pero la reina madre se condujo 
con tal habilidad y los prelados la 
secundaron tan sagazmente, que la 
E l mal aconsejado don Alfonso de 
León, padre de nuestro santo, a pesar 
de que las Cortes del reino habían re-
conocido a é?te como heredero de la 
corona, lo der,hered6 en su testamen-
to, para dejarles sus dominios a sus 
hijas doña Sancha y doña Dulce con-
firmando el mote despectivo que el 
pueblo le había impuesto por su es-
tulticia. Pero vivía aún la sagaz, pru-
dente y santa doña Berenguela que en 
unión de los prelados de ambos rei-
nos y de los mejores caballeros leo-
neses y castellanos, del mismo modo 
que secundada por la opinión pública, 
a la muerte del insensato don Alfonso 
en 1230 negoció con acuerdo do las 
guerra parricida se evitó y el derecho | S^S^Í^f i l í^S? SSÍLLÍfLlS 
de Don Fernando quedó reconocido en 
'toda Europa, 
E l primer cuidado de la prudentísi-
(1) E l pueblo, según Qppiso, la apo-
daba el "Baboso." 
HJANDO COMPRE SUS JOYAS TA* 
el r&y don Fernando ciñendo ya las 
dos coronas, duplicó sus fuerzas, ganó 
a Córdoba en épica lucha y ayudado 
por muchos musulmanes que odiaban 
más que a los cristianos a los almo-
hades de Sevilla, se preparó para la 
conquista de esta noble ciudad em-
presa que constituye la mayor de las 
glorias del épico rey. 
Es triste que no exista una historia 
del cerco de Sevilla, verdadera y com-
pleta, pintoresca también. Después de 
diez y seis meses de asedio la ciudad, 
a pesar de su doble recinto d * mura-
llas, flanqueadas por ciento sesenta 
y seis torres; de su río caudaloso que 
tanto ayudaba a su defensa y del va-
lor de los sitiados como del reducido 
número de los sitiadores, caía en po-
der de don Fernando y se expatriaban 
cuatrocientos mil de sus habitantes. 
L a toma de Sevilla se debió princi-
palmente a la escuadra del almirante 
don Ramón Bonifaz, que con los es-
polones de sus galeras impelidas por 
un viento oportuno que el público atri-
buyó piadosamente a las oraciones del 
santo rey, deshizo un puente que co-
U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O 
Dará los nerviosos, los que padecen de insomnio, los agotados, la deliciosa 
* O V O M A L T I N E es un sin igual constructor de células del cuerpo y tejidos 






Los huevos no gustan a todo el mundo, pero a to-
dos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
neficiarán con la Ovomaltine — sus elementos mal-
teados ayudan la digestión. 
Sobre todo por medio de la Ovomaltine se obtienen 
los elementos alimenticios invaluables llamados vi-
taminas muy abundantes en su concentración de 
huevos, leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
comida diaria mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
líi>aunle para convertir la comida en una renovacióo 
del tejido. Derraman vitalidad casi directársTláB 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su función en 
la alimentación. 
F A C I L D E DIGERIR 
Agregue esta fuerza de vida a su comida — ütilK 
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energía y en células del tejido. Para niños é 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne*) 
gocios de nervios destrozados, este fácil de asimilarj 
super-alimento, no puede igualarse. 
Dr. A WANDER, S. A. 
BERNA-SUIZA, 
La Ovomaltine es famosa en 
ches países. Actualmente se emplea 
en los Hospitales Militares de Fran-
cia, Inglaterra e Italia. 
Es el alimento adoptado por los 
sanatorios par» tuberculosos de Da-
vos y Leysin. 
Tome la Ovomaltine entre comWas 
y al acostarse. 
Désela a sus niños, agregándosela 
• la leche. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
Deseche las imitaciones. 
Exija siempre la legitima Ova» 
maltine. 
T A DIBECTA3LEirrE A L A FABRICA I municaba dos banrios populosos, rom-j 
" I pió las cadenas formidables que en Hallará todo lo que necesite y a 
.precios de primera mano. 
FABBICANTES JOTEBOS 
Miranda y Carballai, ta. 
Hacemos toda clase de trabajos 
por dlficfles que seaa. 
Compramos oro viejo, prendas aa-
tlg-nas, platino j plata. 
MTBALLA. 61. TELEFONO A - S m , 
torpecían la navegación y logró que 
la guerra fuese llevada por los cris-1 • — 
tianos al riñón mismo de la plaza. , , , , , 
Antes de morir doña Berenguela. en 1 c f ^ ñ o l se excusó resueltamento di-
1246, arregló el segundo matrimonio clendo 1™ ^ nocesitaba buscar mo-
ros en palestina cuando los tenía en 
su reino, aunque expresado loa vo-
tos más ardientes e nfavor de la ééplca 
empresa de su augusto primo. 
Con motivo del parentesco y seme-
janza moral de ambos reyes, nn dis-
creto historiador francés hace las si-
guientes reflexiones, 
"Durante todo el reino do san Fer-
nando, ni la peste, ni el hambre afli-
gieron sus dominios. A diferencia de 
nuestro san Luis, cuya vida estuvo su-
1 C A B A L L E R O S ! 
S i n r e b a t i ñ a s q u e h a y p a r a t o d o s V . . 
En cualquier café, hotel, bodega, kiosko que Ud. pida 
R O N G O M E Z , le servirán inmediatamente este delicioso 
y puro ron de caña. ( 
R O N G O M E Z 
M. Córner y Cía. > 
Compañí^t Licorera Cubana, S, A. 
SanTRafael y Basarme, 
por «1 blpn del vecindario, que alguna 
atención merece, intervenir en este asun-
to y conseguir no se trasporte pescado 
alvuno sin antee cubrir las necesidades 
de la localidad? 
Asi lo esperamos de su rectitud y Jus-
ticia. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE GÜINES 
Mayo, 2q. 
L A F I E S T A D E L A S F L O R E S D E MAYO 
Con mucho lucimiento, a pesar de la 
pertinaz lluvia, se celebró ayer, domingo, 
en nuestra iglesia parroquial, la tradi-
cional fiesta de las flores 
Un grupo crecido do tiernas aluinnas 
de limportante colegio Nuestra Sebora 
de la Caridad recibió por primera vez la 
comnnión y ello sirvió a nuestro culto 
Eárroco, P. Espinosa, para pronunciar Tin ello sermón el cual oyeron con verda-
dero agrado los muchos fieles que al 
templo acudieron. 
SENTIDA MUERTE 
Víctima óe cruel dlencia ha dejado (W 
existir en esta villa la joven señora Ire-
ne Rodríguez, esposa del aue es comp* 
tente Secretario de nuestra AdminlsüM 
ción Municipal, don Franlisco Valls. 
Reiteramos al amigo Panchito nuestro 
•sincero p.same por pérdida tan sentida, 
E L B A I L E D E ANOCHE EN E L LICIO 
E l baile de bandos celebrado en El Li-
ceo anoche, resultó algo muy superior a 
cuanto se esperaba y a cuanto pensaron 
sus iniciadores. 
Güines no recuerda nada mejor. 
Basta decir para darse Idea «le lo qus 
el neto fué, que las parejas que a e] 
mismo asistieron de blancos y azules, pâ  
saban de quinientas; obteniendo la So-
ciedad una recaudación do cerca de tres 
mil pesos. 
E L CORRESPONSAL. 
recibid, 












de su hijo con Juana de Pontlueu, blz 
nieta de Luis V I I de Francia, y con 
la cual fué tan feliz como con su 
primera esposa, porque estaba dotada 
de todas las virtudes de una reina. 
Relacionado así san Fernando con 
su pirino san Luis de Francia, ya no 
solo por los lazos de naturaleza sino 
por tratados diplomáticos, fué invita-
do a las cruzadas que acaudilló el 
§ran soberano francés, pero el monar-
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S I A S B O D E G A S 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
///ku/a M i i 
V A PRECIOS BARATOS 
Minbres de todas cía-
íes. Muebles Moder* 
nist&s, para cuarto, 
comedor. sal<\ y ofici» 
na. Cubiertos de Pia-
fe. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pisó-
nos 
" T O M A S F I L S ' \ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
jeta a las más terribles pruebas, la l en breve restituida nuestra munlcipali; 
d« don PVrnandft fn¿ oipmnrft vpnturo-i dad' crea(Ja en ISaC y suprimida en UV-
ae aon üernanao tue siempre venxuro-i la 0rden número 23, siendo Goperna-
sa, como si DWJS hubiera querido dar 
a la vez a los hombres, en estos dos 
admirables príncipes el modelo del va-
lor en la adversidad y el ejemplo de 
la moderación en la próspera fortuna. 
Ambos forman el más completo cua-
dro de la vida humana regenerada en 
Cristo, en quien adoramos las bumilla-
cionos de la cruz y los esplendores de 
la resurrección. Felices siglos en que 
Dios escogía los reyes para dar a los 
cristianos tan altas enseñanzas." 
L a muerte de San Fernando verifica^ 
da el 30 de mayo de 1252, fecha de es-
tas eíemérides fué como su vida y la 
Iglsia hace de ella mención y elogio 
especial, tanto aaí edificó a España 
y la cristiandad ese tránsito .elorioso. 
No podemos abstenernos de concluir 
esta mal pergeñada página ain citar 
unas palabras de este santo que reve-
lan el terror que le Inspiraba la jus-
tída y su respeto a la santidad, de loe 
tribunales: TEMO MAS QUE LA MO-
RISMA TODAS L A S QUEJAS DB 
UNA MUJERZUELA. 
DESDE BAHIA HONDA 
Mayo, 27. 
E-L ATTJ3ÍTAMIENTO 
Cada vez son mayores los deseos y las 
esperanzas que so abrigan aquí de ver 
dor militar el general Leonardo Wood 
Ocupaba entonces el término unas »o 
levuas cuadradas de extensión, con mas 
de cuatro mil habitantes; hoy, según re-
ciente censo, esta cifra se eleva a 7821, 
llegando a cuatrocientas las fincas urba-
nas y a 275 las rústicas en explotación, 
sin contar el incremento que va alcan-
zando la mina de cobre del general Pablo 
Mendieta y el consante progreso que se 
observa en el central Gerardo 
Una nota elocuente del adelanto del 
término es, que cuando fué la supresión 
el presupuesto municipal era de 2S60 pe-
eos y el que se encuentra pendiente de 
la aprobación do las Cámaras, confeccio-
nado en 1913, eleva esta cantidad a diez 
mil pesos, pudiendo asegurarse sin te-
mor a equivocación que la recaudación 
ha do superar a quince mil sin necesidad 
de aumentar ni crear impuestos. 
L a Administración propia de nuestro 
antiguo término, evitaría el bochornoso 
espectáculo que ofrece el puente situado 
sobre el río, cuyo estado de ruina q 
abandono dan a conocer la desidia y ne-
gligencia de nuestras autoridades. 
Todos esperamos se convierta pronto 
en realidad la restitución del Ayunta-
miento haciendo con ello las Cámaras 
Justicia a los deseos de la población y 
coadyuvando con ello al engrandecimien-
to de uestra riqueza. , 
A L R. A L C A L D E , 
Continua la población careciendo de 
pescado, sin que, por las autoridades lo-
cales se trate en manera alguna de re-
mediar dicho mal, hohy más grave que 
nunca, por la escasez de artículos de 
primera necesidad y lo elevado del pre-
cio que és tos alcanzan. 
¿No podría el señor Alcalde, velando 
E Í C a . 
OBRAPIA Y BESNAZA 
( P O R B B R N . V & A . Mi 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que proscenio un remedio mejor que lag 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radfcalnonte on breves días 
FLUJOS AIÍTIGU OS O BECIEIÍTES 
efn jvrodurlr estrechez, dafiar el rífi 6D nJ descomponer ol esw-al-
90. $1-00 caja en todos las farmacias y droguerías, 
• • ^ w " —' ummmemmmm 
A©í_y A R 110 
General de Generales. 
Es el hombre i 
vigoroso, fuerte, 
robusto y enérgico,— 
porque en todos los 
momentos tiene las 
fuerzas necesarias—— 
p a r a resistir, para 
triunfar en la vida. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen joven at iwmljre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil. 
• con sus arrestos y valentías. ======= 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
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